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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 103. E S Q . A T E N I E N T E R E Y — H a b a n a , 
.12 meses $21-20 oro. 
UNION F O S T A U 0 w í " - 0 0 id. $ 6-00 I S L A D E C U B A 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. H A B A N A 
12 meses $U.O0plata. 
6 id. $ 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
De anoche 
Madrid, Agosto 16. 
HUELGA 
Continúa en la Coruña la huelga de 
vapores dedicados á la pesca, sin que 
patronos ni pescadores estén dispues-
tos á ceder en sus pretensiones. 
Algunos buques han salido á la 
mar tripulados por personal no agre-
miado. 
La bahía está provista de botes de 
la marina de guerra, armados, que ha-
cen el servicio de patrulla. 
Varios huelgistas que han tratado 
de ejercer coacción con los que que-
rían trabajar, han sido detenidos. 
LOS INFANTES 
Los Infantes Doña María Teresa y 
su esposo Don Fernando, han salido 
para Munich. 
UN PROYECTO 
En Las Palmas de Gran Canaria se 
ha iniciado una campaña enérgica en 
favor del proyecto de dividir las islas 
Canarias en dos provincias, proyecto 
que recibe la opinión pública con mar-
cadas pruebas de disgusto, por lo 
cual es de temer que se altere el or-
den. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 27-95. 
Servicio de la Prensa Asociada 
DIVERSIDAD DE CRITERIOS 
Río Janeiro, Agosto 16—Reina una 
completa discordia entre los miembros 
de la comisión que tiene en estudio 
el asunto de la doctrina Drago, pa-
ra informar sobre la misma al Con-
greso Pan Americano; las repúblicas 
de Centro América, de Uruguay y 
Colombia desean que se elimine to-
talmente dicha doctrina del progra-
ma de los asuntos que ha de discutir 
el Congreso; los Estados Unidos, Mé-
jico y el Brasil opinan que se debe 
someter, sin comentario alguno, á la 
consideración de la Conferencia de la 
Haya, y la Argentina está indecisa. 
• PROPOSICIONES DE CHILE 
Chile propone una combinación es-
tadística entre todas las naciones ame-
ricanas y un sistema también espe-
cial, de concesiones á las líneas de va-
1 T)ores, con objeto de aumentar el co-
uercio internacional. 
NUEVA REVOLUCION 
Washington, Agosto 16.—-Según no-
ticias recibidas en la Secretaría de Es-
tado, existe en «anto Domingo un 
fuerte fermento de descontento y se 
esperan de un momento á otro nuevos 
disturbios revolucionarios en Monte 
Christi y otras partes del norte de 
la isla. 
En previsión de que se produzca al-
gún levantamiento contra el gobierno, 
se han enviado instrucciones al co~ 
mandante de la escuadra americana 
al efecto de que vigile los movimien-
tos de los revolucionarios, que de Puer-
to Rico y las islas adyacentes inten-
ten desembarcar en el territorio do-
minicano. 
A TIRO LIMPIO 
Varsovia, Agosto 16.—Esta tarde 
un muchacho arrojó una bomba de 
dinamita en media de una procesión 
Que regresaba de una peregrinación 
8- la capilla de la Virgen María y al 
hacer aquella explosión, hirió á dos 
personas; sin previo aviso la tropa em-
pezó incontinenti á disparar sobre el 
pueblo, é hirió á unas treinta per-
sonas. 
MATANZA DE JUDIOS 
Londres, Agosto 16.—En telegrama 
£ ¿ p e c i c i l 
" D e 
& n t o d o e l 
9 ? ? e s d e J u l i o . 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
J u g a r p a r a l a s n u e v a s 
f i n e s a s d e m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n s u j e t a s 
a d e s c u e n t o s , 
C H A M P I O N efe P A S C U A L 
C 1616 O b i s p o 1 0 1 l - A g . 
de Varsovia á la "Crónica Judía", se 
dice que después que la policía hu-
biera apaciguado un disturbio que hu-
bo ayer tarde en aquella ciudad, los 
soldados mataron é hirieron á unos 
250 judíos. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 16.—Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
New York 10, contra St. Louis 5, 
y en el segundo juego que se efectuó 
esta tarde, 3 y 1 respectivamente; 
Chicago 8, contra Brooklyn 1; Pitts-
burg 8, contra Boston 0. 
Liga Americana 
Detroit 2, contra New York 1; St. 
Louis 6, contra Washington 1; Chica-
go 9, contra Boston 4; Cleveland 4, 
contra Piladelña 1, y en el segundo 
juego 1 y 2 respectivamente. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105.1|2. 
Bonos registrados de loŝ  Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
103.114. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.Jv., 
5.1¡2 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.90. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.75. 
Cambios sobre París, 60 d.Iv., ban-
queros, á 5 francos 19.3]8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.|v. ban-
queros, á 94.11116. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.7Í8 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.17|32 á 2.9116 cts. 
Maseabados, pol. 89, en plaza, 3.3|8 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|16 á 3.118 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.10. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres. Agosto 16. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
I.ll2d. 
Mascabado, á 8s. 10.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. Il.ll4d. 
Consolidados, ex-interés, 88.15¡16. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 per 100 español, ex-cupón, 
03.1|8. 
París, Agosto 16. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 90 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al d ía 16 de Agosto, hecha 
al aire libre en E L ALMBNDA.RÍ53, Obis-




3 2 ° 
26° 
FabrenhoU 
9 0 ° 
7 9 ° 
Barómetro: á las 4 P. M.: V61 mim. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 16 de 1906. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros, lo mismo que éste, siguen en 
idénticas condiciones que las avisadas 
anteriormente, habiéndose efectuado 
aquí, solamente la siguiente vtnta: 
465 sacos centrífuga, pcl. 94, á 
4.57.112 rs. arroba, de trasbor-
do, en esta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las cotiza-
ciones. 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Se-
cre tar ía de Obras P ú b l i c a s — H a b a n a , 2 de 
Á « o s t o de 1906.—Se notiflea por esto m-dlo 
íl los propietarios do repartos aprobados y 
á los de Ancas urbanas cuyos frentes carez-
can de las aceras que previenen los art ícu-
los 48 y 1G5 de las Ordenanzas do Cons-
trucc ión vigente, que se ha dispuesto se les 
reemiera para que dentro de treinta días 
contados desde la fecha en que se les haga 
dicho requerimiento, acudan á, esta Oficina 
á verificar el pago del importe de dichas acó 
ras, transcurridos' los cuales se procederá 
al cobro por l a v í a de apremio conforme á 
la Orden Militar número 501, Sérle de 1900. 
—Antonio Fernández de Castro, Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. C 1683 alt. 6-9 
SUMINISTRO D B M A T E R I A L E S P A R A 
S E R V I C I O S D K AGUA.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana .—Secre tar ía de Obras l u-
bllcas.—Habana, 14 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 12 de 
Septiembre de 1906, so recibirán en la Ui -
reocidn General de Obras Públ icas , Arsenal 
de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro de 500 juegos de 
conexiones de bronco y 47 metros contado-
res para servicios do agua á la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana.—Las proposicio-
nes serán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e á 
la hora y fecha mencionadas.—En la Jefa-
tura de la Ciudad do la Habana, se facili-
tarán á los que lo soliciten, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco de proposi-
ción y cuantos Informes fueran necesarios. 
—Antonio Fernández do Castro.—Ingeniero 










L o n d r e s S d[V 19.5(8 
" 60 d i v 19. 
P a r i s , 3 d ( v 5.3i4 
H a m b u r g o , 3 d[V 3 . 3 ¡ 4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d [v 9.5 [8 
E s p a ñ a , s. p l a z a y 
cant idad 8 dTv 5 . 1 í 4 á 4.3l8 D . 
D i o . papel co inerc ia i , 10 á 12 a c t u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cot izan hoy 
como sigue: 
G r e e n b a e k s 9 . 5 ¡ 8 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 95.1 [2 
Aciones y Valores—El 
local abrió sostenido y en 
tiva, notándose alguna demanda por 
las acciones del Banco Español. 
Durante el día permaneció el mer-
cado firme aunque encaMado y cie-
rra sostenido, atacándose nuevamente 
las acciones comunes del Havana Elec-
tric. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 123 á 125. 
Acciones Unidos, 186.1|2 á 190. 
Sabanilla, 154.1|2 á 155. 
Banco Español, 110.3|8 á 110.518. 
Bonos Gas, 110.1|4 á 110.3|4. 
Acciones Gas, 120 á 120.1|4. 
Havana Electric Preferidas, 100 
á H J i . 
Havana Electric .Comunes, 56.1 ¡4 á 
56.1|2. 
Bonos Electric, 102 á 104. 1 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H. E . R. Co. (Comu-
nes) 56.1|2. 
$4,000 americanos, 109.112. 
Mercado monetario 
C5A.8A.S D B O A M I U O 
Habana, Agosto 16 de 1906, 
& las S de ia tarde. 
Plata española 95% á 95% Ve 
Calderilla..(en oro) 99 " á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amerioano con-
tra plata española... 13 á 13% P. 
Centenes sí 5.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala. 1.13 á 1.13% V. 
L o s precios de l a z ú c a r 
La Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Coonericio, nos facilitó ayer 
tarde una nota que djice aisí: 
"Preicios probables del azúcar en la 
ziafra próxima.—De los datos estadís-
ticos y noticias que se recibeoi de los 
país:es -productores de azúcar, se des-
•pnende que los precios de ese dulce 
serán superiores á los de la zafra pa-
sada é inferioreis á los de la antepasa-
da. Alemania iha sembrado 5 por 100 
menos que en la zafra lan-terior. Aus-
tria Ungría, 4 por 100 menos también 
que en dioha zaf ra. Francia 24 por 100 
Rusia 2 por 100 anás y Jaiva algo más 
que lo que sembró para dicha zafrá. 
Em nuestra Isla de Cuba, las siem-
bras son algo mayores que en el año 
(anterior. 
Eil tiempo ha sido en Europa menos 
favorable que el año anterior y la 
cosecha de remolacha basta ahora pa-
rece inferior en cantidad y riqueza 
sacarina. 
En Cuba y en Java, hasta ahora, el 
tiempo es muy favoraible para el dcsa-
rrol'lo de la caña. 
E l consumo en igeneral se sostiene 
con -buena demanda. 
Todos estos daitos sugieren que los 
precios no eerán ni extraordinaria-
mente altos como en 1905, ¡ni tan bajos 
como en 1906. 
Notas a z u c a r e r a s 
New York, Agosto 9 de 1906. 
Extracto de la Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores "Willett 
y Gray: 
Durante la semana que termina 
hoy el precio del azúcar crudo ha su-
bido 74)2 cts. quintal y el del refina-
do 5 cts. en id. 
La cotización del costo y fíete, se 
compara hoy con la de la correspon-




Centrífugas de Cuba pol. 96 2-53 2-7S 
Azúcar de miel pol. 89 1-97 2-12 
Centrífgs. de otros países p. 96. 2-19 2-44 
Maseabados pol. 89 1-93 2-OG 
Azúcar de miel pol. 89 1-68 1-81 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
f ü n m base if a i i M 
Agevie f sea l del Gobierno de la Eepública de Cubapara el pago de Ion cheques del El lo . L b i 9 . 
C a p i t a l 7 R e s e r v a ; - » $ 6 , 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece foda clase de facilidades bancarias ni conterefo y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
pando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habana, Ccumagüey, Matanzas, Santiago deCahn, Cárdenas. 
C I G A R R O S 
E S C E P C I 0 I 
FABRICA INDEPENDIENTE 
D E L A V D A . D E J O S E C E N E R 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M E R O 7 , H A B A N A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Esta fábrica agradecida á la protección 
que el público inteligente le viene dispensan-
do, ha determinado hacer un nuevo obse-
quio á sus consumidores además de los cu-
pones que en Id actualidad colocan en las 
cajetillas. 
El nuevo regalo, consiste en cupones nu-
merados de los que serán redimidos men-
suaimente una parte, con arreglo á la lista 
que se publicará el 15 de cada mes por el 
an de la Compañía de Inversiones I H S X j 
Los números que salgan publicados ten-
drán derecho á un objeto de O O O cupo-
nes y los no premiados, siempre tienen va-
lor pues serán canjeados á razón de IGpor 
cada uno para el mes siguiente. 
Los cupones sin números también pue-
den cambiarse por estos nuevos cupones á 
razón de 5 cupones por cada numerado. 
B O L E T I N N U M E R O 6 
16 DE AGOSTO DE 1906 
Húmeros que han sido agraciados este sorteo, con objetos 
de arte 6 utilidad por valor de 500 cupones. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Maseabados pol. 89..... 













Recibos de la semana 31,443 
Entregadas para refinar 48,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
At lánt ico 304,333 
Idem Idem la semana pasada 320,890 
Idem idem el a ñ o pasado 200.911 
Calcúlase en 167,000 toneladas, con-
tra 151,000 la semana pasada y .317,000 
ídem en igual fecha el año pasado, el 
a/úcar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
dente de dos siguientes países: 
Tons. 
De Cuha y demás Antillas. . 35,000 
De Hawiaii 60,000 
Java 55,000 
Del Perú 10,000 
De Europa 7.000 
Las existencias en los Estados l'ai-
dos y Cuba suman hoy 420.333 touei 
ladas contra 455,890 id. la senmna pa-. 
sada y 461,911 id. el año pasado. Da 
menos este año 41,578 toneladas.-
E l azúcar de remolacha se cotizas 
en Ilamhurgo á 9s. l.l|2d. c. 1. a. b. pot 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valete á 3.91 centavos por centrífu-. 
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcui 
lan en 1.741,000 toneladas, contra 
1.080,000 idem en igual fecha <'l año! 
pasado. 
Azúcar crudo embarcado esta se-* 
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos 5,500 toneladas. 
Existencias visibles en Europa yj 
América 2.161,333 toneladas contra 
1.541,911 idem el año pasado, en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana un aumento de 619,422 to-
neladas, contra 680,127 id. la semana 
pasada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-« 
man 2.351.333 toneladas este año, con-
tra 1.881,911 id. el año pr.sado, resul-» 
tando para este año nn aumento d q 
469,422 toneladas. 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l . . . . , $ 5.000.000.00 
f iCTIVO BN C U H A. $ 18. OOO. OOO.OO 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E L A REPUBLICA D E CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CI'BA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t e B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ~ 
S e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
ISLA DE CUBA 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u » 
DOCE SUCURSALES 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e m u e s t r a u n a u m e n t o d e 
$ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
e n e s t e S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r » 
C 1618 l - A g 
J . A. González Lanuza, Norman I L DaviSy O. A. Ilornsby, 
Presidente. Vice-Presidente Secretario.y Tes'brero 
T h e D B 1 


















































































































































































































L A M P A R A S PI\PI\ÍA^rfFrTRi[!liftD 
NOTORES ALENftNES 
A B A N I t Q S • | ^ | | | Í É | | | | | j | Í § | | | 
I í I í I I í I é r I a 
i i i i i i i i i i 
i 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mafiapa.—Agosto 17 áé 1906. 
Azúcar refinado 
Según preveíamos, el mercado ha se-
guido subiendo y se han hecho gran-
des ventas á 3.7|8 cts. libra por cen-
trífugas desembarcadas, base 96, y a 
j2.1|2 cts. c. y f. base 95, por azucares 
|de Cuba, á cuyos precios se realiza-
ron todos los azúcares de Puerto Kieo, 
foemerara, Santo Domingo, Java, Ui-
•ba y Europa que se ofrecieron a la 
iventa y que sumaron en junto unas 
0̂,000 toneladas. 
La facilidad con que los refinadores 
accedieron al alza indujo á los tene-
dores á subir sus pretensiones mas 
aun pero los compradores se resistie-
ron á aceptar mayores precios porque 
su posición estaba fortalecida por sus 
veeientes compras que les dejaba pro-
vistos de materia prima por algún 
tiempo; sin embargo, si la demanda 
pov el refinado se sostiene tan activa 
como al presente, no sería extrano 
que se vieran pronto obligados a con-
tinuar cediendo á las exigencias de los 
tenedores hasta que principie la nue-
va zafra y cualquier contratiempo que 
sufriese ésta imprimiría un nuevo ím-
petu al alza de los precios. 
Azúcares refinados 
'A consecuencia del alza en los pre-
cios del azúcar crudo, han subido tam-
bién los del producto refinado, ha-
ciendo á los compradores, como ante-
riormente, la concesión de admitir du-
rante 30 días sus órdenes, al precio 
de $4.70 qtl., por el granulado y ca-
si todos los detallistas se han apro-
vedhado grandemente de esta venta-
ja, á pesar de estar bien surtida la ma-
yoría de los mismos. 
Debido á causas puramente locales, 
iha declinado de 20 cts. en qtl. el pre-
cio del refinado Crokett California. 
Puerto de l a H a b a n a 
B U Q U E S D B TRA.VE31A. 
E N T R A D A á 
DialO; 
De Génova y escalas, en 28 dias, vp, esp. Anto-
nio López, cp. Garriga, ton. 5975, con carga 
y pasajeros á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Dia 16: 
Filadelfia, v ía Cárdenas, vp. cub. Regina. 
116 
114 
Aperturas de registro 
Vigo, Corupa y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York , Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Dela ware (B. W.) vp. Pramfield, por Luis V . 
Placé. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Delaware (B. W. ) vap. ing. Winnie, por L . "V. 
Place. 
Delaware ( E . W.) up. in. Axmnister, por Car-
los Reina. 
Nueva York , vp. am. México , por Zaldo y Cp 
Coruña y Santander, vp. esp. Reina M. Crist i -
na, por Zaldo y Cp. 
BugiLes despachados 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
110 bultos provisiones. 
24 pacas tabaco. 
70 tercios tabaco. 
5 barriles id. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmeí te , por M. B. 
Kinsbury. 
10 pacas y 
155 tercios t a b a c . 
122,300 tabacos. 
36 cajillas cigarros. 
10 Ibrs. picadura. 
13 pacas esponjas.. 
12 bultos efectos. 
24 huacales plátanos. 
Filadelfia, vp. cub. Regina, por R. Trufin y Cp 















Bonofl do la Reodblicft de Cuba 
emitidos e:\ 1886 y 15197 
Obllgiuíiones aol Ayuntamiento 
(lihlpoteca) domiciliado en la 
Habana 1 ^ 
Id. id. id. Id. en el extran(ero 
id. id. ¡S4 hipoteca), domioü iado 
en la Habana 
Id. Id. id. eu el extranjero 114J4 
I d . H i d . Ferrocarri l de Cienfño-
pos 
Id.2Md. id. id H4 
Id. Hipotecarias Ferrocarri l de 
Caibarién H4 
Obligaciones Hipotecarias Cacan 
Electric O; i 
Bonos do la Compañía Cuban 
Central Railway 
d. d é l a C; do Gas Cabana 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Hol&nfn 
Id.del Havana Elcctr ie Railvvais 
íCo. en c ircnlac iónl 
/ ( . 'CIOJSES 
Banco Nacional de Cuba 117 
Banco Español de la isla de Ou-
ba (en c irculación) , , . . , 110^ 
Banco Agríc6la de Pto. f r í n o l n o 80 
Compañía de f1. C. Unidos de la 
Habana y Almacenoa de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Camino1» do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 154 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones nreferidaf!) í 15 
Id. id. io. (acciones comunes) 63 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 20 
Compañía Dique de la Habana... 92 
Red Telefónica oe la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 145 
Ferrocarril de Gibara á Hoieruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co ex-div 100 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 56% 56 
Habana, Aeosto 16 de 1906.—El S í n d i c o Pre-











He aquí, en resumen, los presupues-
tos que aoaba de presentar á las Cá 
maras el Ministro de Hacienda M 
Poincaré: 
E l total de los gastos ascenderá á 
410.301,234 francos. 
Con objeto de obtener los 150 millo 
nes destinados á cubrir los gastos su-
plementarios, ©1 Ministro de Hacienda 
tiene en proyecto las siguientes medi-
das fisicales: 
I—Elevación del 30 por 100 sobre 
ios derecbos de sucesión, excepto en 
ías berencias inferiores á 10,000 fran-
cos. Esta medida debe producir al 
Estado 70 millones de francos. 
I I . —Sobretasa á -los ajenjos, ver-
mouths, vinos de licor y aguas mi-
nerales. Cálculo de ingresos, 10 mi-
llones. 
III . —Elevación del 10 por 100 del 
derecho de tansmisión sobre los valo-
res mobiliarios; y 
IV. —'Reglamentación de la circula-
ción del alcohol. 
¿Efecto producido por la obra de 
M . Poincaré... La, Bolsa ha continua-
do bajando. En el mes de Marzo to-
có la par la Renta francesa. Desde 
entonces hasta hoy, en particular en 
Jos meses de Mayo y Junio, ha perdi-
do más de tres enteros. Después 
de conocerse los presupuestos, se ha 
cotizado á 96'95. 
No son, sin embargo, los presupues-
tos mismos, los que determinan esa 
:baja pertinaz y desusada. Se mira 
más á lo que representan y á lo que 
puede haber detrás de ellos y á los 
futuros desenvolvimientos de la po-
lítica. 
E l aumento de derecho sobre las su-
cesiones, por ejemplo, estímase como 




Del vapor americano Minmi, pn, '.cale 
del puerto del mismo nombre. 
Consignatarios: 2cl de árboles , 598 id. de 
leche y 3 Id. de anuncios. 
f A .Armand: 300 o| de huevos. 
C. Fernández : 1 c| de tejidos. 
F . G. Robbins y Co: 24 c| de muebles. 
Cuban Land T. Co: 192 fardos de tela. 
T a b a c o 
Para Miami se exportaron por el 
Tapor americano del mismo nombre, 
70 tercios y 5 barriles de tabaco en 
rama. 
También para New Orleans se em-
barcaron por el vapor americano 
"Ohalmette", 10 pacas y 155 tercios 
d© tabaco en rama y 122,300 tabacos 
en raaaa. 
Movimiento m a r í t i m o 
E l Correo de España 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor correo español ''Antonio 
López", conduoir'ndo carga general y 
149 pasajeros procedentes de Barce-
lona y escalas. 
E l "Regina" 
E l vapor cubano "Regina" se hizo 
á la mar en la tarde de ayer, con 
rumbo á Filadelfia. 
E l "Miami" 
Para el puerto de su nombre y 
Gayo Hueso salió ayer el vapor ame-
ricano "Miami", con carga y pasa-
jeros. 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N . 
AgostolT—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 19—Reina Mi Cristina, Veracruz. 
„ 20—México, Coruña y escalas. 
„ 2 0 - M é r i d a , New York . 
„ 20—Seguranoa, Veraoruz y Progreso. 
„ 20—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Choruskia, Hambargo y escalas. 
„ 21—Cari Mencell, Amberes. 
n 1'2—Morro Castle, New York, 
ii 24—Pió I X , New Orleans. 
„ 24—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
„ 26—Thurland Castle. Amberes. 
„ 27—Esperanza, New York . 
„ 27—Montercy, Veracruz y Progreso. 
„ 27—Cbalmetto, New Orleans. 
., 27—Conde Wiíredo Barcelona. 
„ 29—México, New York. 
„ 30—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
Stbre. 13—Catalina, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto 17—Antonio Lope?;. Veracruz 
„ 13—México, New York. 
„ 20—Reina Mí Cristina, Santander y esc 
., 20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Seguranoa, New York . 
„ 21—México, Progreso y Veracruz. 
„ 22—Excelsior, New Orleans. 
„ 15-Morro Castle, New York. 
„ 2o—Pió I X , Barcelona y escalas, 
., 27—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 2S—Monterey, New Y o r k . 
v 29—Chalmette, New Orleans. 
D E M O B I L A 
( P a r a Cnibnriéu) 
Fernández y García: 13 c| de muebles. 
R. R. García: 1 id. de efectos. 
V. Hernández: 1 id. Id. A 
Imaz y Ca: 12 bit de ferretería . 
R. Cantera y C a : 350 s| de harina y 40 
y 70 tercerolas de manteca. 
Mart ínez y C a : 700 s| de harina, 200 c| de 
puerco y 50 id. tercerolas de manteca. 
A. Mata: 100 s\ de harina y 30 tercerolas 
de manteca. 
J . Vidal: 250 s| de harina y 50 tercerolas 
de manteca. 
González y Sobrinos: 300 sj de harina. 
A. Romañach y Ca: 10 c| de puerco y 15 
d. y 145 tercerolas de manteca. 
J . A. Hernández: 20 c| de id. 
A. Rodríguez y Hno: 10 tercerolas id. 
G. González: 1 c| de efectos. 
J . F . Malí. 6 id. id. 
A. Acevedo: 11.550 piezas de madera. 
A la orden: 5.802 id. id. y 200 s\ de maíz. 
COTIZACION OFICIAL 
usa l a 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DHL BANCO Bis P A N O L da la Is la 
de Cuba contra oro 4 a valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro Oñ1̂  A 
QreenbackHcontra oro eanartol 109j¿ » 109;^ 
uotno. vaado 
FONDOS FÜBHÜCW Valor. P . g 
Asociación Médica fie Socorros Mullios 
Je la isla i e Cute 
S e c c i ó n d e a u x i l i o p o r una v e z 
é iniiuHliato 
AI fallecimiento del estimdo companero 
doctor tíecumllno do Castro, se ha entrega-
lo á sus señor i tas hermanas ol íonrto d« au -
x lio Inim-dlnto <le la prlmora íu-uiiuilnolfin, 
M ,riéndose dosde esta fecha el plazo para la 
reéamlaoión de la segunda por 30 días que 
•encerán en 4 de Septiembre próximo; lo 
eme se pone en conocimiento de los s eñores 
asociados para sus efectos 
Habana. 4 de Agosto de 1906. 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería M 
OfO," situada en la calle de San Botón 
simple aviso 
1988.—Peí 
v. uor t.elél-.. 
evitar desconilanza dichos seño-





A S O C I A C I O N DMIWÍllün 
D E L A H A B A N A 
C O M I S I O N D E O B R A S 
S E C R E T A R I A 
CoiiGiirso uard una ciilnorta íc omtal 
Se avisa á las personas que les interese, 
que desde esta fecha queda abierto un con-
curso conistente en plano, memoria explica-
tiva y proposición, para la construcc ión de 
una cubierta de crista1., para el patio prin-
cipal del edificio que se e s t á construyendo 
para nuevo Centro en la calle del Prado. 
Los planos, memorias y proposiciones, se-
rán recibidos por esta Comisión de Obras 
el día 17 del mes corriente, que para ello 
se reunirá á las 8 de la noche de dicha fe-
cha. 
L a Asoc iac ión se reserva su libertad de 
acción, para no aceptar ninguna de las 
proposiciones que se presenten, si así le 
conviniese á los interese sociales. 
E l Director de la Obra y esta Secretaría , 
dará las explicaciones que necesiten las per-
sonas que deseen hacer proposiciones para 
la cubierta de cristal que motiva este con-
curso. 
Habana, 9 <> Agosto de 1906. 
E l Secretario, 
F . T O R R E N S . 
11.862 9 T-S 1-AI9 
11.407 
26-1 Ag. 
í u i t i M s í { m m 
Banuueros.—Mercaderoa T¿. 
Casa oriírmaimente eawiblecida en 1$^ 
Giran letras A la vista aobta todos i0B 
Baucoa Nacionales da lo» Estados UrdUo; 
y dan especial atención. » 
TRÁNSFERENSlASPORELCABLi 
S S s k l c i o " V O e > , 
C U B A 7tí Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras a 
oona yiarga, v is ia y dan carias do crédito 
sobre Kew York. Flladellia, New Orieanb, 
ISJtn Francisco, Londres, París , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y CiU-iautio 
iniportaiues de los Estados L.ildos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con Jos señores K 
Hol l ín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
ueoes para lá compra y ven tu do valores o 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cocizaciouos se reciben por ca-
ble diariamente. _ . , , 
1461 78-1 J l . 
COLEGIO BE WEBOEES 
C O I I Z A CX O N O J B 1 C J A L 
CAMBIOS 
Sanqeero! Coccrcis 
LcnSrefl, Sdiv 20M 19% P. 8 P 
„ 60 div 19% 19 p . « P 
Parts, 3 div VA ó% p . § P 
Hambnrgo.S div 4^ 3% p.g P 
„ 60diT p.g P 
Estados Unidos, 8 djv 10% 9% p.g P 
España BT plaza y cantidad. 
gdiv 4% 
Descnento nanel comercial 10 
M O N E D A S Oomn 
Greenbflcks 9% 
Plata española. „ 95^ 
AZUCAIU'JS. 
Azficar centrífuara de ¡ruarapo, polarización 
96',en a lmacén áprec io de embarque 4 13il6 rs. 
Id . de miel polarización 89. en a l m a c é n á 
precio de embarque 3 ^ rs. 
VAixmus 
FONDOS P U B L I C O S . 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 114 120 
Deuda interior 103 1C6 








Bmprést l to de la Repúbl ica de 
Cuba 114 120 
Id . de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 102 IOS 
ObllgraclonoH hlooteoarla Ayun-
tamiento i? binoteca ex-cp 115>^ 120 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2 í 114 116 
Obligaciones Hipotecarlas F . C. 
Olenfaegos á Villaclara. N 
Id. id. id.. 2- N 
Id. l í Ferrocarril Caibarion N 
Id. l ; id. Gibara 4 Holpnin „ N 
Id. 1? Sau Cavetano & Vinales 4 6 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad do •« 
Habana 109% 110% 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ i lac ión N 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . O. U. do 
la Habana cx-ep 122% 126 
Id . Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Reofiblica de Cuba 
emitidos en 1S96 y 1897 107 114 
Bonos 27 Hiooteca The Matanzas 
Wa tes Work es N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Oo-
vadonea N 
ACCIÓN as. 
Banco Espafiol de la isla ae uao» 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Duba., ex-div. 
Compañía de Parrooarrues D ni-
dos de ta Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) _ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril del Ues-
te q 
Compañía Cubana Central RaLf 
way Limited — Pre/éridae N 
Idem. idem. acciones „ N 
Ferrocarrí» oe Gibara &Holeainu. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 20 35 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 119% 120% 
OompaCIadel Dlcme Flotante 90 sm 
Ked Telefónica de la Haoana. ..... N 
Nne?a Fábrica de Hielo 130 sin 
Acccionesdela Habana Electric 
Compañía Lonjade Víveres d e l » 
Habana, „ N 
C o m p a ñ l a d e Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Coba N 
Compañía Havana Electr ic 
Railway Co (preferidas) 100 
Idem de ia id id. id. (comunesl 56 
Compa. Anónima Matanzas N 














C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M e s i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s , 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 
J. O A N G B S Y M 
OBltóPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larga vieta 
sobre Tas principales plazas de «.sia Isia. y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rviáia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, Chica, Janón, ysobre todas las Ciuda-
des y pueblos de España, Islas .víaloaroa 
Canarias é i.'alia. . 
1460 . 78-1 -n 
RL G E L ^ T S Y Comp. 
J06, Agui(U\ IOS, asquim* 
a Ama^aura, 
H a c e u papros j>or ek ^ í H e » t u c i n t a u 
c a r t a s d e c r é d i t o y locrcas 
a c o r t a v i a r t r a ^ s s a . 
sobre Nueva York, Nueva t lea-A», Vera-
cruz, Mélico, San Juan de V u e r ^ Rico. L o n -
dres, París , Burdeos. Lyon, B a i vna, Ham-
burgo, Roma, Ñápeles . Milán, Oéi. Nva. Mar-
sella. Havre. Lel la . Nantos. Saint Oulr.tln, 
Dieppe. Toulouse .Venecla, Elorenc.^, T u -
rín, Maálmo .etc. asi como sobre too 0 laa 
capitaies y provincias de 
K s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
1700 150-14 AW-
8, O ' R J í l L L Y . 8. 
B 8 Q U i í < A A M J B K C A. D K i t B ^ 
Hacen pagos por el cable, i-'a«Ritan cuvj^ 
de crédito. . T ^ ^ 
Giran letras sobre Londres. New York 
N>u- orleans. M:Un, ; i nnn. Unma Venóla" 
Florencia, Nápoies Lisboa. Oporto. Qiba^ 
trar Breaien. Hamburgo París Havro. ^an 
tes Burdeos. Marsella. Cádi:: Lyon. MAJÍQ¿ 
V eí-aci u¿. San Juar •'e Puertv l ü - ^ ^ etc. 
y puertos nobr» 
Manon y 
sobre todas las capltaloa 
Palma de Mallorca, iblsa, 
Cruz, de Tenerife. 
pobre Matanzas. CArdcn*». Remedios. Santa 
Caibarién, S a » u * la^ t^ranue^ l inu Clara, 
da 
de 
dad, Olenfuegos. Sanctl S p í n t u s . Sant ía io 
Cuba. Ciego de Avi la . Manzamiio. ffj. 
par del i í ío . ü lbara . Puerto Prínc ipe y 
vitas. 7S ' -f 
14 64 — i — 1 _ í l ^ 
H i jos d i R. A r g ü e l l i s . 
M E l i CA O :* <*' -11A ls í X 1. 
TeKfono aúra. 70. Cabb): " K a i u a a t r í i j 
DepOsltoB y Cuentaa Corrientes.—Dep6, 
«ito'i de valores, naciéndose cargo del Co-
h'-o'y Remis ión de dividendos é iniercsoa.-, 
Prés tamos y P ignorac ión de valorea y fru, 
tos.—Comora yventa da valores públicos é 
industrlalcn.—Compra y venta C* letras d« 
¿or 'Cables y Carlas de Crédito 
_ C . _ 7 51: * •«" *„Ai 
. B á L C E L L S Y s i 
IHL en O. i 
^ M J ^ - -T-"? <3-XJ JFt A . r j . 3 4i 
Hacer pagos por el cabio y g'van iotras 
A corta y larga vista sobro >.<• w-Vork, 
Londres. Par ís y sobre tonas las capiuiet 
y puebles di- K !> .:.a é Isias ilalearos y; 
t a ñ a r í a s . _ * 
Agente» de la Compañía do Seguros r.on» 
tra incendios. 
14G3 1B6-1 J1-
C 1605 l - A g . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
- A - G - O S T P O X O c í o 1 0 O 3 
m m m por los s e ñ o r e s m i l l e r y compañía, miembros de u bolsa 
OFICINA: CALLE BROADWAT NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R G A B b C ) 
V A L O R E S 
ü 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 1.00 1.33 2 
Compañía del Cobre 104% 104% 104% 10514 105% 105% 105% 105% 105K 105% 104% 
Compañía de Carros, 39^ 39ys 39^ 39^ 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39 
Miss. Kansas y Texas 35% 35% 3 i % 35% 35% 35% 35% 35% 35 34% 
Campañía de Locomotoras 70% 70% 70% 70% 70% 69% 69% 69% 69% 69% 68% 
Compañía Fundic ión de Metales 154% 155 155% 155 151% 155,% 154% 154% 154% 154% 154% 
Compañía de Azúcar 137 137% 137% 137 137 137 137 137 136% 
Compañía de Lana 3S 38% 33% 38% 38 37% 37% 37% 37% 37% 
Ferrocarril Atchinson 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95 95 91% 
Ferrocarril Baltimore 119% 119 11S% 1131*; llí5% 11S% 118% 118% 118% 118% 118% 
Tranvía Erooklyn 77% 78 77% 77% 77% 77% 77 77% 77 76% '¡6% 
Compañía del Cuero 38% 38% 8S% 33% 38% 38% 38% 38% 3S% 
Ferrocarril Chesapeake.. 61% 61% 61% 61 60% 60% 60% 60% 6J% 60% 60% 
Ferrocarril Chicago R. 1 26,% 26% 26% 23% 26% 26% 26% 26% 26% 28% 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 55 54% 54% 5i% 54% 54% 51% 54% 54% 54% 54% 
Compañía de Destiladores 60% 60% 61 60% 60% 60% 60% 60% 69% 60% 
Ferrocarril E r i e , 44% 44 44 Í3J4 43% 43% 43% 43% 43% 43% 41% 
Tranv íaEléc t . Habana, Comunes 51 52 52 52 52 52 52 52 62 52 52 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 91 91 91 91 91 91 
Ferrocarril Louisville 145% 145% 145% 145% 145% 145% 145% 145% 145% 144% 114% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 95% 96% 93 93 95% 95% 95% 95% 5)5% 95% 95 
Ferrocarril N. Y . Central 141 141% 143 141% 141% 141% 111% 141% 141 111 
Ferrocarril Pennsylvania 137% 137% 133 137% 137% 138 13S% 138% 139 138% 183% 
Ferrocarril Reading 134% 134% 134% 134% 133% 133% 133% 133% 133?á 133% 133 
Cí Acero y Hierro "Republic".. . 29% 29% 29% 29% 29% 29^ 2J% 29% 29% 29 
Ferrocarril "Southern Pac" 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 81% 82% 
Ferrocarril "Southern R y " 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 87% 37% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 162 182% 163% 163 163% 163% 163% 
Compañía de Aceros Comunes... 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 
Compañía Acero Preferida ^ 106% 106% 106% 106% 106% 108% 10 5% 
A lgodón de Octubre 940 911 943 933 932 934 83 ) 
Algodón deDiciombre 952 952 953 947 944 944 91) 
F . C . Interborough, Comunes 37% 38% 36% 37 37 37 37 
Idem, idem, preferidas 78% 78% 78% 78% 73% 73% 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O X T K A I N C E N D I O . 
EsíaUlecícia en ¡a M m e! año 1855 
E S L A UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respoü-
««bie $ 41 855,581-00 
SINIESTROS paga-
dos basta la fe-
cha S 1.591.455-20 
Asegura casas de mamposteria exterloi -
mente, con tabiquería interior de mampos-
teria y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera "cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aúneme no ten-
gan los pisos de madera., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagará 
lo mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1603- 1-Af?. 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 ^ 
C a p i t a l v E e s e r v a S T / i o G ^ S O - l - U C 
Act ivo . . : $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i í a x , Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toroutu, Caníiclá, 
5 8 S u c u r s a l e s e n C a n a d á , e u N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o » 
U n i d o s y C u b a . 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O'Keilly. 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z 6 a 
de u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 16i2 i-Agj 
í 
C A P I T A L S O C I A L 8 2 0 0 . 0 0 0 
u n e é 
Hoy ante el notario Sr. Ldo. Francisco de 
Paula Rodr íguez y Acosta, he revocado el 
poder para pleitos que conferí a l señor l i -
cenciado Miguel Alvarado y B a u z á y al 
señor Lorenzo Ortíz y Franchet, por es-
critura autorizada por el notario señor l i -
cenciado Antonio Muñoz y Valdés Gómez, 
el 24 de Marzo úl t imo, dejando á esos se-
ñores en su buena opinión y fama. 
l l á b a n a . Agosto 1G de l!)0€i. 
A N G E L A D E Q U E S A D A . 
12.381 4-17_ 
— E L GUARDIAN.—Se venden elnco accio-
nes de la serie H en Habana 66, de 1 á 
4 p. m. 12.123 4-14 
> u e ñ o s de l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
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Ferrocarril St. Paul 1SS 1S8,1¿ 189^ 189 189 1S8% 188^ 1SS% 188% 188% 187% 
Norfoek & Western 92% 92% 92% 93% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 
Chicago Subway 47% r 49^ 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.06. E l ferrocarril de Chicago 
Northwiestern ha aumentado su capi-
tal de acciones de $100.000,000, a 
$200.000,000, y esto ensanchará la es-
peculación. 
Consideramos buenas compras las 
acciones del New York Central y las 
de St. Paul. 
10.07. Creemos que las acciones del 
Acero, Pensylvania Louisville y Nahs-
ville sean las que predominen en el 
alza que hoy se espera. 
10.08, Existe una fuerte combina-
ción para hacer subir el mercado y 
creemos que Ins acciones del Cobre 
están baratas á los tipos actuales. 
10.55. Hay mucha demanda por el 




1.12. E l tono general 
es muy fuerte y se cree 
subiendo. 
2.05. No se ha tomado hoy ningún 
acuerdo acerca de los dividendos de 
Union Pacific y Southern Pacific. 
3.10. E l Ferrocarril de St. Paul 
emitirá $23.000,000. en acciones, y el 
valor de los derechos que obtendrán 
los tenedores de este papel á la sus-
cripción del nuevo capital es aproxi-
madamente $lí por 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l e s i n t e r e s a d o : : . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1ÍÍ09 — 78 18 My 
SECRETARIA DE LOS G 8 E M 01 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres.' 
Telé fono 8.—Apartado 895.—Telégrafo 
'Escalantf 
Despacho, de / íl 10 y d6 
C 1545 
H A B A N A 
2 á 4. 
26-28 Jl. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a . B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s v l a s a l o u í l a n í o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o 3 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 1 
A G U I A R N. 108 
A L C E L A T S Y O O S H P 
1608 
N A D E 
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de la República. 
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Obra de primera. 
Fianza por el fiel curapümiente 
nuestros contratos. 
Verdadera satistacción á los propi0' 
tarios. 
S i Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y al-ún d i n e r o nosotros 
prestaremos el remanente con un interés módico. ' 
£6-14 Ag. J C 1G28 1 Ai 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición do la mañana;—Agosto 17 de V,m. 
a s 
Si l w \ 
La vigente ley de prosupuestos es-
tablece siete escuelas de instraeeióa 
primaria superior cu la República; 
dos én la ILabaua y cinco "en los lu-
gares que se designen oportunamen-
te". Parécenos que el legislador no 
íinduvo muy acertado en este punto; 
pues serán, á no dnidarlo, más de cinco 
las ciudades de la Isla que reclaonen 
para sí el esta.blocimientos de dichas 
escuelas, alegando razones atendibles 
de las cuales le será difícil desenten-
derse al gobierno. ¿No liubiera sido 
¡más previsor 'que la ley liubiese íija.do, 
dentro del orden provincial existen-
te, las capitales de las cinco restantes 
provincias como .asieatos de las cinco 
escuelas f 
Mas dejemos á la. Secretaría de Ins-
itrueción Pública el cuidado de sortear 
las dificultades que ha de suscitarle la 
indeterminación de la ley de presu-
puestos en el particular á que acaba-
mos de referirnos. Pasemos (también 
¡por alto las consideraciones y reparos 
que podrían ocurrir á quienes opinan, 
y no son pocos, que ni el Estado ni 
el Municipio están obligados, en la 
esfera de sus atribuciones administra-
tivas y jurídicas, á iproporcionar gra-
tuitamente á los ciudadanos instruc-
ición primaria superior, ibastando la 
elemental para que el gobierno de la 
nación ó el munieipio icumplan con su 
deber de facilitar y costear la educa-
ción intelectual á enantes de ella carez-
can ; so pena de que asimismo se vean 
el poder provincial ó el nacional en el 
jl*bso de ofrecer gratuítaimente á todo 
0. que lo solicite, la segunda ense-
ñanza, como ya ilógicamente se ha de-
mandado, y hasta las mismas ense-
ñanzas universitarias. Concretémonos 
á la creación de las escuelas superio-
res y veamos cómo se constituirán. 
Las dos de la Habana ¿serán mistas 
6 corresponderá cada cual á uno de 
los dos sexos? Nada dice la ley de pre-
supuestos, pero entendemos que ha-
brán de ser mixtas, toda vez que las 
eínco restantes tie-nen necesariamente 
qne ostentar ese icarácter; y no hay 
razón ni pretexto para que, á este 
respecto, se establezca dif erencia entre 
unas y otras escuelas. ¿Es convenien-
te ó no lo es la escuela mixta, euando 
á ella hayan de asistir, en su mayoría, 
como es presnmibiLe, ladolescentes y 
jóvenes de uno y otro sexo? ¿Deberá 
sostenerss el criterio norteamericano 
que aplicó á la educación de los niños 
el Comisionado de escuelas públicas 
de Cuba, en 1902, euando al referirse 
á la escuela mixta encarecía su con-
veniencia porque en ella se promueve, 
pésele ios primeros años, el mutuo res-
peto y la estimación recíproca entre los 
dos sexos? ¿O, dada nuestra idiosin-
crasia, debemos preferir la disciplina 
de separar á ios alumnos varones de 
üas hembras, para que ninguna agita-
ción sentimental turbe la acción de la 
intetligencia y perjudique por tanto, al 
buen éhxito de los estudios? 
Otros puntos llaman además nuestra 
atencióm: los que se refieren al 
personal facultativo de las escuelas 
superiores. Así, en el de las de la Ha-
bana figura un profesor (ó profesora) 
de *'labores de aguja", y falta ó se 
.omite esta plaza en el magisterio de 
las escuelas de provincias. No acerta-
mos á explicárnoslo. 
Tampoco comprendemos por qué no 
se incluye entre los profesores de di-
días escuelas ninguno que explique 
la asignatura de instrucción moral y 
cívica; y decimos ésto, no porque ab-
surdamente pretendamos que en la ley 
de presupuestos se especifiquen las 
asignaturas que hayan de cursarse en 
las escuelas—empeño técnico que co-
rresponde, dentro de la legalidad es-
colar vigente, á la Junta de Superin-
tendentes provinciales—sino porque 
no acertamos á descubrir cuál de los 
profesores que figuran en los presu-
puestos podría desempeñar dicha asig-
natura. 
Las escuelas superiores tendrán un 
profesor de letras, otro de ciencias fí-
sicas, otro do matemáticas y comer-
cio, otro de idiomas, amén de los de 
dibujo, labores de aguja y trabajos 
manuales.. .¿Explicará, por ventura, 
instrucción moral y cívica el profe-
sor de letras?... ¡Peregrino sería con-
siderar como literarias tales discipli-
ñas! 
Si se ba emitido do intento esa en-
señanza, por haberse cursado ya en 
las escuelas elementales, creemos que 
debería hacerse todo lo contrario, es 
decir, suprimir el aprendizaje (nece-
sariamente trórico y casi abstracto) 
de moral y civismo en las escuelas 
elementales y, en todo caso, establecer, 
lo en las Superiores, por razones pe-
dagógicas de orden intelectual que sal-
tan á la vista; pues claro es que un 
adolescente ó un joven está más ca-
pacitado que un niño para hacerse car-
go de los motivos y valores morales y 
de los deberes y derechos del ciuda-
dano. 
Hemos manifestado que la instruc-
ción moral y cívica debería estudiarse 
en todo caso en la escuela superior; y 
empleamos las palabras subrayadas, 
porque, de acuerdo en este asunto con 
notables maestros, creemos casi inefi-
caz y poco ó nada congruente con los 
fines prácticos de esa misma pedago-
gía positivista que tanto enaltecemos, 
enseñar lo que no se puede trasmitir, 
para el efecto de la educación ética, 
por medio de libros ó admoniciones 
verbales. No hay maestro que por su 
solo don ó gracia docente logre for-
mar el corazón, la conciencia, el ca-
rácter de un niño: á lo sumo, y ya es 
bastante, colaborará en grande ó pe-
queña parte, mediante el ejemplo vi-
vo de su conducta sobre todo, con la 
familia del niño y con los demás 
elementos sociales que rodeen al mis-
mo, en la obra de su educación como 
hombre y como ciudadano, conforme 
ba sostenido el esclarecido Ardigó, con 
su acostumbrada exactitud de obser-
vación y profundidad de juicio. 
" L O N G I N E S , L O N G I N E S " 
reloj plano elegantísimo y fiío 
como el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
Se ha presentado en la Secretaría 
de Instrucciión Púbilica la siguiente 
instancia,: 
Sr. Secretario de Instrucción Pública 
Señor: 
Vista la eonvocatoria que se ha dig-
nado usted publiear en la'"Gaceta 
Oficial" del día 9 del corriente, me 
presento como 'aspirante á la eátodra 
de ^Gobierno 'Municipal ó Historia 
de 'las Instituciones locales cubanas", 
ĉreada con la letra, D. en la Escuela 
de Derecho Público de la Faculltad de 
Dereciho de la Habana. 
Con los documentos adjuntos, mar-
cados con los números 1 al 8 inclusi-
ves, demuestro que soy cubano do iia-
eimiento y ciudadano de esta Repú-
blica; que estoy en el pleno goce de 
los derechos civiles, sin tener incapa-
cidad ninguna para desempeñar car-
gos públicos y que soy abogado y Doc-
tor en Derecho Público. 
Acompaño también una relación 
justificada de mis antecedientes y ser-
vicios que al caso se refieren y que 
son: 
'A. Haber explicado en la Univer-
sidad de lia Habana los cursos de De-
recho Internacional Público y Priva-
do y de Dereciho Político, como pro-
fesor auxiliar, nombrado interinamen-
te, á propuesta del Claustro de Pro-
fesores de la Facultad de Derecho.— 
Documento adjunto núm. 
B. Haber sido miembro del Tribu-
nal de oposiciones á nna Cátedra de 
Derecho Público de la Universidad de 
la Habana, según designación de la 
Junta de Inspectores de dicho Cen-
tro.—Documento núm. 
C. Haber acordado la. Cámara de 
Representantes, al discutirse en ella 
ila Ley Orgánica de las Mnnicipalida-
des, que se consultase conmigo esa ma-
teria y así se verificó.— Documento 
núm. 
D. Haber tomado análogo acuerdo 
al que antecede, ila "Comisión de 
asuntos municLpales y provinciales" 
del Senado, á euyo alto cuerpo acudí, 
informando sobre el asunto.—Docu-
mento núm. 
lE. Haber, sido designado junto con 
los eonocidos profesores don Rafael 
María de Labra, don Gumersindo de 
Azcárate y don Ado'lfo Posada, en nn 
caso, y junto con los profesores don 
Francisco Gastón Marín y don Alejo 
García Moreno, en otro, para desem-
peñal" dos ponencias, de las ocho pues-
tas á discusión por nn gran número de 
profesores y publicistas españoles, en 
las Asambleas sobre asuntas municipa-
les, eelebrada en Zaragoza los días 9, 
10 y 11 de Febrero del corriente año. 
—Doeumonto núm. 
F . Haber sido designado por la 
Superintendencia de Escuelas de Cu-
ba, para dar conferencias sobre Cien-
cia Cívica, en la Escuela Normal de 
Verano.—•Documento núm. 
O. Ser socio fundador y Secretario 
de la Asociación de Buen Gobierno 
Municipal de la Habana.—Documento 
núm. 
H. Ser profesor de la Cátedra libre 
de Gobierno Municipal de la Habana y 
desempeñada dicha Cátedra, en una 
serie de 'confeireneias públicas qne co-
menzaron en el Ateneo de la Habana, 
continuando en varios Centros públi-
cos innportantes de esta capital; cuyas 
Conferencias, én su mayor parte, han 
sitio publicadas y obran en un tomo 
adjunto, titulad,) "Estudios do Soeio-
Logía Municipal'*. —Documento núm. 
I. Sor ranidáldor y Director Propie-
tario de la Revista Municipal y de In-
terosos Económicos que se publiea en 
esta eapital, como periódico téonico de 
esta materia y fundador también, Di-
reetor Propietario de la Consultoría 
do Ai.ynntianiH'ntos estableeida, en esta 
capital; estando suscritos á dicho cen-
tro eientííioo, salvo onuy contada ex-
cepción tados los Ayuntamientos cu-
banos.—Doeumonto núm. 
J . Ser autor de las siguientes 
obras: 
1 "Exposición del Dereciho Civil 
Español y sus leyes especiales para 
Cuba". Un tomo, 220 páginas. 
2 " E l Gobierno Munieipal". Tra-
ducción de la obra escrita en inglés 
por Mr. A. R. Conckling. Un tomo, 
305 páginas. 
3 "Introducción á la Historia de 
las Instituoionos locales cubanas" Dos 
tomos con 300 y 500 páginas respec-
tivamonto. 
4 "Estudios •!- ^o'áología Munici-
pal". Un tomo con 495 páginas. 
• Como obra de earáeter general re-
fórente á la Historia de las Institucio-
nes locales cubanas, presento la de 
osto título, en dos tomos autos referi-
da, de que soy autor, y en cuanto á 
Gobierno Municipal, acompaño un 
programa extenso y metódico de esa 
asignatura,, reservándome presentar 
dentro del plazo de la convocatoria, 
otra obra sobre esa materia especial, 
de que soy antor, y qne he llevado ya 
á da imprenta para su publicación. 
De usted respetuosamente, 
Dr. F. Carrera y Justiz. 
Habana, Agosto 14 de 1906.—Paseo 
de Martí 8. 
—••O" 
EL ESTRENO DE HOY 
b s t a r s o e n o , 
e n l a s e g u n d a t a n d a , s e r á 
e s t r e n a d a e n P A Y R B T 
"La Muiaquito" 
E N T R A D A COH A S I E i T O : 3 0 CTS. 
~ L A P R E N S A 
E l "Havana Post", desorientado, á 
lo que parece, acerca del origen de los 
absurdos rumores que vienen circulan-
do sobre orden público, la emprende 
con las masas populares como si ellas 
fueran las inventoras de esas especies, 
de Jas que siempre son las últimas en 
enterarse, y les aconseja paciencia pa-
ra esperar la realización del ideal de 
una Eepública perfecta, que ha de ob-
tenerse de un modo gradual y lento, 
y precisamente merced al respeto más 
profundo de esas mismas masas á la 
ley, las instituciones y el orden. 
Y á renglón seguido, escribe: 
E l Senador Alfredo Zayas ha decla-
rado repetidas veces que la verdadera 
ó principal causa que obligó á los li-
berales á retraerse en las pasadas elec-
ciones, fué la de evitar desórdenes. 
Si esa fué real y positivamente la 
causa, no cabe duda que ello es un 
excelente ejemplo de lo que afirma-
mos. 
E l distinguido patriota cubano está 
dispuesto, sin duda, á sacrincar en to-
do tiempo su prestigio y su interés 
personales, para conservar la paz y 
contribuir al progreso de su país. 
•Si el señor Zayas empleara sus me-
jores medios para hacer comprender 
j á los menos inteligentes y á los más 
impulsivos, la inutilidad de sus pre-
tensiones y lo absurdo de sus ideas, 
probablemente no se volvería á oir ha-
blar más do levantamientos y revolu-
ciones. 
Para qne las revolnciones prosperen 
y triunfen, no deben ser un inconscien-
te movimiento de protesta contra su-
puestos abusos del Oobierno, sino el 
último y desesperado esfuerzo de un 
pueblo oprimido y ultrajado. 
Es evidente que el colega trata ¿e 
echar el muerto á los liberales. 
Pero éstos no lo quieren en casa y, 
á la misma hora en que el "Post" es-
cribía esos párrafos, trazaba " E l Libe-
ral" el siguiente suelto: 
'Sin que se sepa el fundamento de 
los mismos, lo cierto es, que los rumo-
res de alzamientos armados contra el 
Gobierno, actual, toman cuerpo, y se 
propalan por todas partes con insis-
tencia verdaderamente extraña. 
•No hay día en que las bolas más m-
cneíbles no rueden por calles y plazas, 
llevando la alarma á los timoratos, y 
creando una situación desfavorable 
para la vida de los negocios. 
Ni en los tiempos más angustiosos 
de la colonia era tan exagorado el la-
borantismo como en estos últimos días. 
¿De dónde nace y á qué conduce ese 
continuo laborar? 
Y lo más sorprendente del caso, es 
que de todas partes de la Isla los in-
formes particulares y las noticias pri-
vadas están contestes en asegurar quo 
la tranquilidad es completa, y quo no 
hay indicio alguno de que esté en pe-
ligro la paz pública. 
Hasta las quince vacas de marras 
gozan de buena salud, sin que ellas te-
man ser comidas por los nuevos insu-
rrectos. 
¿No parece extraño que esos alar-
mantes rumores crezcan y se difundan 
por toda la Isla, después del descom-
padrazgo de don Tomás y Je los mo-
derados? 
Piénsese un poco en lo que sucede, 
y quizás jse averigüe á quién ó quienes 
aprovechan esos continuos rumores. 
No está mal devuelta la pelota. 
Quedamos, pues, en que no sabemos 
de qué cuadrante sopla el viento. 
Porque viento, y nada más que vien-
to, es lo que corre. , 
E l señor don Valentín Navarro, Al-
calde de Guanajay, dirige al Director 
del DIARIO DE L A MARINA la si-
guiente carta: 
Muy estimado señor: 
En la sección de ' 'La Prensa" del 
número de ayer de la publicación que 
usted dirige, he leído los comentarios 
que se dedican al acuerdo del Ayunta-
miento de esta Villa, relativo á gestio-
nar de la "Asociación de la Prensa" 
la rebaja de precios de suscripción de 
los periódicos con motivo del adopta-
do por el de esa capital, en sentido de 
no apoyar dicha gestión, por tratarse 
de intereses particulares de las empre-
sas periodísticas. 
No lo han entendido así otras Corpo-
raciones formadas por letrados y mé-
dicos, como son las de Matanzas, Cien-
fuegos, Camajuaní y otras que á ese 
acuerdo se han adberido, pues entien-
den que se trata de fomentar los inte-
reses morales de los pueblos, uno de los 
deberes de las Corporaciones referi-
das; pero en cuanto á este particular, 
es al Ayuntamiento de mi presidencia 
á quien toca resolver y me abstengo 
de emitir juicio. 
Respecto á la duda que tiene usted 
de mi filiación política, me complazco 
en manifestarle que siempre he sido 
conservador de la personalidad de mi 
patria, nunca partidario de la asimila-
ción racional y posible, y menos de la 
anexión que de manera encubierta 
otros procuran, por lo que si fuera nu-
ñizta, con ribetes de Freiré de Anclra-
de, lo mismo que si fuera zayista ó mi-
guelista me sentiría tan orgulloso co-
mo de ser lo que soy, dado ,que estos 
paisanos míos, siempre 'han sido y evi-
dencian con sus actos que son cuba-
nos. 
Mucho agradecería á ustíd esta Mvu 
nieipalidad y á la Prensa do la isla, 
quo enviara á olla sus publicacionea 
gratis; do ese modo el pueblo que pa-
ga y contribuye con su trabajo á La 
oonstrucción de cómodos palacetes, se 
vería compensado de alguna manera 
en las muchas privaciones que sufre, 
y desconocen los que pasean en buenos 
trenes y atruenan el espacio con las 
sirenas de sus automóviles, y le ruega 
no abandone esa gestión,• quedando 
desde luego obligado á leerlos corree-* 
tamente, aunque no de manera perfec-
ta, porque mi educación me la he dado 
solo, á fuerza de mis constautes sacrÑ 
ñeios; diferenciándome de otros qua 
usted conoce, que la han perfecciona'* 
do á costa de la paciencia de los pue-* 
blos. 
Réstame manifestarle, para termî  
nar, que aquí los servicios municipalei 
se cubren todos en forma tal, que para 
la seguridad de su eficacia, no contri-
buye el halago de la prensa. 
Y aprovechando esta ocasión para 
ofrecer á usted el testimonio de mi más 
distinguida consideración y esperando 
de su honorabilidad la inserción de la 
presente en su acreditada publicación, 
me suscribo, etcétera. 
¿Couque hay otras Corporaciones 
municipales—y nada monos que las da 
Matanzas, Cienfuegos y Camajuaní—» 
que encuentran caros los anuncios 35 
suscripciones de los periódicos? 
Pues precisamente eso es lo mismoi 
que le pasa á gran parte de la prensa 
con esos Ayuntamientos: que los cu* 
cuentra demasiado caros al país. 
Apesar de lo cual no se ha decidid^ 
todavía á pedir que reduzcan sus pre-«| 
supuestos. 
Pero lo pedirá cualquier día, y Vé. 
conseguirá. 
Mientras que el A3runtamIento áé\ 
Guanajay no conseguirá que los perió* 
dicos reduzcan sus tarifas para sa.tis««( 
facer la inquina de don Valentín. 
Por una razón. H 
Porque el periódico es una propifri 
dad particular, y los Ayuntamiento^; 
no son propiedad de los alcaldes. 
Y por otra razón todavía. 
Porque la suscripción y los anutft 
cios de la prensa no son obligatorios, 
Y la buena y económica y correcta)1 
administración municipal, sí. 
* » * 
Por lo demás, j vaya una manera qua 
ha inventado don Valentín de fomen-« 
tar los intereses morales de los pue* 
blos! 
Privándoles de que los periódicos; 
lleguen á su poder, ya que ninguno sa 
publicaría si no había de cubrir sus 
gastos con los productos de la suscrip* 
ción, el anuncio y la venta. 
Es decir, ninguno no. 
Se publicarían los subvencionados 
por el Grobierno y por los alcaldes coa 
"fondos de reptiles"; y ellos serían! 
los-que se encargasen de ayudar al 
"fomento de los intereses morales** 
extendiendo una capa de cal viva y, 
otra de prudente silencio sobre los es* 
cándalos gubernativos y las verguea-» 
zas municipales. 
En cuanto á la filiación de don Va« 
lentín, es casi la nuestra: conservador! 
(de la República cubana, por supueŝ  
to), adversario de la asimilación racio* 
nal y posible y de la anexión, que hay] 
E L R E L O J 
L A A C A C I A 
. r e c o n o c e c o m p e t i d o r . 
E n t i z a m o s s u b u e n a m a r -
c l k y c a l i d a d . 
J Cores s. en C. 
" L a Acacia" 
T E L E F O N O 1114. 
C 1634 1-Ae. 
m 
Y EN EXHIBICION 
Sistema Maxwell 
ACABA DE LLEGAR 
Automóvil Modelo 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
UN " M A X W E L L " D E 20 CABALLOS CUESTA $2,000 TAJí SOLO 
VENDEMOS, ALQUILAMOS 
Y C O M P O N E M O S A U T O 310 V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
BAJO NUEVA DIRECCION 
ZULUETA, 28 HABANA TELEFONO 716 
C1701 52-16 Aff 
E N D R O G U E S ! A S ¥ B O T I C A S 
ia Cmaya fiiraais, y Ewslitiiyeiifé 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL.. | 
TRAVES DEL MUNDO 
Soyela escrita en n í é s 
POR 
16 
CARLOTA M. BREAMÉ 
(Esta novela, publicada oor la casa de 
Alejandro Martínez. Barcelona,. \ 
Se vende en la Moderna Poesía* 
Obispo 135). ] 
(CONTINUA.) 
^-¿Nada puede inducirle u alterar 
fin •decisión, lady Clotilde ?—preguntó 
Mr. Tresiliam gravemente. 
—No,—contestó 'día con tfriste y 
gentil sonrisa;—nada, á menos que 
Pueda usted probarme que es injusta, 
>' esto, temo que sea imposible. Adiós 
Mr. Tresham; ihasta la vista. 
Cuando ihubo salido de la estancia, 
lord Dynecourt volvióse al abogado. 
— Y bien,—dijo.—¿Cono-ce usted 
nombre qne se haya, visto en situa-
!rlon -apurarla ? i Puede darse asun-
™ mas infortvm:vdo? ¿Dónde me &s-
condo? ¿Cómo sufrir las burlas v el 
j^p.r^io de .las gentes cuando se se-
ijfr cota bistoria ' 
^ .Una expresión de ailgo cmno lis-ero 
desprecio se pintó m iel liniteiligente 
semlblante del abogado. 
—^Milord,—dijo gravemiente,—paré-
ceme que, de los tres, íes (usted el me-
nos digno de icompasióm Lady Olo-
(tilde ftiecoe 'todo mi seiutimiento y toda 
mi simpatía. 
— Y ¡así oeurríriá icón todo el mun-
¿o,—dijio lord Dynecourt.— Eso pre-
eigaimente es lo que me irrita más. Des-
pués de todo... ¡hablando eotn fran-
queza, Tresham... ¿qué he heelio yo 
que m baryan hecho oitros jóvenes de 
nni posdeién? He sido mil veces mejor 
que muchos. 
—¡ Doy gracias á Dios,—dijo el abo-
gado,—por no hiaber sido un joven de 
posición 1 Pero no soy buen juez de 
seimej-antes locuras. Es preferible 
arruinar ú los elientes, eoimo se dice 
de (nosotros, á destrozar icorazones. 
—En fin... es un trance apurado. 
¿ Cómo -me enearo yo con llady Voyse? 
Tiene las anisraiais idoats que sil hija. 
Voy á pareeeT un .colegial eogido en 
iiaia 'travesura; sin embargo, un noble 
no delbe vacilar nunca en 'afrontar una 
dificultad. Debo nfron-tar ésta del me-
jor -modo posible. Lo cierto es que me 
he puesto en buen atoLiadero. 
•—Siempre lie oído decir que el pc-
eado, tarde ó temprano, sale á la cara, 
—.dijo Mr. Tresliam gravemente. 
Milord se encogió de 'hombros. 
—'No sé 4 lo que toma usted peca-
do,—dijo.—Supongo que, después de 
esto, todo estúpido que pueda recoger 
una piedra, lo (hará para cebármela. 
No deje usted transcurrir mucho 
tiempo, Trcsluaira, para seguirme á ca-
sa ile lady Voyse. Necesito de un ami-
go que me conforte en las escenas que 
se desaarollarón allí. 
—Dejaré transcurrir un solo día, 
imilord; y, de lo profundo de nni cora-
zón, quisisera que se viese usted libre 
de este sinsabor. 
Y después, cruzadas unas cuantas 
palabras más, se sepairaron. Lord 
Dynecourt á lamentarse de su suerte, 
el abogado á examinar el contrato 
matrimonial otorgado euando el enla-
ce de miHord eon lady Clotilde. 
Lord Dyuecourt se sentía muy infe-
liz. Tenía .un gran temor de lo que el 
munido diría; temía sus sarcasmos; 
fruncía el eeño al pensar cu su despre-
eio; él, que 'había sido siempre agasa-
jado, lisonjeado. .Se representaba los 
artíiculos rn quie se comentaría su ca-
so; Has críticas de la prensa: el apelli-
do Dynecourt expuesto á la pública 
execración. La reputación del hombre 
gallante es una cosa; ser considerado 
eoimo un favorito de las bellas, otra; 
pero acibarar la vida de una criatura 
como lady Clotilde, era enteramente 
distinto. 
—No lia .habido un Dynecourt sui-
cida.,—se dijo milord;—de otro modo, 
me ipegaba un tiro. 
Tan sólo un rayo de consuelo lucía 
para él. Supon iéndo que llegase lo 
peor, que lady Clotilde se separase'¡de 
é'l, que se le oib̂ igase á reconocer su 
primer (matrimonio, quedaba una li-
gera compensación: encontrarse con 
un hijo y heredero. 
—Chasquearé al imbécil que tiene 
la convieción. de heredarme,— pensó 
sonriendo. 
Y que lord Dynecourt sonriese era 
una. .señal ¡clara de que no le mataría 
la pena. 
Aquella misma tarde recibió Silvia 
una. esquela do 'lady Clotilde. Decía 
simplleimente: 
''Mi querida Silvia: Mañana, mar-
cho á casa de mi madire, llady Voyse, 
que reside en su posesión de Amphili 
Park, donde se (arreglará todo lo con-
cerniccite á su futuro; y tenga usted 
la seguridad ¡de que muy pronto ocu-
parán usted y su hijo la posición que 
le coresponde". 
Silvia derramó candente lágrimas 
sdbre la firma de ^Clotilde Voyse". 
—'¡Le es tan eruel,— dijo,—y, sin 
embargo, ella lo quiere así 1 Yo hubie-
ra eallado, pero ella no ha querido 
permitirlo... ¿Cómo terminará esto? 
No veo más caminio que la muerte... 
pero no oso pensar quién morirá. 
Tiempo 'después, estas palabras vol-
vieron á eUla, como una profecía. Ya el 
láugel -destructor empuñaba su guada-
ña y la sombra 'de la anuerte se cernía 
sobre uno de los tres cuyos intereses 
estaban tan fatalmente ¡enlazados. 
Aquella noche estaba lady Clotilde 
sola en su ihabitaciión. Había, hecho to-
dos los preparativos para el viaje de 
la siguiente mañana; .había ahuyenta-
do eon mano fuerte y férrea voluntad, 
toda pena y todo amor, toda augus-
tia y desesiperaición que querían inun-
dar su alma como lias olías furiosas 
inundan la playa. 
—Tiempo tendré después para la 
pena,-- se dijo— ¡cuando establezca 
¡mi triste vida, y me convenza de que 
he de pasarla sin Basilio. 
La camarera sintió inmenso asom-
bro euando su ama la ordenó que cm^ 
paquetase sus cosas. 
¿Salía de Londres en lo anas animax 
do de ila seasón? ¿Qué significabal 
aquello? Pero no pudo descubrir nada 
en •d pállido, sereno rostro de lady; 
Clotilde. 
.—No se cuide usted ¡de recoger las 
joyas,—dijo milady 'gentilmente.—Yo 
escogeré las que pienso 'lllevarme. | 
Cuanldo el centelleante, valioso con-»] 
tenido de ios estuches estuvo ante ella '̂ 
tomó las joyas que había traído de su 
casa cuando se casó; pero los riquísl-. 
mos aderezos de los Dynecourt, valicN 
sos despojos de alguna comarca oriem 
tal, diamantes, perlas y rubíes, fueroií 
apartados iá un 'lado; los costosoa 
presentes ¡de su marido siguieron la-
misma suerte. 
^No era su esposa,—se dijo con el' 
corazón desfallecido,—y no tengo de-»' 
reeho á ellos. < 
E l ansia de arrojarse ú suelo y me* ' 
sarse los cabellos, y prorrumpir en 
sollozos, era tan intensa que la hacía 
•sufrir físicamente; pero pudo repri-. 
mirlla. 
—Tiempo sobrado habrá ipara lio-' 
rar,—se dijo,—cuando me vaya y el 1 
Meollo quede consumado. 
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''qnion procura" (¡paso!) "de una 
inaiiera encubierta y. 
Añadamos (pie don Valentín se dife-
rencia de nosotros en qne se sentiría 
tan orgulloso siendo ^nuñizta" como 
"freyrista", <£zayista" y "miguelis-
ta", lo cual le asegura la eternidad en 
la Alcaldía al señor Navarro. 
Y nosotros, por el contrario, de ser 
políticos, haríamos consistir nuestro 
orgullo en estar al lado de uno sólo de 
eso« hombres, siempre y cuando repre-
sentase fielmente nuestras ideas. 
# 
« * 
Sobre eso del envío gratis del perió-
dico á don Valentín, se proveerá si ha 
lugar; mas no como compensación á 
los obreros que fabricaron nuestro 
"palacete", que están pagados y sa-
tisfechos de todos sus trabajos, 
A esas compensaciones quien está 
obligado es el señor Alcalde de Guana-
jay, que aun no ha pagado á los acree-
dores de aquel Municipio las deudas 
anteriores á 1898. 
Es chocante la insistencia con que 
" L a Campaña" viene publica.mlo 
sueltos como este: 
Hemos recibido varias correspon-
dencias de Nueva Paz incitándonos á 
continuar nuestra campaña contra 
aquella detestable administración mu-
nicipal, las exacciones y desafueros del 
Alcalde; pero nosotros por esta contes-
tamos á esos sufridos amigos, vícti-
mas de tanta maldad como la que allí 
impera, que no porque en dos números 
hayamos dejado de decir algo, hemos 
pensado desmayar en nuestro propó-
sito de ayudarlos á corregir ú obligar 
á que se corrija tanto mal. Que articu-
lito más ó menos no hace la cosa, que 
poco tenemos nosotros que decir que 
allí oio se sepa y todo aquello que con-
viene que lo sepan las autoridades su-
periores , nosotros, personalmente, 
aquí, nos cuidamos de informar, y ya, 
ya llegará el momento en que las cosas 
queden como deben quedar. 
Así, conste: estamos en la brecha y 
dando duro. ¡Ya veremos! 
Pero señor, ¿qué pasa en el Ayunía-
iniento de Nueva Paz? 
Con el título de "Motivos Escola-
res", hemos recibido un ejemplar de 
la obra que acaba de dar á luz el sabio 
educador y notable publicista^don Ma-
nuel Valdés Rodríguez. 
En el prólogo de esta obra dice el 
señor Garmendia: "Me ha ocurrido 
con el libro á que sirven de humilde 
introducción estas líneas, lo que con 
muy pocos de igual índole : lo leí de ca-
bo á rabo sin hacer alto, y me quedé al 
fin de la lectura con la miel en los la-
bios." 
Así, de un tirón, lo hemos leído no-
sotros también. Tan interesantes son 
las ideas críticas que expone, cOT l̂en-
iguaje claro y castizo, acerca de los 
problemas que se relacionan con la 
enseñanza. 
Sin participar, ni mucho menos, del 
criterio del -autor en algunos juicios 
que formula acerca de la colonia y de 
otras materias en que ; cosa lamenta-
ble! paga su tributo á la moda, trans-
cribimos, como muestra de la clase de 
trabajos que contiene la obra, las si-
guientes "notas escolares": 
"VAMOS A VER. . ." 
Una de las cosas en que mayor cui-
idado ha de poner el qne enseña es la 
.'correcta expresión del pensamiento, el 
buen uso del lenguaje. Nuestros maes-
tros actuales luchan con grandes difi-
icultades para alcanzar ese propósito 
en su labor escolar, porque contra sus 
ejemplos y predicaciones conspiran el 
anedio social y el hogar propio, en los 
'que los niños tienen incesantemente 
remoras que se oponen á la buena en-
señanzia que reciben en la escuela, en 
ese y en otros muchos aspectos que no 
vamos á citar ahora. 
¡Hablar bien! ¡Cuán difícil resulta 
las más de las veces! Aquí, donde ex-
profeso se hace gala de estropear el 
rico y elegante idioma castellano, el 
diño se siente solicitado en su perjui-
cio por mil y un estribillos, dichara-
chos y muletillas de que no están libres 
ni aun los hombres-que mejor manejan 
el vocabulario, ó que pretenden mane-
jarlo. No queremos referirnos ni remo-
tameñte al modernismo ó decadentis-
mo en uso, al servicio de poetas y pro-
sistas que, afanosos de originalidad, la 
persiguen por los tortuosos caminos 
del disparate y el absurdo. Líbrenos 
Dios de esa alusión que podría costar-
nos más de una lección de parte de los 
enemigos del buen decir. No entra en 
nuestros planes penetrar en ese intrin-
cado laberinto, en donde se encuen-
tran extraviadas más de cuatro lum-
breras en ciernes... Sólo nos propone-
mos com'batir, en este ligero trabajo, 
escrito al volar de la nluma, e'l feo vi-
cio en que suelen incurrir algunas per-
sonas, de empezar sus palabras con un 
vamos á ver, por ejemplo, cien veces 
repetido en una conversación de un 
cuarto de hora. Como el citado, es el 
¿sabes? el verdaderamente, el figúra-
te y otros por el estilo. 
Ño hace muchos días se efectuaban 
en el centro escolar Luz y Caballero 
los ejercicios de oposición á escuelas 
de la Habana. Casi todas las oposito-
ras, procedentes de las escuelas de este 
Distrito, jovencitas muy aprovecha-
das, muj7 inteligentes, de buenas dispo-
siciones para la enseñanza, deslucían 
sus bonitos ejercicios orales con el con-
tinuo repetir del estribillo que sirve 
de epígrafe á estas líneas. "Vamos á 
ver," ¿qué observas en la lámina, ni-
ña? Eso es. "Vamos á ver," y ¿qué 
has entendido de la lección? Perfecta-
mente. Y "vamos á ver," esa otra ni-
ña, ¿qué has comprendido tú? Y así 
una, diez, veinte, cuarenta veces, en 
una lección de quince minutos, la as-
pirante repitió el vamos á ver. Tantas 
como preguntas dirigiera á sus impro-
visadas discípula.s. Y era una lástima. 
Porque la clase resultaba interesante, 
no mal dirigida, bastante aceptables 
las preguntas por su oportunidad y 
por su intención. 
Otras, sin dejar de usar el citado es-
tribillo, adoptaban una entonación 
afectada, afectadísima, en su interro-
gatorio. Se advertía, sin esfuerzo, que 
no leían, sino declamaban. La decla-
mación precedida del vamos á ver, con-
tribuía á restar mérito á la clase. No 
•así son las simpáticas y aventajadas 
maestricas en sus aulas. Muy otra es 
su actitud. La naturalidad realiza me-
jores conquistas que la afectación. Ser 
cariñoso, afable, paciente con el edu-
cando desatento ó torpe, es cosa muy 
distinta ele lo que allí presenciamos. Y 
es claro que donde lo R a t u r a l y espon-
táneo cede su puesto á lo artificial y 
forzado, pierde mucho la eficacia y el 
valor de una obra. 
Fuimos benévolos, aunque justicie-
ros, con los opositores. Nos dimos 
exacta cuenta del esfuerzo que reali-
zaban, de las circunstancias desfavo-
rables que rodean al que rinde prue-
bas de suficiencia en público y en com-
petencia con otros, de todas las .difi-
cultades que encuentran á su paso los 
que corren los riesgos de una oposi-
ción en la que el tribunal que va á dis-
cernir el lauro ó decretar él fracaso su-
bordina su juicio y sus actos á princi-
pios severos de imparcialidad y justi-
cia, en donde el favor y la influencia 
son letra muerta. Pero nuestra bene-
volencia no redime de las faltas come-
tidas, ni permite la enmienda de los 
errores advertidos y aquilatados. En 
el caso concreto de este artículo, no 
hubo errores ni faltas de relieve. Sola-
mente un defectillo. E l que ha sido 
francamente señalado. E l estribillo, el 
vamos á ver... Y para que, conocido el 
mal efecto que produjo, se proceda á 
evitarlo en lo sucesivo, escribimos es-
tas líneas y las publicamos en una e-
vista de enseñanza (1) acreditada por 
sus excelencias, por la buena labor que 
viene realizando, por las elevadas ten-
dencias que persigue entre nosotros. 
(1) Cnba PedagtfKica—N. del A 
NOTAS ESCOLARES 
Ha comenzado el tercero y último 
período escolar del presente Curso. 
Dentro de poco se clausurarán todas 
las escuelas públicas hasta el primer 
lunes de Septiembre. Tres meses de 
diario vagar que tendrán los niños, en 
cuyo tiempo no serán muchos los pa-
dres que cuidarán de que sus hijos 
abran un libro en sus casas, ó resuel-
l a « C A L V I C I E F R O ¥ I E N E 




í'd, enfermo, írcía 
pero no citando 
y ¿e le cae el 
OR QUE NO APLICA üD. 
. a calda del cabello impilca 
faíía de nutrición. 
TmCÓ'SEllO DE BARRY 
robcr;íecQ el pezicráaco y nutre las 
raíefes del cabello, de IUQ.-'.-Í qne este 
adquiere nueva vida* 
tíACE C R E C E R C A B E I X O . I>K UNA 
MANERA SORPRENDENTE 
S I N O P E R A C 
L U P Ü S ; H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
van un problema, ó dibujen un pentá-
gono, ó escriban la carilla de un papel. 
Tres meses de calor sofocante que ne-
garán los niños todos los días con su 
presencia en calles y plazas. Tres me-
ses de asueto, interminables para los 
padres que entienden que el gobierno 
y sujeción de sus chicuelos están á car-
go del maestro. 
Mientras la escuela sea considerada 
por los padres de familia como la cár-
cel infantil, la casa de recogidias en 
pequeño, la penitenciaria o el correc-
cional, andaremos mal. Pero muy mal. 
Entretanto el padre no vea en la 
escuela la continuación del hogar, el 
lugar apacible y alegre, el asilo de la 
paz y de la dicha para el niño, estamos 
perdidos. 
Porque no es la escuela una cárcel, 
ni una celda, ni un depósito, ni un co-
rreccional. 
Sino un punto de reunión agradable 
en dende el niño se educa intelectual, 
material y mora luiente, para hacer 
frente con probabilidades de éxito á 
las adversidades del destino, á los re-
cios combates de la vida. 
En este sentido, el maestro no es 
un carcelero, ni un escolta, ni un ma-
yoral. 
Es, sencillamente, un educador. Un 
apóstol. Un padre espiritual muy ¡lle-
no de amor, vocación, ternura y tole-
rancia. Un psicólogo y un observador. 
Un mananiial de virtud y sanos ejem-
plos. Un espíritu dotado de pacieñeia, 
con una misión social muy elevada y 
muy trascendental. 
E l padre aspira á que la escuela sea 
un refugio para él. Quiere que su hijo 
vea en la escuela la amenaza de un 
próximo castigo á sus naturales trave-
suras. Si me mortificas con tus movi-
mientos y retozos; si haces ruido en la 
casa mientras yo leo los partes de poli-
cía en los periódicos; si aturdes mis 
oídos cuando yo duermo la siesta—sue-
le decir el padre al vivaracho fruto 
que ha dado al mundo,—te mandaré á 
la escuela. Allí el maestro te meterá en 
cintura, por majadero. Y le encargaré 
que te retenga hasta la hora en que yo 
no esté en casa, porque estaré junto 
•á la mesa del cate ó en el club polí-
tico. 
E l niño juega, revuelve la casa, re-
toza y salta y tira la pelota, porque nó 
está enfermo; porque la naturaleza es-
i'• manifestándose en toda la plenitud 
de su vigor y de su alegría. 
Pero el padre no ha parado su aten-
ción en esto. E l niño juega al ti^n, se 
sube á una silla y salta al suelo, corre 
á caballo, jinete sobre el palo de la 
escoba, hace mil y una diabluras, no 
porque goza de salud, sino... porque es 
muy malcriado. E l muchacho no debe 
moverse, no debe gritar, no de'be co-
rrer, mientras esté en casa, porque -así 
molesta al padre ó á la madre. Ya irá 
á la escuela, y allí que haga de las sa-
que para eso está el maestro. 
Eso sí, que no le pegue, que no se 
impaciente, que sufra todas las imper-
tinencias adquiridas por las debilida-
des ó por los excesos del hogar. Yo, 
que soy su padre, si chista, lo azoto. 
Para eso soy su padre. Para enseñarlo 
á eibedecer mediante el castigo corpo-
ral duro y recio. Pero si acostumbro 
al niño con ese procedimiento á que 
sólo obedezca cuando le pego, si lo 
habitúo á que vea en el castigo la re-
ceta del respeto, eso es para mi uso ex-
clusivo. E l maestro no podrá hacerlo; 
sino, por el contrario, morder el cordo-
bán, quemarse los hígados, reventarse 
de paciencia y emplear el consejo, la 
predicación, la súplica. Porque como 
pase de ahí, lo llevaré á la Corte Co-
rreccional para que mi hijo aprenda 
la hermosa lección, el ejemplo morali-
zadnr, el principio de justicia que mi 
cariño paternal pone de manifiesto 
acusando á su maestro. Si no, ¿para 
qué lo mando á la escuela?... 
R E L O J E S 
P R E C I S I O N C R O N O M E T l U C \ 
L O S V E N D E N H i E R R O y C 
C 1611 1-Ag. 
Cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L 32. 
L a r i M m i 0 M I 
Habana, 14 de Agosto 'de 1906. 
Sr. Presidente de la Asamblea Na-
cional del Partid > Mpderadu. 
Señor: 
Con sorpresa leí ay¿r en los perió-
dicos de la tarde un manifiesto sus-
crito por algunos de los que forma-
ron la Comisión nombrada por el Co-
mité Ejecutivo de la Asamblea Mu-
nicipal de ¡La Habana del Partido Mo-
derado, acerca de las conferencias 
que eelebró conmigo dicha Comisión 
para tratar de la renovación del 
Ayuntamiento de esta Capital. 
Ese manifiesto contiene una rela-
ción amañada y llena de inexactitu-
des que me interesa rectificar para 
que Vd. conozca la verdad de lo que 
pasó en las conferencias y rechazar 
la imputación que se me hace de ha-
ber empleado un procedimiento de 
doblez y engaño, á que en mi vida he 
acudido, y que en el caso de que me 
ocupo hubiera sido inexplicable; pues 
no necesitaba para realizar mis pro-
pósitos, de medios que toda persona 
honrada reprueba. 
En las conferencias que celebré 
eon la Comisión presidida por el se-
ñor Nod^rse, dije repetidas veeos que 
el Goibierno procedería con absoluta 
libertad en el nombramiento de Con-
cejales é indicación de la persona 
(pie le agradaba para la Alcaldía; que 
habría en el Ayuntamiento diez y 
ocho Concejales moderados, cinco li-
berales y cinco nacionales, propor-
ción que luego .se varió por no haber 
dado el Sr. Alfredo Zayas la lista de 
liberales que se le pidió, fijándose 
en diez y nueve moderados, un libe-
ral y ocho naeionales. 
No es exacto que yo le ofreciera á 
la Comisión nombrar los Concejales 
que ella me propusiera; le expuse que 
deseaba fuésemos de aeuerdo y le en-
señé la lista de los que serían designa-
dos. x\cerca de este particular se me 
hicieron algunas ohservaeiones respec-
to á si eran ó no moderados determi-
nadas personas de los comprendidos 
en la lista; se me dieron algunos nom-
bres que yo acepté y fueron nombra-
dos. 
La Comisión en el curso de las 
conferencias no dio importancia á 
los Concejales; todas las discusiones 
v i saron sohre el Alcalde, sostenien-
do aquélla eon gran empeño la can-
didatura del Sr. Nodarse, á la que 
me opuse diciendo que el Presidente 
no la aceptaba por razones qne en 
nada afectaban á la honorabilidad 
del canididato. 
Respecto á las renuncias de los 
Concejales moderidos del Ayunta-
miento anterior, es cierto que el se-
ñor Nodarse las consiguió, y me dijo 
que no podría entregarlas hasta que 
no se supiera quien iba á ser el Al-
calde, á lo q v yo le contesté, que 
una cosa era independiente de la otra 
y que si no ná? las enviaba dentro de 
vn término quí le lijé, tomaría otras 
medidas para 'á ra ¿>va> on del Ayun-
tamiento. E l Sr Nodarse me ofreció 
entregar sin condición alguna las re-
nuncias, lo que en efecto, cumplió.^ 
En las conferencias á que ntí refie-
ro, siempre dije á la Comisión que 
la mayoría del Ayuntamiento y el 
Alcalde serían moderados, como ha 
resultado. 
Cuando se reunieron los nuev «s 
Concejales en mi despacho de la Se-
cretaría de Estado para cambiar im-
presiones acerca de la candidatura 
de Alcalde, Teniente de Alcalde y 
Síndicos, les expuse que tratándose 
de un Ayuntamiento de mayoría mo-
derada, á esa filiación política tenían 
que pertenecer todos los candidatos 
y así se acordó. Por haber consegui-
do la Comisión que algunos Conceja-
les moderados no aceptaran sus car-
gos, el Partido sufrió notorio perjui-
cio en la designación de Tenientes 
de Alcalde. 
En resumen, procede afirmar: 
Primero: Que no le ofrecí á la Co-
misión presidida por el Sr. Nodarse 
resolver antes de la constitución del 
nuevo Ayuntamiento, el recurso ele 
alzada interpuesto contra el veto_ del 
Alcalde sobre la elección ele cinco 
Concejales realizada por el Ayunta-
miento el 25 de Junio último. Ya ese 
particular carecía de objeto, desde 
que se acordó la renovación del Ayun 
tamiento. 
Segundo: No es verdad que yo le 
ofreciera á la Comisión que el Ayun-
tamiento se constituiría con una mv 
yoría de 21 con-rjales moderados. 
pues le determiné la proporción á que 
antes me he referido. Tampoco es 
cierto que el número de moderados 
quedó reducido á nuevo, contando co-
mo del Partido á todos los que han 
botado por sus candidatos, profesan 
las doctrinas de su programa y le han 
prestado otros valiosos servicios. 
Tercero: No es cierto que los nue-
vos concejales hayan dicho á ia Pren-
sa de información que son mdjepen-
dientes, ó solo amigos d̂ l señor Eatta-
da Palma, y todos que no hacían po-
lítica ni pertenecían á Partido algu-
no. Para desmentir semejante afirma-
ción podría citar los nombre»» de con-
cejales que han pertenecido al Parti-
do Moderado desde su fundación y 
antes al Republicano. 
Cuarto: Es igualmente falso que 
yo le ofreciera á la Comisión, que el 
Alcalde sería nombrado de entre las 
personas que ella propuso cuando se 
convenció de que era imposible la can-
didatura de Nodarse. Tratando de 0S-
te particular le expuse á la Comisión 
todo lo contrario de lo que ella dice, 
pues le repetí varias veces que po-
drían indicar nombres para la Alcal-
día, que yo eon mucho gusto se los 
llevaría al Presidente pero que nos 
reservábamos la libertad de recomen-
dar á quien quisiéramos, sin sujetar-
nos á propuesta alguna. E l señor 
Viondi escribió las palabras anteriores 
y me preguntó si eran las que acaba-
ba de pronunciar, á lo que contesté 
afirmativamente. No descarté ningún 
nombre, ni contraje compromiso algu-
no con la Comisión acerca del nombra-
miento de Alcalde y Concejales. 
En el curso de las conferencias que 
celebré con ella, siempre observé la 
mayor franqueza y lealtad, advirtiénr 
dolé que el Gobierno estaba resuelto 
á proceder con libertad, aunque dis-
puesto á oir al Comtié Ejecutivo de la 
Asamblea Municipal é ir de acuerdo 
con ésta en todo lo que fuese posible. 
Comprendo el despeoho de la Comi-
sión alf ver el fracaso completo de sus 
planes; pero no creí que algunos de 
los que la formaban llegaran hasta el 
extremo de hacer la reilación que me 
he visto en la necesidad de rectificar. 
De usted atentamente, 
Juan F. O'Farrill. 
p o r fin l legó á la Habana la milagrosa especialidad única en su 
•I género , de G . Alberto Pizzo, da Náro'«« , ^ CVi*1 analizando 
una infinidad de hierbas medic ína les de la India y aespuea (le un 
profundo ebtudio sobre las e a f é n n e d a d e s venéreas y 3 ihát icas , 
ha encontrado el medio de curarlas radicalmente, no solo sin ha-
cer uso de mercurio, sino que combate con las enfermedades contraidas por el w o 
de dicha substancia. E l tratamiento es senc i l l í s imo ylas fórmulas son puramente 
vegetales, pues en su compos ic ión solo entran hierbas medic ínalos de la ludia. 
Las pildoras y la inyecc ión han sido declaradas un invento milagroso para la 
completa curación de todas las enfermedades de las vías urinarias de ambos sexos. 
E l milagroso R O O B PIZZO es un gran medicamento, e f icac ís imo para la com-
pleta des trucc ión do todo bacilo sif i l í t ico. Con su uso ae purifica la sangre impura 
dejándola en estado normal, libre de todo virus, dando salud t inmunidad para 
evitar la reproducc ión de tan terrible enfermedad, teniendo la completa segun-
dad de que toda persona atacada de una do aquellas enfermedades ha de recurrir 
forzosamente a dicho medicamento para curarse v para demostrar la bondad de 
Jas "especialidades de PIZZO", los incrédulos podrán hacer pago después del re -
sultado aue obtengan. Es ta fac i l i tac ión part icularís ima y que solo el convenci-
miento firmísimo de la bondad de los '•Medicamentos P I Z Z O " pudo mover á esta-
blecerlo, es el que domnestra mejor la eficacia imponderable de aquellos, que 
recomendamos á la personas interesadas en no malgastar su salud. 
B E F O E I T O G E H E R A L EN L A H A B A U A : D M Ü E R I A Y F A R M A C I A S A R R A 
T E N I E N T E K E Y Y C O M P O S T E L A . 
Dr. M. Johnson, Obisoo 53 y 55. Dr. J . E . Puig, Consulado R7, esquina á Colón. 
Dr. F . Taqueohel, Obispo 27. Dr. L . Arissó , Oficios 58. 
E n Cárdenas: Viuda de Marchena, Saez y Co. Coron í l Verdugo 31. E n Santia 
go de Cuba: O. Morales y Co. San Basilio Alta 2. E n Camagüey: Felipe Sánchez , 
Independencia 29. E n Matanzas: Viuda de Ernesto Triolet y Co. Gelabort 49 y 51. 
E n Santa Clara: Acosta v Alvarez de ta Campa, Independencia y Luis Estevez. E n 
Guantánamo: Manuel Labarraque. E n Pinar del Rio: Gregorio Menendez. Kecreo 
38. E n Cienfuegos: Dr. Juan Leal , ArguelleG esquina á. Boyon, E n Sagua la Gran-
de: Felipe Esparza, Céspedes 124. 
Gratis se env ían prospectos á quien escriba, y t a mbién á quien se presente en 
mi domicilio d e l á 3 d ü la tarde. G. A E B E U T O PIZZO. Teniente Rey numero 
102, Habana. T • 
Para garant ía y cumplimiento de las Leyes de esta Repúbl ica , el Ldo. D. Luis 
Arissó, Oficios 56, se ha encargado de la inspecc ión científica. 
1664 alt 
P O E L Ü l i l C A U T I M 
MEJICO 
La fiesta de los Vascos 
En y mañana del domingo 5 del ac-
tual se efectuó en el aristocrático 
templo de San Francisco, la. función 
organizada por la Asociación Vasca 
de San Ignacio de Loyolia. 
Desde la puerta de la calle hasta la 
que da acceso á la Iglesia, se extendió 
uma lalfomibra granate, y á uno y otro 
lado del pasillo fueron distribuidos ar-
tísticamente jarrones con flores. 
De tra.mo en tramo se levanta.ron 
¡mástiles en •cuya extremidad superior 
fueron colocados escudos de España, 
Francia y Méjico. 
•Cubriendo el arco de la puerta se 
•colocó un arco de flores naturales que 
•coTOjpletaba el a.dorno exterior. En el 
interior había gran cantidad de guías 
de flores. 
Después que se cantó la Terci-a, 
comenzó la misa, en la que ofició de 
Pontifical el limo. Sr. D. José Ridolfi, 
Delegado Apostólico. 
E l panegírico del Santo fué heeho 
por el R. P. Fructuoso Gibfija, habien-
do tenido períodos muy •heranosos. 
'La música de don Hilarión SI a va 
fué la escogida para, este día, y pode-
•mes decir que muy pocas veces se reú-
nen en nuestros templos, nn grupo de 
artistas tan completos, que desempeñe 
tan bien su cometido, "como el grupo 
que tomó parte ayer. 
E l orfeón vasco, reforzado con no-
tables cantantes, entre los que figu-
raban D. Adrián Quichené, D. José 
Torres Ovando, D. Rafael López, D. 
Ismael Magañ y otros muchos,'obtu-
vie/ron un verdadero éxito artístico. 
La orquesta y el grupo de cantantes, 
estuvieron dirigidos por el maestro 
Martínez del Villar. 
La concurrenciia fué selecta. Entre 
ella figuraban los Encargados de Ne-
gocios de España y Francia, y las fa-
milias de Saiito, Murga.Elcoro, Lancfa, 
Camaciho, Alonso, Prado, González, 
Misa, Torriello, Guerra, Lavi, Norie-
ga„ Arriata., Sinaga, Eizaguirre, Illa-
nes, Blanco, Foumier, Balcázar, Cor-
tina, Cuervo, Azcue, Abrisiqueta y 
otras. i 




R E L O J DE ORO E N C H A P A D O A $],98, 
Jamás ofrecido basta ahora. 
98 ÉSSt '1u"r",í J-*1 enviaremos este bonito reloj 
?^\c6-E P"1'""10 A " a;io. <lc oro ctohlo en-
Í-Th^'s oliupruio cic 11 (inilntos, OOIl tapiis 
' í ^ ' t ; ' « iiK'iiloir, oon tqftqufna montada 
sobre los im-iort's rubios por S3.98 
w^oroHii eivcuioal contndo. 
V;» Garantizado por 20 años, rada re 
reloj con cadena y dije. Este reloj no 
• senone neĵ ro como los relojes do-
rados, y inoren la hora mejor qne 
• niiiKimode los relojes jamAi ofre 
Cldóay usados por empleados de 
ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de nn reloj de oro macizo de Í-IO.OO v alunnos trafican-
tes lo TOildén basta S10.00. Todos 'los nodidos deben 
ir acompañados del importe completo. Knvíesc el di-
nero por medio de Giro Postal. CUATIS.—Vn reloj 
si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se des-a 
tamaño para señora ó caballero. 
" G l o b e M e r c h a n d i s e Go. , D e p t . 21, 
1 6 1 - l l a n d o l p h S t . , Ch icago , 111. E . U. a ! 
R e c o m e n d a c i ó n del C ó n s u l de C u b a , en 
Chicago* 
f* E l M o r Je las HEMORROIDES 
\ desaparece en el acio aplicando un 
a lgodón saturado del Exiraclo Desti-
lado de Ilamavielis de Bocque. A l mis-
mo tiempo se tomará una cuohara-
díta tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas d^be inyectsrse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parce de agua tibia to-
mando t a mbién 3 cuoharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracc ión tónica de los capilares san-
guíneos , quitando PSÍ la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento ce las 
hemorroides. ER un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. 
M adorno del Tívoli estaba, sencillo 
pero elegante. A la entrada se eolo^ 
nn arco 'de ñores naturales y focos ,lQ 
luz incandescente. Además, había una 
buena cantidail de bandems .esipailolag 
Las calzadas d^ese iparriuo estahaij 
adornadas con arcos de lloros y hac'og 
do banderas, ofreciendo nn asp^to 
hermoso. 
Sobre la puerta, del salón de baile 
fué col'ocado el esinulo de España! 
rodedlo por banderas. 
A las dos y media de la tardo, dio 
•principio la, tiesta y la mayoría do Iqa 
vascos que .concurrieron á ella luoían 
boinas rojas, que hacían recordar los 
tradicionales trajes vascongados. ¡ 9 
La, animación comenzó como á las 
cuatro de la tarde, hora, imi (pío onipo' 
zaron reñidas campañas de confetti, v 
se empezaron á oir los toques de ¡og 
{.unlxiriles y las orqiit'stas. 
Los puestos que se habían colocado 
para las fiestas anteriores cclebradna 
cu esc mismo loca!, sirvieron osta vez 
y iodos estaban adornados con j;usto 
y elegancia. 
E n el salón grande se efectuó \ 
baile, en el que estuvo tocando una 
buena orquesta. 
iDurante toda la farde reinó el mayor 
orden, y terminó la fiesta después'de 
las nueve de la noche. 
E l pretendido movimiento 
anti-extranjero 
Cierta prensa norteamericana con-
tinúa propalando rumores alarmistas 
acerca del pretendido movimiento au-
ti-extranjero en la repúbliea mejicana, 
En vista de esto, el Embajador do 
los Etados Tnidos del Norte, Mr.Da-, 
vid IT. Thompson, para poder infor-
mar ú su irobierno, envió un telegra-
ma-circular á todos los cónsules de los 
Estados Unidos establecidos en dife-
rentes puntos de la República, pidién-
doles informes acerca del pretendu 
movomiento de hostilidades. 
Varios cónsules han costestado ya 
esc .telegrama, manifestando que care-
ce de. fundamento la versión propala-
da por la prensa norteamericana pues 
en sus respectivos distritos de acción, 
nada justifica qne exista el pretendido 
sentimiento contra los extranjeros. 
Hasta estos momentos, han contes-
tado ya en el sentido indicado, los 
cónsules en Frontera. Guadalajara, 
Guaymas, Hermosillo, Nogales, Oaxa-
c a , San Luís Potosí. Puebla, Saltillo, 
Tnxipan, Veracruz, Zacatecas, },íont6-
rrey, Campeche, Ciudad Porfirio Dia: 
A'Ca.piulco, CMnia-hiia, Durango, Jala 
pa, Manzanillo, Matamoros y Cananea. 
El Cónsul de este mineral, dice: "No 
hay nada á mi parecer qne justifique 
esas noticias".—J. B. Berther, Agente 
Consular. 
E l GoTbernaíTor de Nfuevo "í/eón, 
ñor G-enera.1 don Bernardo Reyes, ^ 
una entrevista •q-ne concedió al eorres 
ponsal del "Glob Democrat", declar 
qne la situación política actual es 
tisfactoria en Méjico y que son a| 
surdos los rumoires propalados por 
prensa amarilla de aillende el Bravo. 
Los americanos serios no sólo desmien-
ten , sino quo hasta •condenan csto44 
''canardü'' 
• » t • 
Luís Estumondo, uno de los direc-
tores del "Mexican Herald" deelaró 
á su paso por la ciudad do Nueva York 
que oarecen a-bsolutañíante de funda-
mento las antipatías que se atribuyen 
í Méjico contra los extranjeros, y 
agregó, que en virtud del desarrollo 
que han alcanzado la industria y las 
artes, se han ligado los o'oreros pero 
con fines puramente económicos, y (pie 
por lo demás, todos los extranjeros 
residentes aquí están respetados y ase-
mirados en sus vidas y liaciendas, co-
mo lo prueba el heeho de que gratt 
número d e industrias son explotada* 
casi exclusivamente por ellos; los fran-
ceses son dueños de las fábricas de hí-
gados y tejidos de algodón, los espa-
ñoles del comercio de abarrotes y la9 
empresas ferrocarrileras pertenecen-
casi en su totalidad á los americanos, 
dn siufrir por parte de los mejicanos 
a m e n o r perturbación, y disfrutando 
los mismos derechos y prerrog*1 
' ti vas. . 
E l Presidente del Casino Español 
R e a l F á b r i c a d e C h o c o l a t e 
" L a Habanera" 
P í d a s e el chocolate C l a s e E x t r a mtru. 2 
con premios , el mejor del inundo 





filis v Hernias ó o u e * 
braduras. 
tonsuitanda U a l v de 1 « í . 
49 UAISA. Sí A, 4» 
C 1509 Í-Ag-
E l mejor depurativo de la Saasrre 
, m DEPURATIVO ^ Gaud.ii 
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|de M A L O S HUMOREB ADQXJIKli->Oi O 
H E R E D A D O S . 
DIARIO DE LA MARINA. -Edición do Ja mmmia.—Agosto 17 ae i:jue. 
jkféjioo dirigió la siguiente circular á 
los rresidcuti's le 'los Casinos y Clubs 
extranjeros respecto do los rumores 
herí ios circular por da prensa amarilla 
de los Es.tados Unidos: 
Méjico, 8 do Agosto de 190G 
Sr. Presidente deil Casino.... 
Muy señor mío y de uní dvstingnid-i 
consideración: 
Deseando ta Jimia de! Casino E»fm-
ñol encontrar la forma más adecnada 
y .convenumte do rectiñear los rumo-
iros infivndados que en estos últimos 
dias publicó una iparte de la prensa 
on el extra'njcro, sobre suipuostos tras-
iornos públicos en este país, acordó en. 
sesión de ayer, creyendo interpretar 
e.n este caso 'los deseos 'de la Colonia, 
suplí-car á 'los señores Presidentes de 
dos 'círculos extranjeros radicados en 
•esta capital, m sirvan a.cudir á una 
reunión que deberá verificarse en este 
Casino eil dia 10 del 'corriente, á. las 7 
media p. m. 
Al rogar á usted se sirva aceptnr 
osla invitación, ó hacerse representar 
á noimbre del Centro que dignamente 
preside, para discutir la proposición 
indicada, tungo el honor de a.nticiparle 
á usted mi airradoomiento, y distin-
guí i da Cons id oraeión. 
Adolfo Prieto. 
* 
* * Acuerdo tomado y firmado por los 
Pres-identos de los 'Casinos Francés, 
Alemáu, Italiano, Americano y Espa-
ñol : 
"Los que suscriben, en representa-
ción de los Clubs y Casinos que ex-
ipresan, so reunieron en el Casino Es-
pañol, invitados ipor e'l señor Presiden-
te, con el objeto de discutir si se diri-
gían cablegramas á ila Prensa Aso-
ciada, .rectificando los rnimores alar-
unantes que se han propalado sobre la 
existencia de una •conspiración para 
perseguir á los extranjeros que resi-
den en el país. 
Después de un cambio de impresio-
nas, se llegó al acuerdo unánime de 
que, careciendo en absoluto de base 
esos rumores, sería darle una impor-
tancia que no tiene y aun acaso al-
gún valor, eonsi.uñando una protesta 
contra ellos, ó dirigiendo cablegramas 
á los centros de publicaciones. 
Méjico, Agosto 10 de 1906. 
La Reina Victoria 
Un alto funcionario palatino en car-
ta no destinada á la publicidad, diri 
gida 'á uno de sus deudos, dice lo si 
guíente: 
"Llama extraordinariamente S. M. 
la Reina la atención, no sólo por su 
juventud y su belleza, sino por la sen-
cillez y bondad de su carácter. 
"Es, en todo, una niña. 
"Sn educación, la más perfecta que 
reciben en Inglaterra las personas de 
su alcurnia. 
"Su inclinacmn al "soprt" salta a 
la vista. Los caballos le encantan, y 
en ellos, lo que más le divierte es 
verlos en libertad dóciles á su voz. 
"Es tan buen ginete como el propio 
Hey Don Alfonso X I I I , y resiste co-
mo él, grandes galopadas. 
"Esprña le encanta, principalmente 
por su sol y por su cielo. 
"De los sitios Reales, prefiere la 
Granja, que estima, como el primer 
Borbón, un excelente retiro. 
"Allí ha vivido á sus anchas, feliz 
y contenta en los dorados días de 
BU luna de miel. 
. " E l porvenir es del Real Sitio de 
San Ildefonso. Seguramente en el 
reinado de Don Alfonso X I I I , volverá 
la Granja á sus épocas de más espíen 
dor. 
"<Se entiende la Reina con su au 
gusto esposo, hablando de ordinario 
E l V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
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es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
sanidad. Cuando se pone reseco y 
en francés. El inglés, con ser su len- i 
gna nativa y poseorla el Rey, la ha 
cultivado poco en España. 
"En las comidas do Palacio, escu-
cha más que habla, y escucha atenla-
memte cuando la conversación es en 
castellano, que desea aprender con to-
da perfección y pronto. 
"'Cuando á S. M. se le habla despa-
cio lo entiende ya todo. Habla en es-
pañol las frases más corrientes y usua-
les en la vida. 
"En la Granja, después de comer, 
y de una sesión de fonógrafo, hacía 
indefectiblemente "croché", y las Sa-
rnas aseguraban que es su 'labor pri-
morosa. 
"Pueden desencantarse los que vi-
ven con el alma en un hilo, por las 
arriesgadas y vertiginosas marchas 
dol Rey en automóvil, y creen que la 
Reina doña Victoria refrenará en esto 
sus ímpetus juveniles. 
"No es ciertamente doña Victoria 
Eugenia, mujer que tema ai peligro. 
"En su cariñosa y apasionada rela-
oión con don Alfonso X I I I no sabe 
contradecirle, á todo dice que sí. 
El Monarca, respecto á los auto-
móviles, no tiene en la elegida de su 
corazón "un poder moderador." 
Acompañó á su augusto esposo en 
la arriesgada y casi temeraria, espe-
dición al Paular, y cuando el regio 
automóvil más quo corría, volaba, S. 
M. ta Berna Victoria, lejos de inmu-
tarse ante aquellas velocidades increi-
hles, se dormía como un justo. 
"La Reina es yerdadera inglesa." 
Las fiestas de Valencia.—Los juegos 
florales.—Terminación de las fies-
tas.—Banquete.—El nuevo Gober-
nador.—Otro asunto. 
En la noche del primero se efec-
tuaron en Valencia los juegos florales, 
con asistencia del Ministro de Ins-
trucción Pública, don Amallo Ji-
meno. 
La sala presentaba (aspecto deslum-
brador, cuyo mejor adorno eran las 
hermosísimas va'lenci'anas diseminadas 
por palcos, butacas y demás localida-
des. 
Presidía el Ministro con las autori-
dades locales y los marinos de la es-
cuadra de instrucción. 
El poeta premiado, don Juan Bau-
tista Pont leyó la poesía premiada en 
medio de grandes laplausos. 
Fué elegida Reina de la fiesta la se-
uorita Concepción Monti, sobrina de 
los Marqueses de San Joaquín. 
El catedrático de Barcelona, señor 
Bertrán de Lis, que era el mantenedor 
pronun'ció un elocuente discurso en-
salzando á la fiesta y á Valencia. 
Habló también de la autonomía re-
gionalista, mostrándose partidario de 
su concesión por los gobiernos. 
El Ministro señor Jimeno, dijo un 
hermoso discurso interrumpido va-
rias veces por las ovaciones. 
Tuvo párrafos 'magistrales de elo-
gio para la lengua española y para 
el dialecto valenciano. 
La fiesta resultó muy brillante. 
Los catedráticos de Valencia obse-
quiaron ayer con un banquete á su 
antiguo compañero, hoy iíaiistro, don 
Amallo Jimeno. 
Este pronunció un brindis muy ca-
riñoso y elocuente. 
También hablaron otros varios co-
mensales. 
Han terminado las fiestas de Valen-
cia, que resultaron este año extraor-
dinariamente brillantes, justificando 
una vez más el nombre y fama acre-
ditados que de antiguo tiene la feria 
levantina. 
De madrugada las detonaciones de 
la traca anuncian el final de los fes-
tejos oficiales. 
El número saliente de ayer fué la 
batalla de flores; no cabe emplear ad-
jetivos para dar idea de esta fiesta, 
que siempre reviste en Valencia ca-
rácter especial, pues, por algo se 11a-
Los más distinguidos médicos rece-
tan y recomiendan la Emulsión de 
Scott como superior á todas las de-
más. 
"Reconozco en mí práctica que la 
Emulsión de Scott es un medicamento 
superior á todas las demás emulsiones 
por lo cual la recomiendo á todos mis 
enfermos." 
Dr. Enrique Perdomo.—Jesús Ma-
ría número 38, Habana. 
uella ciudad el verjel de Espa-
|*08 carruajes, las bicicletas, los au-
tomóviles, cuantos elementos intervi-
nieron, llevaban un sello de exquisito 
gusto artístico, en el cual no tienen ri-
val los vialenciainos. 
La profusión de flores arrojadas al 
paso de los coches fué enorme. 
El Ministro de Instrucción Pública 
estaba vei-daderamente eneantado de 
la fiesta de layer, no obstante serle fa-
miliar por los muchos años que la pre. 
senció en la ciudad levantina. 
En la batalla de flores estaba todo 
Valencia, abundando en los palcos ele-
gantes y hermosas 'señoritas de la bue-
na sociedad. 
Asistió también el nuevo Goberna-
dor Civil, señor Comenge con su fa-
milia, que ocupaba uno de los palcos 
situados junto á la Tribuna del Ju-
rado. 
Por la noche, á las nueve, en vanos 
puntos de la ciudad, hubo bailes po-
pulares (pie resultaron animadísimos, 
reflejándose en los semblantes de quie-
nes en ellos tomaban p'arte, el senti-
miento que les causaba la conclusión 
de la feria, 
A la una de la madrugada se han 
quemado dos tracas de 800 metros ca-
da una. 
El espectáculo, que fué presenciado 
por un gentío inmenso, resultó entre-
tenido y bonito. 
Cada una de las tracas marchaba a 
la vez en sentido contrario. 




Se ha celebrado en el Paraninfo de 
la Universidad 'la repartición de pre-
mios á los alumnos premiados en la 
escuelas de Instrucción Primaria. 
Presidió el Ministro de Instrucción 
Pública, don Amallo Jimeno. 
Una niña dijo um discurso en honor 
del Ministro. 
Este contestó, emocionado, recor-
dando la época de su niñez, cuando él 
asistía á los festivales análogos. 
* 
* # 
Ha llegado á Valencia el nuevo Go-
bernador Civil, don Rafael Comen-
ge. 
Le acompañaba toda su familia. 
En la Estación le recibieron las au; 
toridades civiles y militares. Comi-
siones oficiales, de entidades locales 
y algunos amigos. 
El nuevo Gobernador fué ensegui-
da á posesionarse de su cargo. 
El secretario del Gobierno Civil, le 
presentó el personal, pronunciándose 
los discursos ¿lostumbrados en tales 
casos. 
LOS IDIOMAS DE ITALIA 
El último censo hecho en Italia, de-
muestra, que se habla vulgarmente en 
su ton itorio, muchos más idiomas de 
los que la generalidad cree. 
Además del italiano literario ó tos-
cano y de los dialectos del mismo gru-
po, ya por sí numerosos y bastante di-
ferentes, (piamontés, lombardo, véne-
to, genovés, ramanolo, calabrés, etc.) 
son hablados por el pueblo en dife-
rentes comarcas, y con carácter casi 
exclusivo el francés, el alemán, el es-
lavo, d alhanés, el griego y el catalán. 
En las circunscripciones de Aosta, 
Pignerolo, y Susa (en el Piamonte) ; 
hay 100,000 itaJianos que tienen, co-
mo lengua familiar, el francés. Repar-
tidos en varias provincias del Norte, 
hay 12,000 que hablan dialectos ale-
manes. En varias circunscripciones 
de Italia Meridional y de Sicilia, hay 
italianos que solo pueden expresarse 
en albanés, y su número Hega nada 
tneno^ á 100,000. En las provin-
cias de Lecce y Reggio (Calabria), de 
50,000 habitantes, hay 35,000 que ha-
blan el eslavo. Y por fin en Oerdeña 
y en la comarca de Alghero, 10,000 ha-
bitantes sobre 12,000, no conocen otro 
idioma que el catalán. 
das literarias, científicas ó artísticas 
expresan la cultura y progreso de los 
pueblos. 
Hay un embullo fenomenal por to-
da esta comarca, espooialmonte por 
Caibarión y Remedios, para ir á San-
ta Clara á presenciar el duelo de las 
Bandas. 
Cada infantil se considera capaz 
do vencer al mismo Rossini, ó á cual-
qnior Mozart que se presente. 
Para ello, están limpiando y bru-
ñendo sus clarinetes y bombardinos; 
es decir, sus armas. 
Las pobres madres les ayudan en 
sus preparativos de viaje, y los alien-
lan con sus consejos y recomenda-
ciones. 
¡A la lucha, infantiles! El domingo 
19, habréis conseguido lo que tanto 
apetecéis. 
En Santa Clara habrá grandes fies-
tas, á las que concurrirá, en trenes 
excursionistas, mucha gneto de las 
Villas. 
En otra postal daremos detalles del 
concurso. 
Facundo Ramos. 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
6 vuelvo gris, débese á quo el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
d e l B r . 5 i i ( e r 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que se aplica externalmento, estimu-
lando por esto medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . Ayer, •— 
Preparado por el Dr. J. C. AYER y Ca., 
LoweU, Maaa., E. U. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer—Azucaradas-
Son un purgante suave. 
u i r o p a y A m e r i c a 
CONTRA EL DUELO 
Notable sentencia de un Tribunal de 
honor en Austria, contra la preocu-
pación del duelo. 
Los periódicos de Viena insertan, 
con el título que antecede, la siguien-
te noticia, que demuestra los adelan-
tos de la Ligm Austríaca sobre el due-
lo. 
Un Tribunal de honor, compuesto 
d | varios oficiales y notables esgri-
midores, de los cuales ninguno perte-
nece á la Liga antiduelista, ha pro-
nunciado hace poco, el siguiente fa-
llo: 
Por pertenecer el caballeroso Emi-
lio von Hafmanustal á la Liga nacio-
nal antiduelista, ha usado del derecho 
y cumplido con el deber de negar al 
señor don Erbea-to Koerbl una repara-
ción en el terreno de las armas. 
Por el acto do haber rehusado á ba-
tirse en duelo, no se puede hacer al 
señor Hofmanustal el menor reproche 
de que no haya obrado noblemente. 
Esta sentenciia del tribuna.1 de ho-
nor—añada el periódico austriaco— 
servirá de satisfacción al interesado, 
en sustitución de su duelo. 
V E R D A D E R O S P L A T I N O S 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
HELECHO MACHO con PELLKTERINA de 
CARLOS ERBA. Sigaiendo las instrucciones 
anexas en los frascos, la cura es segura en 24 
horas sin necesidad de guardar cama. Exigir 
la marca CARLOS ERBA, 
se cara tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todai 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigescionea, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveñi-
mientes, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone müjotv di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pfoniolega á la curación aoinploci.. 
LOÍ> principales medidos la reoetaa. 
Doce años de ír-Mo creciente. 
Se vende en i cd > lasboticas de la Isla. 
C 1623 1-Ag. 
INA DE CASTELLS 
Precioso remedio en las enfermertades del estóm 
1 W d e ^ e X r m ^ erlt0da la l9la dí,sd9 haoe vem̂ .e attos. Mi hiendan ouralo» remonden de su» basnai propiedidei. Todo? IOJ módicos la reco 
CUU 1J1 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLAEA 
POSTAL DE R E M E D I O S . — 
15 de Agosto 
^luyxpronto; el sábado 18, será el 
concurso de las Bandas Infantiles, en' 
S;iuta Clara. 
Tres, de estas, formarán el certa-
men artístico. 
La de Sagua, la de Villadara y la 
'de Reniedioís, 
La de Caibarién también asistirá. 
jCuál de •ellas sa llevará el primer 
premio ? 
No lo sabemos. 
¡ Ojalá fuese la de aquí, que bien lo 
merece! 
Los simpáticos niños remedíanos, 
vienen trabajando hace mucho tiem-
po, para conseguir el laurel de la vic-
toria. ¡Cuánto han estudiado! 
En el concurso pasado obtuvieron 
el segundo premio y no quedaron 
muy satisfechos. 
El Tribunal del certamen, está com-
puesto de tres acreditados y muy co-
nocidos profesores. 
Presidente: el Sr. Mauri, Director 
de la Banda del Asilo Correccional de 
Guanajay. 
Vocales: Sr. Gillermo Tomás, Di-
rector de la Banda Municipal de la 
Habana, y el Sr. José Marín Varona, 
Director de la Banda de Artillería de 
la Habana. 
Con tan competente Tribuna.1. que 
es extraño á las sugestiones de loca-
lismo, estamos todos seguros de que 
se hará justicia y que se llevará el 
premio el que se lo merezca. 
Pero es bueno que se tenga en 
cuenta, que el concurso será entre 
infantiles; es decir, entre niños, de 
tres pueblos vecinos y hermanos. 
Si se presenta una Banda compues-
ta en su mayoría de hombres, se re-
sentirán las condiciones del certa-
men. 
La mayoría de los infantiles de Re-
medios, ticen de doce á diez y seis 
años, muy pocos pasan de esa edad. 
Es justo, por tanto, que los otros 
concurrentes estén en parecidas con 
dicionos. 
Lo que ha de servir de prueba con 
cluyente de 'los conocimientos musi 
cales de cada Banda, ha de ser la 
ejecución de una pieza, ' ' á primera 
vista", que será entregada por el 
Presidente del Tribunal, en el mo 
mentó oportuno. 
La que mejor ]a repentice" me-
recerá el a.plauso de todoe. 
Este debate artístico, este concur-
so musical entre pueblos amigos de 
una misma provincia, honra mucho, 
tanto á los sostenedores de la liza, 
como á todos los que han intervenido 
é intervengan en ella. Las contien-
•MflBi 
El ideal iónico geitital.—Tratamiento racional de las p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un íolieto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarle para alcanzar completo éxito 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de Sarrá v Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C 1607 • l-Ag. 
Renovador de A. Gómez, 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando so dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahoqo) y todas las otras enfermedades del oecho, por rebeldes qne sean; fué cansa v sigue 
siéndola de Untos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
El Renovador A. Gómez 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marroro, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunlante; claro es que Zos tríhunalei de Justicia pocas veces se equivocan. 
j í ^ - v i ^ o . a l I I P T J L l b l l ó o 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A Gó-
mez y E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La 
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla nfim. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqueohol y venta* en todas las far-
macias, c 1633 lAg 
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RELACION de las personas que se ci-
tan de comparecencia para enterar-
les de asunto de interés. 
Don Justo García Simón. 
Don Marcos Sánchez Sánchez. 
Don Jaime Reselló Calafell. 
Don Ricardo Menéndez Colina. 
Don Raimundo Ferreiro Incógnito. 
Don Severo Rodríguez Vázquez. 
Don Agustín María Ouxardo. 
Don Francisco Gaudon Ramírez. 
Don Aurelio González Sarabia. 
Don Manuel Ríos Fernández. 
Doña Isabel Santana Ramos. 
Don Lorenzo Oreixemt Ginesta. 
Don Florentino Méndez López. 
Don José Torrente López. 
Don Oárlos Igual Toledano. 
Don Pedro Canales Taravilla. 
Don Mateo Moreno Arroyo. 
Don Gines Llopar Amat. 
Don Fernando Vega Figaredo. 
Don Vicente Vilata Horehs, 
Don Agustín del Pozo de la Cuesta. 
Don Tomás Días Fabián. 
Don José Delbas Benítez. 
Don Julio Tomas Pérez. 
Don Bernardo Adueza Puebla. 
Don Rafael Benítez Rojas. 
Don Ricardo Suay. 
Doña Antonia Carigas. 
Don José Martínez Deras. 
Don José Benito del Río Lago. 
Don José Boquet Leis. 
Habana, 15 de Agosto de 1906. 
EL ESTRENO'DE EOY 
E S T A , N O G n E , 
e n l a s e c u n d a t a n d a , s e r á 
e s t r e n a d a e n P A Y R B T 
"U MiCMPTO" 
ENTRADA CON ASIENTO: 3 0 CTS, 
— 
ra ¡hablarle; de ailgímos particulares 
•rekcionados con ku coipaisión ci en ti-
ca confiada al ingeniero señor don 
Aniceto O. Menocal. 
El doctor Barnet 
Para tratar aNuntos del departa rnen* 
to de Sana dad, visitó ayer en Pabuíio 
al Secretario de Gobcrnaición el Jefe 
de] despacho del departamento refe-
rido, señor Barnet. 
De Justicia 
Don Enrique Rodríguez Nin, ha sido 
nombrado Juez de primera Instancia 
é Instrucción de Cándenafi, cuya plaza 
d'eweonpeñará rmentras dure la comi-
sión que .le ha sido confiada al propie-
tario señor don Cristóbail Moré. 
Asimismo ha sido nombrado Escri-
bano auxiliar diel Juzgado de Instruc-
ción del Oeste de la Habana, el señor 
don Antonio María de León y Fer-
nández, y escribientes temiporeros dte 
los Juzgados Correeiona1! del priraáP 
distrito y del de primera Instanpíéi 
del Sur de esta capital, á los señores 
don Pedro Calafat y don Ismael Dau-
my yVilá, en sustitución délos pro-
pietairios señores don Rafael Menén-
d̂ez Rebolila.r y don Angel Llanusa 
y López, respectivamente, que gozan 
de licencia. 
DE HACIENDA 
Cesantías, ascensos y nombramientos 
Ha sido declarado cesante de su 
destino de liquidador de la Intenvn-
ción General, el señor don José Luís 
Presas y nombrado para cubrir dicha 
plaza por nrríenso, al auxiliar don Mo-
desto Ruíz, cubriendo la vacante del 
«nterior don Carlos Lima. 
Don Rafael Cerviño, ha sido nom-
brado Oficial «eírundo del Negociado 
de navegación de la Aduana de este 
puerto. 
También ha sido declarado cesaníte 
de su cargo cíe auxiliar de la Aduana 
de Zaza, el señor don Ado1t'o Duran, 
nombrándose ivirá sustituirle a! señor 
don Enrique Román. 
En Palacio 
El Gobernador Provincial de la Ha-
bana, .señor Núñez, estuvo ayer tarde 
en Palacio á dar icueeta ial Jefe del 
Estado de que en esta procincia rei-
na completa tranquilidad. 
Ayer tarde estuvieron reunidos con 
el señor Presidente de Üa República, 
los Secretarias de Estado y Justicia, 
Hacienda, Agricultura Industria y Co-
mercio, ^tratando de la investigación 
que el Gobierno se propone realizar de 
os bienes del Estado. 
El Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Montalvo, estuvo en Palacio lla-
mado por el señor Estrada Palma, pa-
Para cubrir la plaza de mecanó-
grafo ocurrida por fallecimiiento del 
señor don Rafael Serpa, ha sido as-
cendido el escribiente de la Sección 
de Aduanas, don Manuel Jiménez Ro-
jas, y para la plaza de éste ha sido 
nombrado el señor Gonzalo Gutié-
rrez. 
E.l señor don Cardos Ruíz, ha sido: 
nombrado escribiente de la Sección de 
Impuestos y Presupuestos Provincia-
les y Municipales. 
El señor Montero 
El Ayuntamiento de esto capital en 
su última sesión ha aprobado el ascen-
so del señor don Serafín Montero pa-
ra el cargo de Inspeclor montado de 
la quinta Tenencia de Alcaldía. 
Este ascenso ha sido muy aplaudido, 
por cuanto premia los esfuerzos de un 
.íoven honrado é lint^ligente, que pue-
de sen* citado como modelo de em-
pleados. 
Reposición 
El anticruo y recto empleado de Co-
rreos don Pedro Ferrer. ha sido re-
puesto en su destino de encargado do 
ila Sección de Apartados. 
Lo celebrados. 
Comisión de Personal 
Ayer tarde vClvió á reunirse en el 
Ayuntamiento la Comisión del perso-
ual, •dejando terminada la selección 
del 'tercer girupo de empleados para 
presentarla á la aprobación del Ca-
bildo en la, sesión de hoy. 
Este 'grupo comprende solamente á 
los empileados de poca, categoría. 
Las cesantías y nombramientos son 
muy pocas; pues se confirman en sus 
puestos á casi todos los empleados da1 
los comprendidos en ese tercer grupo. 
La Comisión aun no ha tratade de 
los nombramientos del alto personal 
del Municipio espetrando el restableci-
imiento del Ailcalde, que desea inter-
venir en este asunto. 
1& 'OPÍ3^Sl iE i^ 
rias B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S ^ 
v los M é d i c o s m á s e m i n e n t e s r e c e t a n l a s 
C A P S U L A S C O Q N E T 
ttomedio insuparable contra Ima 
E N F E R M E D A D E S D t E L F E C H O 
P A R I S , 43, Rué de Salntongc, P A R I S Y FARMACIAS. 
J " J Q L . J f c r C - ¿ 1 1 3EES» J E C 
POLlf ORMIAT A0O 
Del D ^ C H A P E L L E 
Heroico ertimulante, asociado al Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho más duraderos que los del Ac ido 
F ó r m i c o solo. Aumenta rápidamente las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grlppe, Diábetes, Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energía necesaria para la práctica del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
P A R I S , 8, RUP, Vivfenno. y on todas las Formadas. 
Y 
Cnrnn INFALIALEMENTE, cu breves (Man y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriformcs é infecciosas - Catarro tóestittü-Pfljos - Cólicos - Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN, porque obran con man actividad que nintn'm otro preparado. 
9891 DEPOSITO: AMISTAD 68. 09-1 JI 
D O X T S £ A . l E S i T 
El Lacto-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe do DUSART 
soportan su estado ¡rin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lacto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A R T S , 8 , r u é V i v i e n n e , ;/ en todas las Farmacias. 
1 ' '• - • • KII»••ii ni j 
DIAKIO DE L A M A K I N A.- dc la mañana.—Agosto 17 ele 1908. 
En los entresueloí5 del teatro de 
payret eéHebró anoche sesión la Asam-
biea del Partido Moderado, para tra-
tar de la renuncia presentada por el 
Comité Ejecutivo de la misma. 
Por encontrarse ausente el Presi-
dente de la referida Asamblea, señor 
Nodarse, presidió el acto til señor 
Viondi (don Miguel F.) 
Abierta la sesión á las nueve menos 
diez minutos, se dio cuenta del ob-
jeto de la reunión. 
Acto seguido la Presidencia conce-
dí! ó la palabra, y antes de que na-
die pudiera hacer uso de ella, le fue-
ron entregadas dos mociones, siendo 
discutida únicamente la que proponía 
que se aceptase la renuncia presenta-
da por el Comité Ejecutivo. 
La Presidencia anunoia después que 
concederá la palabra para consumir 
dos turnos en pro y dos en contra de 
la moción, sin embargo de lo cual, 
i hablaron los señores Pons, Oancio 
Bello, Potts, Llórente, Roig y García 
Kohly, de cuyos discursos daremos 
detallada reseña en nuestra edición de 
la tarde, concretándonos á decir aquí, 
que fué aprobada la renuncia del Co-
mité Ejecutivo, constituyéndose des-
pués la mesa provisional presidida por 
el señor don Angel Cowley, teniendo 
•como secretarios á los señores don An-
tonio Pa/rdo iSuárez y don Manuel 
Valdés Bordas. 
El acto terminó á las doce y cuatro 
minutos de la noche. 
L 
Anoehe estuvo de turno el licencia-
do señor Planas, Juez Municipal del 
distrito Sur, acompañado del Escri-
bano señor Ledo y del oficial señor 
D'Costa. 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
Fatal accidente 
En los momentos en que ayer tarde 
trató el menor Julio Caraballo y Val-
dés, de 9 años de edad, de una ace-
ra á otra la calle de Concordia entre 
las dé Hospital y Aramburo, fué arro-
llado por el carretón que conducía el 
blanco Ramón Carrajales Díaz, cau-
sándole la fractura completa de am-
bos huesos de la pierna izquierda en 
su tercio inferior, de pronóstico grave. 
Carrajales fué detenido y remi-
tklo ante el señor Juez de guardia, 
•quien después de tomarle declaración 
decretó su ingreso en el Vivac para 
presentarlo ante el señor Juez de Ins-
trucción del Oeste. 
El menor lesionado fué trasladado 
á su domicilio, calle de San Rafael 
número 145, por contar sus familiares 
•con recursos para su asistencia mé-
dica. 
En el parque cíe Palatino 
Al estar el joven Rafael Versan 
Eehemendía, de 17 años de edad y ve-
cino ele Industria número 51, patinan-
do en el parque de '•Palatino", tuvo 
•lya desgracia de resbalar y al caer se 
causó la fractura del brazo izquierdo, 
siendo su estado de pronóstico gra-
ve, según certificado del doctor Casa-
riego, médico interno de la Casa de 
Salud ' 'La Co va clon". 
! El hecho, según el paciente, íi\é ca-
'sual. 
Una denuncia 
El señor Juez de guardia dió trasla-
do al de Instrucción del Distrito Oes-
te, de la denuncia formulada por don 
Sabino Martínez, vecino de Monserra-
te 55, contra clon Antonio Suárez Al -
varez, de haberse apropiado de un es-
tablecimiento de vender caña, que el 
dicente había comprado á don Mi-
guel Alvarez, según comprobante que 
.presentaba. 
Hurto 
E l menor pardo José Antonio Gor-
ge, que estaba al servicio del licen-
ciado señor don Francisco FigTieras, 
desapareció del domicilio de éste, ca-
lle B número 1, en el Vedado, lleván-
dole un sombrero de jipijapa, un reloj 
-de acero y un par de zapatos, todo ello 
por valor de 65 pesos plata española. 
El acusado no ha sido habido. 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE L A R E P U B L I C A 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Güareiras 
Por la Brigada á las órdenes del 
íriapieetor Antonio L. Gurrido, se funii-
gó el día 14, una cuartería compuesta 
de tres habitaciones y urna habitación 
destinada á barracón del ingenio cen-
tral "Mercedes", con un total de 
5.814 ipiés cúbicos. 
En San José de las Lajas 
Durante los días 13, 14 y 15 por 
la Brigiada á lias órdenies del Inspec-
tor señor José G. Larriniaga, se fumi-
garon en ¡el Campiamento del Carmen 
4 barracones de les trabajadores de día 
Compnñía "Iliavana Central Raihvay 
,y Oa." con un total de 82.105 piés cú-
bico-. 
Desinfecciones 
En leí a na d o ayer se practicaron por 
•las Brigadas Especiales ilas siguientes 
de'sinfeeciones .par cnfermed'aides: 
Por tuberculosis. 2 
Por difteróa. . 1 
Por tifoidea i 
Por «a.rampión ] 
; Se reimll íéron al Vertedero delaciu-
;•, d '•v' ' :';> ;;5r¡! paira su crema-
A la estura se irerqiitiéron 36 piezas 
;,dc ropa para desinfectar. 
Petrolización y Zánjeos 
Durante icl día ide âyer la Sección 
de Distribución de Petróleo, petrolizó 
los servicios de 4.232 casas situadas 
en üos nadios limitados por las calles 
de Jesús María á Desamparados y de 
Egido iá 'Miaar; de Mente ú TaWiapiedra 
y idie Egido á Belascoaín. 
Da Brigada Especial petrolizó los 
servicios de Triscornia, el Pescante del 
Morro, la Cabaña, y las calles de Se-
villa, San Ambrosio, Santa Ana, los 
Cocas y Miarima, en Casa Blanca. 
Petrolizó también la caJlzada de Ha 
Infanta desde Jesús Peregrino hasta 
el puente de Maboa. 
Da Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 243 caisas situadlas en las 
calles de Máximo Góonez, C. García, 
24 de Febrero y Bazo. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicies 'de 105 casas situa-
das en las ea.liles de Heirnánidez, Ló-
pez, Laignna, Virtudes, Armenteros y 
fábrica de cerveza " L a Tropical". 
La que presta 'los seirvicios en Ma-
irianao petrolizó dos servicios de 175 
casas situadas en las caillesde San An-
tonio, Maírtí, Pluma, Santo Tomás, 
Eseobedo, •Santa Oefenina y Calzada. 
La de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 209 casas en 'dis-
tintas calles de diehe pueblo. 
La Sección de Camaliziación y Zán-
jeos construyó 32 metros linealles de 
zanja en la estancia " P i n t ó " . 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se han efectuado 
en el día de ayer 155 trabajos distri-
buidas en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccioniados . . . . 13 
Comunieaciones bajas á escuelas .• 6 
Id ialtas á escuelas >: . r*i .• 8 
Id bajas á padres. . . . ••• 7 
Id. altas á padres. . . . •.• .• .• 5 
Traslado de lanálisis á los señores 
módieos. •.• •.: ••• 15 
Inspección de mniebles. . ., t.i r« 8 
Id de establos de vacas. •.• •.. M •. 4 
Inscripcicnes de lecheros 86 
Asistencia á juicio por infracción 
de las Ordenanzas Sanitarias. .• 1 
Informe de (licencia ipara estableci-
•miento .• .• 1 
Id especial de rastro .• •. . •« •,; .., 1 
Total. . 155 
Habana 16 ide Agosto de 1906. 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha establieciide en la Secrretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Haciienda) la oficina de inmigra-
ción. A ella deberán dir i j i r sus peti-
ciones los haeedados, colonos y terra-
temieraites, que soliedten inmigrantes. 
También se curmnan en la citada 
oficins,, ilas selieitudes de los braceros 
que habiéndose dedicaido en Cuba du-
rante un año á las faenáis agrícolas, 
deseen traier sus familias sufragando 
la Eepública ide Cuba todos los gastos 
de pasa je. 
Agosto 16 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t imos . 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l ; 1 
v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g i t i -
m a ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l . 
D i s t r i t o Oeste .—2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i -
m o s ; 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — U a f a e l T o r r e n s , 3 m e s e s , 
H a b a n a , N e p t u n o 186. M e n i n g i t i s . 
D i s t r i t o S n r . — J o s é A s e n , 62 a ñ o s . C a n t ó n , 
G e r v a s i o 83. C a r d i a p a t í a ; F é l i x G a r c í a , 2 
m e s e s . H a b a n a , F i g u r a s 24. C o n v u l s i o n e s de 
los n i ñ o s ; V i c e n t e G o n z á l e z , 19 d í a s . H a b a -
n a , A g u i l a 116. M e n i n g i t i s ; M a r í a D í a z , 75 
a ñ o s , C a n a r i a s , R a y o 26. A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D i s t r i t o E s t e . — M a n u e l a M o l i n a , 28 a ñ o s , 
M é j i c o , E g i d o 131. T r a u m a t i s m o a c c i d e n t a l . 
D i s t r i t o O e s t e . — J o s é C a r r i l l o , 10 a ñ o s , 
H a b a n a , C o n c h a y A c i e r t o , H i d r o P e r i c a r -
do; E s t e b a n A i b a r , 16 a ñ o s , E s p a ñ a , Q u i n t a 
D e p e n d i e n t e s , F i e b r e p e r n i c i o s a . 
R E S U M E N » 
N a c i m i e n t o s 10 
D e f u n c i o n e s 8 
D r . P a l a c i o 
Clrngía e n g e n e m l . — - V í a s B r i n R r i a » . — - E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r i » n . — C o n s a l t a » de 13 11 
•2. S a n U á z a r o 246 T e l e f o n o 1342. 
C 1578 1 - A g . 
Dr. Hernando S e g u í 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . — E n f e r m e d a -
des de l P e c h o , B R O N Q U I O S y G A R G A N T A 
N E P T U N O 137. D e 12 á 2. 
1567 ' 1 - A g . 
Dr. Manuel Del í in , 
Médico de niños 
C o n s u l t a s de 12 á 3 . — I n d u s t r i a 120, A . , 
e s q u i n a á S a n M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. G . 
MR. C. GRECO 
P r o f e s o r p r á c t i c o de I n g l é s y a u t o r de 
b u e n o s l ibros . L e c c i o n e s e n s u a c a d e m i a y 
á d o m i c i l i o . Se d a n p r o s p e c t o s g r a t i s en 
P R A D O 28. 12,345 8-17 
Colegio NtraTSra. del Rosario, 
C A R L O S I I I , N ú m . 14. 
E s t e C o l e g i o a b f f r á e l n u e v o c u r s o de 
1906 á 1907, e l d í a 6 de S & p t i e m b r c . — E n s e -
ñ a n z a E l e m e n t a l , S u p e r i o r , I d i o m a s , T y p e -
w r i t l n g . C l a s e s de A d o r n o . 
12.3,77 16-17 A g . 
ACADEMIA F. HERRERA 
I n d u s t r i a 8 7 . — M e c a n o g r a f í a , t a r j u i g r a f í a , 
o r t o g r a f í a , id iomas , : t e n e d u r í a de l i b r o s , 
a r i t m é t i c a m e r c a n t i l , i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l , 
etc. 12,314 13-16 
i m m n i i Y of l o i i i i 
NEW OKLEANS, LA. , U. S. of A. 
C u r s o de I n g e n i e r o s q u í m i c o s de l a f a b r i -
c a c i ó n de a z ú c a r y m a q u i n a r l a . M a g n í f i c a 
o p o r t u n i d a d p a r a l a j u v e n t u d c u b a n a . P r e -
c i o s en e x t r e m o r e d u c i d o s p o r e n s e ñ a n z a y 
hospedaje . D i r i g i r s e por c o r r e o á M. L . W . 
W i l k i n s o n , á l a m i s m a U n i v e r s i d a d . 
A d . 4-16 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesor competente se ofrece en 
Consulado 75. 
12.291 8-16 
R U G B Y A C A D E M Y 
4803, Saint Charles Avenue, 
New Orleans, La ü . S. of A. 
G r a n C o l e g i o de e n s e ñ a n z a g e n e r a l y p r e -
p a r a t o r i a p a r a i n g r e s o e n U n i v e r s i d a d e s . 
So a d m i t e n p u p i l o s . — P r e c i o s m ó d i c o s . S o l i -
c í t e s e c o r r e s p o n d e n c i a a l D i r e c t o » -
A d . . i « 
P r o f e s o r C o n n i c t c n t c . — T ^ a l ecc lonos ft do- í T i r l n ©1 0118 ouiera disfrutar de sa-
m i c i l i o 6 e n s u c a s a , do I n g l é s , í t t a n c é a . \ 01 " 1 . ^ ' . 
G r a m á t i c a C a s t o l l a n a . G e o g r a f í a . Á r i t i n é n - i c o m p l e t a debe t o m a r en l a S C O m i -
c a y T e n e d u r í a do L i b r o s . C o n s u l a d o 75. l u 1 '. uTn • R í n i o ¿Inl 
12.292 s - i o A**, triTin R i m a m a r c a i - j a i t i o j a ü e i 
GolBí l a r l a í m M í 
DE EMESANZA ELEMENTAL í SUPERIOR 
P J Í A J J O G Í v m A 
das vino moja a^a *Ja Rioja del 
Hoyo," Depósito en la Habana: Amar 
ffnra 61. 
8 - i : 
D i r e c t o 
R e a n u d 
t i e m b r e . 
e x t e r n a s . 
¡ t o r a M a r i 
i c l a s e s e l 
p u p i l a s , i 
iSE ALQUILAN 
, rn m v i c o r t a f a m i l i a , l os bon i tos a l t o s 
' p o s t e l a 47. 12,303 
CBOB-A.'-^cSI a l m i l l a l a cast i c a l / . a d a 5(5», 
s i la sa . lota c o r r i d a , 4 c u a r t o s , c o c i n a , 
i oftr 'vlt í lo s a n i t a r i o , p i s o s do m o s á l c o . L a 
t .-1 50G 12.304 4-16 
E C O C I O 
' A C O S T A m i M . 2 0 
(ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y Supe-
r i o r . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , 1 Clatses n o c t u r -
n a s do p r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a a d u l t o s . -
Se a d m i t e n i n t e r n o s . 11.408 2 6 - 1 A g ! 
S o y per i to t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f o , en 
f r a n c é s . I n g l é s y e s p a ñ o l , con 25 a ñ o s de 
p r á c t i c a como t a l en los E s t a d o s U n i d o s ; 
t r a d u z c o p e r f e c t a m e n t e do u n i d i o m a a i 
otro , y puedo s e r v i r de i n t é r p r e t e ¡ t a m b i é n 
doy l e c c i o n e s de f r a n c é s , i n g l é s y de t a -
q u i g r a f í a en todos esos i d i o m a s , en m i c a s a 
6 á domic i l i o , á p r e c i o s de t a r i f a . 
E I I K . n . I laoar iNse . 
P R A D O 87. 
12.178 7-14 
Para dar clases de Ia y 2" Snseñanza 
e n c a s a p a r t i c u l a r , se o f r e c e u n p r o f e s o r 
c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
m i c o s . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los 
p r ó x i m o s e x á m e n o s . D i r i g i r s e por c o r r e o á 
J . G . e n O b i s p o 80. t i e n d a do r o p a s E l C o -
r r e o de P a r í s . " g 20 oc. 
I N S T I T U T R I Z . — U n a s e f l o r i í a c ^ p a a o l a , 
c o n e l t í t u l o de m a e s t r a n o r m a l , d e s e a co -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r como i n s t i t u t r i z 
p a r a e d u c a r u n o 6 v a r i o s n i ñ o s . D a r á n r a -
z ó n e n I n d u s t r i a 136. 12.100 15-12 
E L P R O F E S O R FRANGES DEPASSE 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
e n s u c a s a . L a m p a r i l l a 42 y á domicilio1.— 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e á t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r c o r r e c t a -
y r á p i d a m e n t e . 11.920 10-9 
Colegio ' ' E l N i ñ o de B e l é n " 
B a r c e l o n a 2, e n t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s c o m e r c l a í e s 
e n c u a t r o m e s e s . — I d i o m a s . — T a q u i g r a f í a . — 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de m a e s t r o s . 
— S e a d m i t e n p u p i l o s y e x t e r n o s . — C l a s e s 
todo e l v e r a n o . — S e d a n prospec tos . 
11.695 26-7 A g . 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r de l M é t o d o 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s 
e n s u a c a d e m i á y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, 
p o r S a n M i g u e l . 11.654 13-5 
Se e n t r e g a n en e x p l o t a c i ó n l o s n u e v o s y 
e l e g a n t e s a l t o s de la c a sa n ú m e r o 58, en l a 
c a l l o de L a m p a r i l l a . P a g a b u e n a r e n t a . 
M u y b i e n s i t u a d a , á dos c u a d r a s de l a c a -
lle* de O b i s p o . I n f o r m e s e n l o s r e f e r i d o s a l -
tos . 12.283 10-16 
S E ALÍIUIIJA. en P u e n t e s G r a n d e s , b a r r i o 
, le l a C e i b a , la ' ca sa S a n t a D e o 16, c o m p u e s t a 
de 5 c u a r t o s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r , a g u a 
de V e n t o , á r b o l e s f r u t a l e s . L a l l a v e e n e l 
14 i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 215. 
12.288 15-16 A g . 
S E A L Q U I L A , l a c a s a «{ i i in ta c o n o c i d a p o r 
do " M o n z o m i l l a , " e n l a l o m a de San J u a n , 
A r r o y o N a r a n j o . E s a p r o p ó s i t o p a r a e n f e r -
m o d e l p o c h o ó c o n v a l e c i e n t e , p e r o n o h a 
h a b i d o n u n c a e n f e r m o s . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a . 1 2,279 4-16 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa Obispo número 89.—En la misma 
informarán. 12.354 8-15 
S E A L Í Ü J I L A X S « d e p e n d i e n t e s , los a l t o s 
y b a j o s de C o n c o r d i a 154, e s t á n a c a b a d o s de 
f a b r i c a r , los a l t o s en diez c e n t e n e s y I0.5 b a -
j o s en ocho; l a l l a v e en l a bot ica . I n f o r m a -
r á n en C a m p a n a r i o 32 ó Q u e m a d o s , R e a l 82. 
12,266 4-15 
O B I S P O 1)3, e n t r a d a p o r A ^ n a c a t e , s e a l -
q u i l a n u n a s a l a con c i n c o b a l c o n e s y dos 
h a b i t a c i o n e s , prop ios p a r a of ic inas 6 p e r s o -
n a s so las . T a m b i é n con b a l c ó n á l a c a l l e . 
12.248 4-15 
S E A L Q , U I L A e n c n a s de n n m a t r i m o n i o 
f o r m a l , á p e r s o n a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s un b u e n d e p a r t a m e n t o a l to c o n e s p a -
c i o s a a z o t e a y s e r v i c i o de inodoro y a g u a , 
todo i n d e p e n d i e n t e ; es m u y a l e g r e y f r e s c o , 
m í i t u a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S u b i r a n a 
2, C a r l o s I I I . 12.242 4-15 
S E A R R I E N D A l a A n c a « L a s D e l i c i a s , " 
á dos k i l ó m e t r o s de l a V í b o r a , en C a l z a d a . 
Se vende t a m b i é n l a d o t a c i ó n de a n i m a l e s y 
aperos . P r a d o 121, F . 12.233 4-15 
D E L A 
U i e r s i a o c i e i l e i i C t a i 
D r . L . B e r s o n , O f i c i n a p r i n c i p l , Z a r a g o z a 
N ú m . 8, M é x i c o . — H e n o m b r a d o A g e n t e G e -
n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a a l doc tor P o r f i -
r i o N a v a r r o y G ó m e z . — C a l l e da S a n R a f a e l 
n ú m . 143. E . , 11.625 15-4 
U n a s e f iora i n g l e s a , q u e Ita s ido d i r e c t o r a 
de u n co leg io y t i ene dos d i p l o m a s , uno en 
i n g l é s y o tro e n e s p a ñ o l , y m u c h a e x p e r i e n -
c i a en l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p iano , se o f r e c e á d a r l e c c i o n e s á 
d o m i c i l i o y e n s u m o r a d a , R e f u g i o 4. 
11-096 26-26 J l . 
ACABEMIA DE M A T E M A T I C A S 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , e s t u d i o s c o m e r c i a l e s é 
i d i o m a s . L u z 38, a l tos . D i r e c c i ó n . A l f r e d o 
M a r t í n e z . 10.266 26-26 J l 
H A B I T A C I O N . — E n A c u l a r 12, A , c a s a de 
f a m i l i a decente , se a l q u i l a u n a b o n i t a h a -
m t a c i ó n . 
U N A F A M I L I A p a r t i e n l a r le a l q u i l a fi 
o t r a , e l boni to a p a r t a m e n t o de l p r i m e r piso, 
c o n s a l e t a , s a l a , 5 c u a r t o s y c o c i n a . E s 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e y a c a b a d o do 
t a p i z a r . C a r l o s I I I 4, á m e d i a c u a d r a de l a 
c a l z a d a de l a R e i n a . 12.367 4-17 
S E A L Q U I L A N ft h o m b r e s so los , u n c u a r -
to en $5, o tro en $7, y o tro en $8-50, en 
p l a t a , en C o m p o s t e l a 113, e n t r e S o l y M u -
r a l l a , por l a e s q u i n a le p a s a n los t r a n v í a s . 
12.221 4-15 
S E A L Q U I L A N los a l t e s de l a c a s a P i c o t a 
28, e s q u i n a á J o s ú s M a r í a , e n t r a d a i n d e p e n -
diente , con s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , m u y f r e s c o s y 
c o n c l u i d o s de p i n t a r . L a l l a v e en los b a j o s . 
I n f o r m e s , en C o r r a l e s 6, a l tos , de 11 á 1 y 
de 51/2 á 7. 12,210 4-15 
V E D A D O . - — S e a l q u i l a u n p e q u e ñ o c h a l e t 
e n l a ca l l o 19 e n t r e I y J , l a s l l a v e s é i n -
f o r m e s e n l a m i s m a c a l l e y a c e r a esq. K . 
12.213 8-15 
M U R A L L A , 119 .—Piso p r i n c i p a l , a l t o s de 
l a c a s a que v e n d e l a s m á q u i n a s " S t a r , " se 
a l q u i l a u n a s a l a p a r a of ic inas 6 m u e s t r a r i o s . 
P r e c i o : se i s centones . 12.214 4-15 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de C a r l o s I I I 6, 
c o m p u e s t o s do s a l a , a n t e s a l a , c o m e d o r y 
5 c u a r t o s , p i s o s do m á r m o l y l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e , 2 b a ñ o s . I n f o r m a r á n e n l o s 
a l tos . 12.208 4-15 
S E A L Q U I L A l a c a s a C a m p a n a r i o 111 
c o m p u e s t o s de z a g u á n , s a l a , 7 c u a r t o s , c o -
medor , c a b a l l e r i z a s , b a ñ o y u n c u a r t o a l to . 
P r e c i o : 18 c e n t e n e s . I n f o r m a r á n e n C a r l o s 
I I I n ú m . 6. 12.209 4-15 
SE ALQUILAN 
L o s m o d e r n o s a l to s de C o m p o s t o l a 141, 
f r e n t e a l C o l e g i o de B e l é n . I n f o r m a n e n lo s 
b a j o s de 8 á 11 y de 1 á 4. 
12.184 5-14 
S E A L Q U I L A e n G a l i a n a 37, u n a ^ r a u 
c o c i n a , en c a s a de h u é s p e d e s , p a r a t r e n de 
c a n t i n a s y s e r v i c i o do c a s a , que s iempi-e 
e s t u v o en es te r a m o y e s t á m u y c u i d a d a , 
de p i sos m u y l i n d o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
a lumibrado . 12.351 4-17 
S E A L Q U I L A , e n G a l i a n a 37, u n - b o n i t o 
d e p a r t a m e n t o de dos h a b i t a c i o n e s , i n d e -
pend ientes , que d a n v i s t a á dos c a l l e s , con 
s u g r a n v e n t a n a á l a b r i s a , p i s o s finos, s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , g r a n d u c h a . S o n f r e s c o s , de-
m a s i a d o 12.350 4-17 
V I R T U D E S 100.—Se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o al to , de c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o n a z o -
t e a á l a c a l l e , en c a s a do f a m i l i a , en p r o -
p o r c i ó n . 12.180 4-14 
P A R A E S C R I T O R I O S Se a l q u i l a n n n o a 
e l e g a n t e s a l to s , m u y f r e s c o s y a c a b a d o s de 
p i n t a r . O ' R e i l l y 64, e s q u i n a á C o m p o s t e l a , 
f o t o g r a f í a . P r e c i o r e d u c i d o . 
12:156 4-14 
C R I S T O 23 .—Se a l q u i l a n l o s a l t o s c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; l a l l a v e e n los b a j o s . 
I n f o r m a r á s u d u e ñ o en C o n c o r d i a 17. 
12.164 8-14 
ni de m m w m 
A c a b a d a de reed i f i car , se a l q u i l a l a e s p a -
c i o s a y f r e s c a c a s a de dos pisos , C a l z a d a 
145, a l l a d o de l P a r a d e r o , c o m p u e s t a de dos 
s a l a s , dos c o m e d o r e s , n u e v e c u a r t o s , co -
c h e r a , c a b a l l e r i z a s , l a v a d e r o , b a ñ o , dos i n o -
doros , p a t i o y t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a -
l e s , a g u a de V e n t o y de a l g i b e , l u z e l é c t r i -
c a . L a l l a v e e n l a m i s m a é i n f o r m a r á n en 
S a l u d 26, a l tos . 12.380 4-17 
CRESPO~90 
A l t o y ba jo , c i n c o h a b i t a c i o n e s . 
_ 12.366 4-17 
S E A L Q U I L A l a c a s a L u c e n n nf im. ÍS, l e 
p a s a n los t r a n v í a s p o r l a e s q u i n a . T i e n e 
b u e n a s c o m o d i d a d e s ; es p r o p i a p a r a u n a 
i n d u s t r i a ; t i ene p a t i o y t r a s p a t i o ; é s t e por 
f a b r i c a r ; l a l l a v e e n L a c e n a y S a n R a f a e l , 
donde i n o f r m a n y s u d u e ñ o en B a r a t i l l o 1. 
12.372 ' 4-17 
S E A L Q U I L A N v e n t i l a d a s y h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , r e ú n e n to-
d a s l a s c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s que e x i g e e l 
D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d . R i e l a n ú m e r o 9, 
s a s t r e r í a " L a A n d a l u z a 
12.365 8-17 
S E A L Q U I L A l a c n s a - q u i n t a L u i s n QUÍIH-
no n ú m e r o 44, e s q u i n a á S a n F a u s t i n o , M a -
r i a n a o , con tod<? lo n e c e s a r i o p a r a u n a l a r -
g a f a m i l i a . L a l l a v e a l f ronte , e n el n ú m e -
ro 33, p a r a s u i n f o r m e en l a c a l l e de S a -
m á 14, 12.345 4-17 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a y f r e s c a c a « a de 
Concor-d ia 122, t i ene s a l a , s a l e t a , y c i n c o 
c u a r t o s segu idos . L a l l a v e e n e l 124. I n -
f o r m e s e n N e p t u n o 133. 
12.348 4-17 
S E A L Q U I L A N e n o c h o cen tenes , l o s p r e -
c i o s o s a l to s de G l o r i a 154, con e s p a c i o s a 
s a l a , c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
dor , c o c i n a , b a ñ o é i n o d o r o ; a c a b a d a de 
f a b r i c a r . 12.349 4-17 
VEDADO 
B a ñ o s n ú m . 1, a l to s , c o n 7 h a b i t a c i o n e s . P o r 
m e s e s 6 p o r a ñ o s . I n f o r m a n en los b a j o s . 
12.332 4.17 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa de 
c o n s t r u c c i ó n , s i t u a d a e n l a c a l l e 
n a á 11, á m e d i a c u a d r a do 'a líi 
p u e s t a de e s p l é n d i d o p o r t a l , s a l 
c o m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s , t o d i 
sos de m o s á i c o , t i e n e b a ñ o , dos i n o 
c i ñ a é i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , l a I b 
b o d e g a , p a r a i n f o r m e s e n N e p t u n c 
" L a R e g e n t e . " 12.335 
S E A L Q U I L A N e n 17 c e n t e n e s , los a l t o s 
M a n r i q u e 73, i n d e p e n d i e n t e s , c o n se i s h a b i -
tac iones , s a l a y s a l e t a , g r a n d e s , y todo lo 
d e m á s n e c e s a r i o . I n f o r m a n en lo abajos . 
_ 12.168 4-14 
C A L I A N O 9 3 — A l t o s de l a m u e b l e r í a L a 
B a r c e l o n e s a , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de 
dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s y con p i s o s 
de m á r m o l y b a l c ó n á l a c a l l e , á h o m b r e s 
so los , s e ñ o r a s s o l a s ó m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
P r e c i o m ó d i c o . 12.145 6-14 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de 
r e c o n s t r u i r , S a n M i g u e l 132, p r o p i a p a r a 
u n a l a r g a f a m i l i a . S a n R a f a e l 139, A , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo . I n f o r m a n s e -
ñ o r P o n s . T i e n e todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
moderno . 12.150 6-14 
V E D A D O . — S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 4 e s -
q u i n a á q u i n t a . S a l a , comedor , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s b a j a s , c u a r t o do c r i a d o s , s e r v i c i o 
completo , y o n e l p i so a l to , c o n t r e s h a b i t a -
c iones , b a ñ o m o d e r n o , h a l l y c u a r t o de c r i a -
do. T i e n e j a r d í n y g r a n p a t i o c o n á r b o l e s . 
12.151 8-14 
S E A L Q U I L A e l a l t o de S a n I g n a c i o 92, 
e s q u i n a á S a n t a C l a r a , a c a b a d o de f a b r i -
c a r , con 20 h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , s i e n -
do 9 de e s t a s con b a l c ó n á l a ca l l e , t o d a s 
i n d e p e n d i e n t e s , t i e n e n a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
R e ú n e n c o n d i c i o n e s s u p e r i o r e s p a r a c a s a 
d e h u é s p e d e s , e s c r i t o r i o s ó f a m i l i a s de b u e n 
g u s t o ; p a s a n p o r s u e s q u i n a todos los t r a n -
v í a s de e s t a c i u d a d . I n f o r m e s , R i e l a 13. 
12.144 , 8-14 
S E A L Q U I L A N dos I m b i t n c i o u e s ft h o m -
b r e s s o lo s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e n M o n t e 
2, a l lado de M a r t e y P e l o n a . 
12.333 fc-i-
G R A N C A S A D E P A M 
H a b i t a c i o n e s y J e p a r t a . m e n t o 
d o m i c i l i o G a l i a n o 75, a l tos . Te 
12.322 
SE A L Q U I L A 
L a h e r m o s a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , e n 
el b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e , c a l l e L u z 
n ú m e r o 1. Se compone, do s a l a , s a l e t a , c i n -
co c u a r t o s , c o n b a ñ o é inodoro , y a d e m á s h a 
ñ o é inodoro im' .cpendiento p a r a los c r i a d o s . 
D e s d e l a a z o t e a se d i v i s a u n p a i s a j e e n -
c a n t a d o r : l a H a b a n a á los p i é s , por e l l ado 
opues to se d o m i n a A r r o y o Apo lo , V í b o r a y 
C a l v a r i o . L a l l a v e e n l a b o d e g a é i n f o r m a -
r á n e n e l S e m i n a r i o á t o d a s h o r a s y e n e l 
O b i s p a d o de 1 á 4. 
12.128 g-14 
' • SE ALQUILAN 
dos h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o en C o m -
p o s t e l a 50. 12.122 4-14 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . — S e a l -
q u i l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c o n b a l c ó n á 
l a c a l l a , es c a s a de m o r a l i d a d ; p a s a n to -
d a s l a s l í n e a s por l a p u e r t a . I n f o r m a n e n 
R e i n a 49, e n t r a d a p o r R a y o , a l tos . 
12.126 4-14 
í ) O S H A B I T A C I O N E S , se a l q u i l a n e n l o s 
a l t o s de R e i n a 40, á p e r s o n a s de e n t e r a 
m o r a l i d a d ; no h a y m á s I n q u i l i n o s . 
_ J 2 . 0 S G 4-14 
S E A L Q U I L A 1» f r e s c a c a s a , c a l l e 8 11 «s-
m e r o 3 i , V e d a d o , con s a l a , s a l e t a , comedor , 
s ie te c u a r t o s , pat io y t r a s p a t i o , in f in idad 
do á r b o l e s f r u t a l e s , p i s o s finos, s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s para , f a m i l i a de gus to no e x i s t e 
c a s a m á s d e l i c i o s a ; en l a m i s m a d a n r a z ó n 
á todas h o r a s y en P a u l a 59, do 8 á 6. 
12.098 _ 8-12 
S E A L Q U I L A N i o s h e r m o s o s a l t o s p c a -
C A R R I L L O 3 Se a l 
con c a p a c i d a d p a r a t r e s 
b a l l e r i z a s ; c u a r t o p a r a ( 
s o r i a a n e x a , p a r a v i v i 
" P a l a i s R o y a l , " O b i s p o 
12.347 
i i i i la 1 e o e ü e r a , 
c a r r u a j e s ; s e i s ca -
p i e n s o y u n a acce 
nda . I n f o r m e s , en 
)S y 60. 
M U R A L L A 8%, A L T O S E n ¿ n n l r o cea te -
nes , se a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a 
á l a c a l l e . I n f o r m a n en U i n i s i n i ' 
12.317 ¿ . i fi 
hade 
T r o c 
r e f e r í 
v a s i o 
tnistn 
s i t i u 
d N é c 
)s e n P r a d ( 
8-12_ 
^ i L A i V dos h c i b i i a c l o n e i í a l t a s e n 
: o r t a f a m i l i a , á h o m b r e s so lo s 6 
o s i n - n i ñ o s ; se p i d e n , y se d a n 
SJ n o * h a y m á s i n q u i l i n o s ; G e r -
e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , e n l a 
' o r i n a n á t o d a s h o r a s 
8-12 
SE ALQUILA 
moso y e s p l é n d i d o p r i n c i p a l e n Z u -
i n f o r m a n . 
8-12 
E N C A S A 
q u i t a n dos 1 
r o s so lo s ó 
201 . a l t o s . 
.c lones á c a b a l l e -
i n n i ñ o s . A g u i l a . 
4 - U j : 
J \ L T O S . — S e a l q u i l a n lo s e s p n c i o s o s altüfe 
de M u r a l l a 24, p r o p i o s p a r a f a m i l i a ó r e p r e -
s e n t a c i o n e s y c o m i s i o n e s . 
12.315 4 - I 6 
E N L A C A S A C O M P O S T E L A 71, se a l q a i i u 
ú n d e p a r t a m e n t o a l t o , c o n t r e s h a b l t a . c i o -
nes , sue lo de m á r m o l y b a l c ó n c o r r i d o íi d6s! 
c a l l e s , p r o p i o p a r a e s c r i t o r i o 6 m a ' r i m m u ; 
s i n n i ñ o s . 1 2.309 4-16 
i > A n o . — s 
note, s a l a , r o m e 
lado. L a l l a v e e 
S a n L á z a r o 246 
12.293 
nlqtltlH I r , JierjDO 
i t n c ó cuar te ta , sral; 
S E A Í / ^ U í L A N los u l t o s y b a j o s de l a 
n u e v a casa C o n s u l a d o 63, c o n t o d o s los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s de l a h i g i e n e i n s t a l a c i o n e s 
de a g u a p a r a l a v a b o s , b a ñ o s , d u c h a s , m a m -
p a r a s y d e m á s c o m o d i d a d e s : L a l l a v e en l a 
b o d e g a ; p a r a m a s i n f o r m e s H o t e l M a s c o t t e , 
T e l é f o n o 415. _ 11109 8-13 
S A N T A L U C I A 4, a l t o s , e n M a r l a n n o : S a -
l a , c o m e d o r y c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . 
Su d u e ñ o en M e r e e d 48.. _ 1 2 . 1 1 0 8-12 
S E A M Í , r i L V \ los a l t o » I n d e p e n d i e n t e s 
de l a c a l l e O b r a p í a n ú m . .107, c o m p u e s t o s 
de c u a t r o cua.-to.s. u n g r a n s a l ó n , c o c i n a , 
i n o d o r o , c u a r t o ele b a ñ o . R a z ó n , en l a m i s -
m a . K o i a i a . 12.065 8-11 
[t\, a i Erente de l Piwfquc 
osas H a b i t a c i o n e s a m u e b 
4 c e n t e n e s a l raftM, p a r a 
r a t r l i n o n i o c o n r e f e r e n c i a 
de 
8-11 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s J u n l n s 6 
s e p a r a d a s en l a c a s a " ^ V ^ T ^ H m o 
m o r a l i d a d , p a r a h o m b r o s so los ó m a t r i m o -
nios s i n n i ñ o s pues se e x i g e n r « í e r » n c l t t « . 
No so a d m i t e n n i ñ o s n i a n i m a l e s . A g u a c a t e 
e n t r e So l y M u r a l l a . H a y toda comodidad . 
N ú m . 136. .• 18.046 ± ¿ i 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con ó s i n r ú a e b l o s . t l e -
n e n b a l c ó n á l a ca l l e , p i so de m á r m o l . , , . 
ote TTav d u c h a en l a c a s a . Se c a m b i a n r e f e -
? & S R ® J Í S ' " e n t r e S a n M i g u e l y N e p -
tuno. 10.038 ¡ 8 l f i _ 
" i M i C t 10, I . 21. 
\ c a b a d a do p i n t a r y l i m p i a r , so a l q u i l a 
e s t a b i e n s i t u a d a c a s a , á c u a d r a y m e d i a do 
l a s dos l í n e a s de los e l é c t r i c o » . C a p a z p a r a 
r e g u l a r f a m i l i a . T i e n e todos s u s s e r v i c i o s 
e n b u e n estado. L a l l a v e a l l ado 6 i n f o r m a n 
en M e r c a d e r e s 27, f e r r e t e r í a . 
11.988 i 3 ' 1 0 -
E n V ir tudes 96 
e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s á 
p e r s o n a s do m o r a l i d a d . 11.318 2 1 - l O ^ . s 
V E D A D O Se a l q u i l a e n lo m e j o r de l a 
l o m a , c a l l e B a ñ o s , e n t r e 23 y 25, u n a c a s a 
de a z o t e a c o n s a l a , comedor , t r e s h a b i t a -
c iones , c u a r t o a l to do c r i a d o , dos Inodoros 
v c u a r t o do b a ñ o . L a l l a v e en l a bodega do 
l a e s q u i n a do B a ñ o s y 23. I n f o r m e s en S a n 
I g n a c i o 40. 11.975 8-10 ¡ 
L A R O S A N ü m . 1 « , C e r r o . — S e a l q u i l a u n a 
c a s a p e g a d a a l p a r a d e r o de l T u l i p á n , t iene 
5 d e p a r t a m e n t o s con a g u a y g a s ; se d a m u y 
b a r a t a . E n l a m i s m a I n f o r m a n á todas h o r a s 
__11.947 S j l Q ' 
N E P T U N O 2, c a s i e s q u i n a A P r a d o . — S e 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a -
j a s , con 6 s i n m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a y todo 
s e r v i c i o . 11.933 8-10 
S E A L Q U I L A N , f r e s c a s y e s p c l o s a s h a b i -
tac iones , V i r t u i d e s 80, e n t r e M a n r i q u e y 
C a m p a n a r i o c a s a de f a m i l i a . No se a d m i t e n 
n i ñ o s . ,11.909 8-9 
C A M P A N A R I O Nfim. 7 4 . — A l t o s y b a j o s 
i n d e p e n d i e n t e s m o d e r n o s . Se a l q u i l a n . L a 
l l a v e en e l n ú m . 61. P a r a s u a j u s t e V í b o r a 
582. T e l é f o n o 6371. 11.911 8-9 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
e n B e l a s c o a í n 635, A , eo p r e l l e r e n c a b a l l e -
r o s solos . 11.887 8-9 
HABITACIONES 
Se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s , con v e n t a n a s á 
l a b r i s a , en E m p e d r a d o n ú m . 15. 
11.891 8-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a - q u i n t a de l o s Q a e -
m a d o s de M a r l a n a o , M a c e o n ú m . 10. T i e n e 
g r a n c a p a c i d a d , j a r d i n e s , a g u a c o r r i e n t e de 
V e n t o , i n s t a l a c i ó n p a r a g a s y todo lo n e c e s a 
r io que r e c o m i e n d a l a h ig i ene . P a s a e l t r a n -
v í a e l é c t r i c o p o r d i c h a c a l l e , á l a i d a y á 
l a v u e l t a L a l l a v e en e l j a r d í n E l C l a v e l , 
d e l s e ñ o r A r m a n d , c a l l e de A d o l f o C a s t i l l o . 
S u d u e ñ o : G a l i a n o 1 U a l tos . 
11.905 8-9 
P a r a S o c i e d a d e s de R e c r e o 6 g r a n d e s oflei-
na« .— .Se a l q u i l a u n a g r a n d e y c e n t r a l c a s a 
t i ene g r a n d e s s a l o n e s y d e m á s d e p a r t a -
mentos . A g u i a r 91. 
12.041 28-10 A g . 
S E \ A R R I E N D A l a b o n i t a l i n c a t i t u l a d a 
" L a L i r a , " e n A r r o y o A p o l o , c o n 5 c a b a l l e -
r í a s de t e r r e n o , g r a n a r b o l e d a , c o n l a v a -
q u e r í a y d e m á s a n i m a l e s ; en l a m i s m a i n -
f o r m a r á n ; t a m b i é n • se v e n d e l a v a q u e r í a 
so la . 11.903 S-9 
S E A L Q U I L A l a c a s a n ú m . S de l a c a l l e 
A d o l f o C a s t i l l o , Q u e m a d o s de M a r i a n a o . — 
T i e n e s e i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y 
b u e n pat io , c o c i n a e s p a c i o s a y a g u a de V e n -
to, s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o é h ig i ene . L a 
l l a v e e n e l j a r d í n " E l C l a v e l " s u ' d u e ñ o : 
G a l i a n o 111, a l t o s . 11.906 8-9 
E S P L E N D I D O S A L T O S . — - S e a l q u i l a n los 
á m p l i o s y e l e g a n t e s a l t o s s i t u a d o s e n A m i s -
t a d 83, A , p r o p i o s p a r a f a m i l i a de g u s t o de-
l i c a d o . Son m u y v e n t i l a d o s y poseen u n s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n f o r m e s , en l a 
p l a n t a b a j a , de S á 11 a . m. y de 1 á 5 p. m 
11-908 8-9 
T O H . I . A . 
Gran casa de Huéspedes 
y Restaurant. 
A G U I L A 113, E S Q . A S A N R A F A E L 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s s a l o n e s , l o c a -
les p a r a o f ic inas y f r e s c o s a p a r t a m e n -
tos p a r a f a m i l i a s ó c a b a l l e r o s c o n es -
m o r a d a a s i s t e n c i a . -
CASA DE RESPETABILIDAD 
11.428 26-1 A g . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E , s e a l q u i l a 
u n e s p a c i o s o a l to , c a l l e C r i s t i n a n ú m e r o 7 
f r e n t e á l a Q u i n t a de l R e y . I n f o r m a n . 
a M a d o y en Oficios 94. 11.581 15-3 
SE ALQUILA 
^ f . » 6 8 ? 1 ^ 1 ^ c a s a ' P r o P i a p a r a l a r g a f a -
eon7 10 má-? v e n t i l a d o de l a l o m a ? c a l l e 
P a s e o 27, e s q u i n a á 15, V e d a d o : i n f o r m a n 
e n C r i s t i n a 7 y Oficios 94. " i i o r m a n 
• 11-580 15-3 
EGIDO 16. ALTOS 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á caballeros rolos ó 
matrimonios sin niños y que sean per-
sonas de moralidad.—Teléfono 1.639. 
11.413 26 1 -Ag . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o (M 
da l a d e I i A . T R O F I C A L . T 
| vmm w s E m m m¡m\ 
pan los Anuncios Francesas son IQS 
18, rué de la Grange-BateHore, PÁFHüP 
OccanW/artos, ReconsUtuia, Hermoseados, fortlfí0;U¡lp 
f PILOLES CRí^TALP* 
IIIW/.H .ioi p.vi,o « ¡ u ^ y i » 
ilHrtoolKunnn I,,suHifl.AnSfflBT 
Én La ! -«i. . . , 
JONHSuN, V*' dft Hilo u en toucii 
iRATl£.PIl•^5,Pass.V(1.d;a^ 
Tino u r a n l a É 
Mi % 
K , E ¡ M H J O I O 
p o r l a C u r a c i ó s i 
El EN «TODAS las Farmacias y D r o g u e r í a s 
O i ^ E S T I O N E S D I F I C I L E S 
lüodelo da la botella ¿e! verdadero 
E L I X I R T O N I C O 
A i m i A T I G f l 
d e l D " G U i L L I É 
Deuda hace mas de noventa 
a ñ o » , el E L I X I R dd D» 
G U I L L I E es empicado con 
éxito contra Ins eníermedades 
Eigado, del B s t ó m a g o , 
Gota, Heumatleu'os. Fie-
bres P a l ú d i c a s y Perni-
ciosas, 1» Disenteria, 'a 
Qrlppo o Influenza, las 
enfermedades del Cutis y Jas 
Lombrices Intest inales . 
E s uno de los niedioamen-
los mas económicos como 
Purgativo y Bepurativo,es 
el mejor remedio contra todas 
las enfermedades ocasiona-
das i . Bilis y las Flema». 
Depósito General: 
Dr Paul QAQE Hijo 
u- - -
TODA? FARMACIAS 
( S O L I T A R I A I 
CUftIC/Off CIERTA en QQS HORAS con ¡os % 
g l ú b u l 0 s i 
s e c r e t a n I 
REMEDIO INFALIBLE 
McplaíiOen io« Hospitales FarisS 
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Debilidad. C U * A C ! O N 
cierta por la 
PaintJet cando, 
B A C I U I N E R A V E N E T 
25, Ru» Vanean. París, 
la cusí ha curado millar»* de en termos (Icscupírndos. 
i De Venta: HA&ANA,rx> Vloda de JOSE SARRA e Hilo I 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a l o s 
fíujos e n 
M u y e f i c a z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
t a r r o d e l a v e j i g a , H e m a t u r i a . / f N 
C a d a C á p s u l a l l e v a e l n o m b r e ® / 
PA*iS- ^MjM'nne. v i>s trinci,aiR!! Farmacins, 
3 3 ü C3-3B3 ^ m " V Q 
a M J ' A P A J N A (Pepsina vegetal) 
E s e l m a s ^ d e r o s o d , s e s t i v o conoc ido h a s t a l a fecha p a r a c o m b a t i r l a s 
r s ^ T R r f r ^ Q n . ^ S r ? . 0 ^ ESTOI,!flG0 = GflSTRiTIS GASTRALGIAS, DIARREAS, VOMITOS PESíTiFy n n r c x A i » . ™ 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES CONSTIPACmNES E ^ 
UNA COPITA A L ACABAR DE COMER BASTA P . nx n ™ U Ü I « ^5), E ' ^ -
íiijix d Se l lo ftli u n i ó n de lo» FZÍ̂ ÍLZ ^ , ^ ^ W í t ó . 
d e p ó s i t o s t o c i a * ^ ^ l ^ ^ ^ 
* i S ^ T y í ! m a s ^ r a d a b I e ^ i o s t ó n i c o s , r e c e t a d o D o r l a s 
l a ^ 
E S T O M A G O , l a s C O H V A L E G E N G Í A S 
S o K a i i a e n l a a P r l n o l p a i e a F a r m a c i a s 
Antíseptm de la boca. 4 I K A L I I " L< * 
Blancura de los dientes «nn * ^njable a las Persona8 
alteración del esmalto « o s a s de la belleza 
Pureza y frescura del hálito. | diente"! " de ^ 
EXIGIR E L SELLO A n - r . o s OÁRAWÍ r ñ O M i f r i k j » 
, D E P O S I T O G E N E R A L : G K ^ T ^ X T ^ T - - . ^ ^ E { N E . 
LA HABANA: V<U de J O S É S A R R A é H I J O , y en todas las 
Pcrfumenas y i m i í u a ' k a f l r 
^ 1 
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14 NOTAJE DIA 
Fiat luz: la luz fué hecha 
y entonces nada se vio, 
que la luz tiene sus COBfras 
igual que tiene sus pros. 
Cou ojos abiertos vemos 
cu extraña confusión 
mii absurdos que fabrica 
la fantasía, mejov i 
dispuesta á no creer fábulas, 
ni atravesada intención. 
Cuando mucho se pro'rona 
un suceso no hay temor 
de que l'legue produciendo 
dt sastres y confusión 
(De sastres, no digo nada, 
que algunos conozco yo 
que son desastres enteros 
por malos sastres que son.) 
Cualquier chistoso inactivo 
va propalando el rumor 
por todas partes, de vasta 
y horrible conspiración 
que existe en su pensamiento 
y en su deseo. No hay dos, 
de los miles que le escuchan, 
que no estiendan ese rumor, 
el eco, lo que se dice, 
y poco á poco el pregón 
se hace general y todos 
se cuentan á media voz 
la mentira que no creen 
y dan por hecha. Rediós, 
si siempre que suena el río 
agua lleva, entiendo yo 
que el nuestro llevará Niágaras 
aunque en seco, sí señor! 
Perro que ladra á la luna 
y gruñe sin ton ni sóü 
no es temible. E l que se calla 
y solapado y traidor 
para dar el golpe acecha 
el momento y la ocas ión . . . 
es el malo. De ese perro 
hay que cuidarse, sinó 
sigue afilando el colmillo 
y acomete á lo mejor. 
C. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.— De moda anuncia la 
empresa del Nacionail la función^ de 
testa noche, en la que se efectuará el 
lestreno de muchas vistas. 
Estreno 'hoy también en Payret: el 
Ide L a Machaquito, que va en segunda 
tanda. E n primera. Carceleras, cuya 
¡música el programa 'atribuye al maes-
tro Vives, despojando de esa gloria á 
Pedro, su vierdadero autor. Y en ter-
cera, el sempiterno Pollo Teja-da. E n 
las dos primeras tandas, número de 
iconcierto por La joven violinista se-
ñorita Aspiroz. 
De moda es, como de costumbre, la 
fun-cáón de Albisu, y eooi la novedad 
de la presentación del garótono don 
José tbgel lés . E l resto del programa 
•lo componen los madors vivos, canto 
por la señorita Obregón y el tenor 
Casa.ñas, trabajos por los ciclistas y 
por los acróbatas y vistas cinemato-
gráficas. 
Alhambra llena su programa con las 
znr/.uedas Entre cubanos y ¡Pa que su-
de! 
Y Aetualidades, con sus bailes es-
pañoles y sus vistas de cinematógrafo. 
Dos inseparables.— 
"Son espíritu y aroma. 
Son el amor y el delirio, 
Son la azucena y el lirio, 
L a tórtola y la paloma. 
Cuando de su anhelo en pos 
A sus caricias se entregan. 
Las dos cantan, las dos juegan, 
Y viven juntas las dos. 
Viven tan juntas, que, al verlas 
Cruzar por la misma alfombra. 
Me parecen cuerpo y sombra. 
Me parecen concha y perlas. 
Sufren 'los mismos enojos, 
Lloran iguales agravios, 
Y sin desplegar sus labios, 
Se cemprenden con los ojos. 
Sus tiernos goces preludian 
Con un dulcísimo abrazo; 
Una flor, nn beso, un lazo 
Son el idioma que es•tudian.,, 
* * # 
A esa pareja tan casta 
no conozco ¡pesia al hado! 
mas la cita un hombre honrado, 
y con que él lo diga hasta. 
Los regalos.— Los regttü&s de " L a 
Fiilosofía" llaman justamente la aten-
ción de cuantos visitan el popular esta-
blecimiento de géneros de Neptuno y 
San Nicolás, porque son tan variados 
y tienen tan diversas aplicaciones úti-
les en el ¡hogar, que por lograrlos, in-
citarían á adquirir telas en aquella, ca-
sa. 
Pero, aun sin ellos, la novedad de 
esas primorosas telas de verano hace 
<3ue las damas elegantes invadan " L a 
Filosofía", ganosas de adquirirlas, 
para Uncirlas en forma de trajes en pa-
seos y fiestas. 
Salvado por su perro.—En Beda-
rieux (Rancia) está siendo objeto de 
las miradas del vecindario un her-
moso perro, el cual, con sus ladridos 
lastimeros, ha salvado de la muerte á 
su amo, M. Alfonso Savay. 
Este, que es cultivador de ofieio, 
jtó;lió de su casa, á sus operaciones ha-
bituales. 
, Transcurrió el día y llegó la noche, 
sin que hubiera vuelto M. Savy á su 
domicilio, y alarmada la famiíia eon 
tan inusitada, tardanza, comenzó á ha-
cor toda clase de indagaciones en Utis-
ca de él, resultando éstas infructuosas. 
Y a se había perdido toda esperanza 
do hallar á M. Savy, á quien se su-
ponía víctima de un apache, cuando 
M. Rigal, enterado de io que ocurría 
á diciba familia, se presentó á esta, y 
(,n las oficinas de policía, manifestan-
do qu.e había creído percibr duran-
t | la noche y por la madrugada del 
día en que dcsapiareció M. Savy de su 
C£sa, los ladridos lastimeros y con-
tinuados de un perro. 
Tal declaración alentó á la familia 
de Savy, pues éste poseía un perro de 
gran tamaño que había desaparecido 
también de la casa el mismo día que 
aquel. 
Inmediatamente la familia y la po-
licía comenzaron á hacer pesquisas por 
el sitio donde M. Rigal había oido los 
acentos quejumbrosos, y al poco rato 
encontraron á monsieur Savy, quien, 
con cara cadavérica, y rígido, se ha-
llaba sobre el suelo y al pie de una 
casa en ruina, delante de la que había 
eaido herido de nn ataque de apo-
plejía. 
A l sentir pasos, el perrazo salió al 
encuentro de los investigadores, y 
dando saltos de alegría, les condujo 
hasta donde se hallaba el inanimado 
cuerpo de su amo. 
M. Savy respiraba todavía. 
Sin pérdida de tiempo fué traslada-
do á su cas'a. 
Entonces los ladridos del perro no 
eran ya lastimeros, eran aullidos de 
satisfacción. 
Cuarenta y ocho horas el perro es-
tuvo guardando á su amo y pidiendo 
auxilio con sus ladridos quejumbrosos. 
Estos han salvado á M. Savy de uñar 
muerte cierta por falta de auxilios. 
E l orden.— 
No hay que apurarse, señores, 
hay traquilidad completa: ^ 
haya paz, y tomaremos 
el io míate de L a Estrella. 
Del Conservatorio Peyrellade.-- M«-
ñana, sábado, á launa á-i la tarde, 
continuarán en esta brillante institu-
eión los ejercicios artísticos que vie-
ne (celebrando y tocará el turno á los 
siguientes laiumnois: 
Asunción Domínguez, Carmen He-
rrera, Eulalia Valdés, Beatriz López, 
Mark Teresa Ramírez, Regina Lleran-
di, Josefa Getlats, Blanca Vázquez, Ce-
lia López, Amparo de las Armas, Ju-
lia Andraca, Blanca Córdoba, Carlos 
Hemández, Rosa Montero, Concep-
ción Vildósola, Caridad Ros, Edelmira 
Rodríguez, Mercedes G. de Moran, 
Carmen Viega, Rosa, Valle, Mercedes 
Guevara de Sánchez, E . Rodríguez, 
Carmela V . Clara, Cristina Marqués, 
Leonor Tremolida, Alfredo Castella-
nos, Teodoro Lecuona y Regina X i -
ques. 
¡Oh, qué buen país!— 
Cuba es un jardín de flores, 
según una copla canta: 
con mujeres hechiceras 
y cigarros de Cabanas. 
Lo que es el anuncio.—No hay anun-
cio perdido por completo; si hoy es 
indiferente, llegará un día en que és-
te será muy interesante. 
Anuncio ó prosperidad es una mis-
ma cosa. 
Algunos comerciantes fingen des-
deñar el a.nuncio; es falso en abso-
luto ese desdén. ¿Qué son los es-
caparates sino los anuncios en peque-
ñísima escala? 
E l anuncio es la rapidez de la venta-
j é ; en nn día pueden saber millares 
de lectores lo que se vende en una 
tienda. Con el anuncio sucede lo que 
con una batalla: para lograr la vic-
toria, no bastan los primeros dispa-
ros, sino que es preciso multiplicar-
los para poder vencer al enemigo. 
E l a.nuncio es como una lluvia que 
cae sobre los campos; ninguna gota 
se pierde. Sino da producto en el 
acto, dispone el terreno para dar pro-
ducto mañana. 
E l anuncio es la propia palabra del 
comerciante que se oye hasta el últi-
mo rincón de la tierra. Anunciar es 
vender. 
Gran descubrimiento médico.—Casi 
milagrosas han resultado las ya cé-
lebres "pildoras de Rosseau". E n el 
poco tiempo que llevan de conocidas 
han restituido 3 4 3 2 enfermos, que lo 
han eertifieado por escrito y cuyas 
personas constan en el libro-registro 
que lleva el Dr. Rousseau. Léanse los 
prospectos de esas pildoras y se verá 
la eficacia y posibilidad de curación 
completa de cuantos sufren de debili-
dad ó extenuación. 
L a nota final.— 
—Hay perros muy inteligentes, y el 
mío es uno de tantos. 
—¿Qué ¡hace de particular? 
—Se pone á ladrar como un conde-
nado cada vez que mi hija se sienta al 
piano. 
de la beneficencia de nuestros Santos. 
A la sazón reinaba el Emperador 
Valeriano, que se distinguió x)or el en-
carnizamiento y barbarie con que per-
siguió á todos los que profesaban la 
religión de Jesueristo. Y eomo era tan 
notoria la, piedad de los dos santos 
hermanos Pablo y Juiliana les llamó á 
su presencia y les intimó la orden de 
que al momento ofrecieran incienso á 
los ídolos. Horrorizados los santos de 
tal propuesta contestaron: que ja-
más cometerían esa profanación. 
Llenóse de indignación el tirano con 
tan generosa respuesta, y así dispuso 
fuesen atormentados y después dego-
llados, como así se verificó el día 17 
de Agesto del año 2 7 1 . 
Fiestas el sábado 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 17—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de ios 
Desamparados en el Monserra,te:: 
J , H , 
X ^ l o s s t j U a c 3 L o :OO1<ó:OL 
E l domingo 19, celebra la C o n g r e g a c i ó n 
del Pa t r ia rca San J o s é los cultos aoof.tum-
brados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone Su D i v i n a Majestad, fl, 
las 7 y media m e d i t a c i ó n y preces» y ft. las 
8 misa, p la t ica y c o m u n i ó n general, t e r m i -
nando con la b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í -
simo Sacramento. Los asociados y los que 
de nuevo se inscriban, ganan indulsencia 
plenarla, confesando y comulgando. 
A. M . D. G. 
12.302 S-lfi 
ni v 
E l Domingo 19 del corriente, á las ocho de 
l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á la solemne fiesta 
que anualmente se consagra á la S a n t í s i m a 
V i r g e n Mar í a , bajo la a d v o c a c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a de las Nieves. E l s e r m ó n e s t á á car-
go del Pbro. Ldo. Santiago G. Amigo . 
Habana, Agosto 15 de 190G. 
E l Cape l l án . 
A L F R E D O B. C A B A L L E R O . 
12.300 4-16^ 
~MÜY ILUSm ARCHICOFRAOIA 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
eregida en la 
Parroquia de Mra. Sra. de Gnadalnpe. 
E l p r ó x i m o domingo 19 á las ocho y media 
a. m., c e l e b r a r á esta A r c h l c o f r a d í a la fes t i -
vidad de Domingo Tercero con misa de M i -
nis t ros y S e r m ó n por el d is t inguido orador 
R, P. Jorge Camarero S. I . y á c o n t i n u a c i ó n 
de la misa, p r o c e s i ó n de su D .M. por el 
i n t e r i o r del templo. Se avisa á l o s hermanos 
y d e m á s fieles para su asistencia, con en-
cargo á los primeros quo l leven el d i s t in t ivo 
de la Corporac ión . 
Habana, Agosto 15 de 1906. 
Kl Secretarlo. 
LDO. AMBROSIO L. P E R E I R A . 
12.307 4-16 
PrlvIlcBlsulo en nns efectos como l i n i m o n -
to para reumatismo, neura lg ia y todo dolor 
mucsular, se recomienda el Aet-lie E l éc tr i -
co del doctor De Grnth. Probadlo y vuestra 
c u r a c i ó n os c o n v e n c e r á . 
S e c i i í b ísísris P e r a l 
Son tantas las imitaciones que del E L I X I R 
I V O N c i rcu lan por lo mismo que es tan co-
nocida su acción cont ra las enfermedades 
nerviosas, que lo mejor es ex ig i r sobre e l 
frasco el sello de g a r a n t í a 
mi oe m mn de 
E l Domingo d ía 19 de Agosto, se celebra-
r á la fiesta anual al glorioso San Roque. A 
las ocho y media Misa Solemne, ocupando la 
sagrada c á t e d r a el elocuente orador Rdo. 
P. Fr . Florencio, del N i ñ o J e s ú s , C. D. 
Suplica la asistencia de las personas de-
votas del Santo, la Camarera Ange la de j 
C á r d e n a s , Viuda de Ojea. 
12,289 3-16 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P R E S I O N E S 1 > E V I A J E 
Este interesante l i b r o por Raimundo Ca-
brera Impreso lujosamente con una l inda 
cubier ta y cerca de cien fotograbados i lus-
t r a t ivos del texto e s t á 6. la venta en las 
pr incipales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de "Cuba y A m ó r l c a , " Gallano 79, a l precio 
de un peso p la ta el ejemplar. 
G. 24 Jn. 
C A R L E A D O CAiA.hZ PASICO, V E O I U O . 
Gran rebaja de precios. Agosto y Septiembre 
ll'.O-M 26-11 A g . 
E N R I Q U E F E R R E R 
E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo de todos los trabajos de su 
proiVsión. Te lé fono 6028. Prado 100, bajos. 
12.312 8-16 
Casa de comidas á domicilio 
Se sirven cantinas á precios módlcos . -
Tonicnte Rey n ú m . 37. 12.202 1-15. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ún i co que garant iza la completa ex t i r -
pac ión de tan d a ñ i n o insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran p r á c t i c a . 
Recibe avisos: Neptuno 28 y por correo fin-
ca " E l Tamarindo," A r r o y o Apolo.—Ra-
m ó n Plf iol . 12.102 13-12 Ag . 
P A R A - R A Y O S 
E. Morona, Decano Elec t r i c i s ta , construc-
tor é instalador de nara-rayoa .sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones do los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to wara mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de " ' m -
bres e léc t r i cos . Cuadros indicadores, iuoos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó i de Espada n ú m . 12. 
10.777 26-7 J l . 
SIN I N T E R V R N C I O N D E C O R R E D O R , se 
compra un café de poco dinero. I n f o r m a n 
en Concordia 166, bodega. 
^ 12.334 8 -17__ 
S E COMPRA una c:\sa de huéspedea situa-
da en buen punto, en el hotel Per la de Cuba. 
Amis t ad y Dragones, v é a s e á D. R. 
12.308 4-16 
Se compra una de 25 á 30 tons., para v ía 
ancha. I n f o r m a r á Acosta n ú m e r o 0.—Ha-
bana. 12.198 15-15 A g . 
QUIERO UNA CASA en Obispo ó 
San Rafael, la compraré ó alquilaré 
los terrenos por muchos años, fabri-
cando á mi gusto y cuenta. También 
quiero una casa particular preferible 
u c Belascoaín para arriba; tiene que 
ser en buen estado y su costo de 10 á 
20 .000 pesos. E n ningún caso busco 
ganga ni tampoco pagaré más de lo 
que valga. Apartado 1076 , Habana. 
11.982 16-10 
P U E D E H A C E R S E ! 
1) 
escribiendo muy formalmente al s e ñ o r RO-
BLISS, Apartado de Correos de la Habana, 
n ú m e r o 1014 .—Mandándole sello contevSta á 
todo el mundo.—Mucha mora l idad y reserva 
impenetrable.—Hay proporciones magn í f i -
cas para verif icar posi t ivo mat r imonio . 
12.169 8-14 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse, uno de criado en casa par-
t icular , con buenas recomendaciones y el 
o t ro do por tero ó criado de una casa de 
comercio; los dos l l evan mucho t iempo en 
el pa í s , d e s e m p e ñ a n d o estos trabajos y t ie -
nen buenos informes; no tienen inconve-
niente en i r para fuera do la ciudad. I n -
formes, en Prado 50, café . 
12.374 4-17 
UN COCI.NKUO M A L L O R Q U I N , que ha 
trabajado en hoteles, desea colocarse en ca-
sa pa r t i cu la r ó establecimiento ,es muy 
aseado y da, informes de las casas que ha 
trabajado. I n f o r m a r á n en Monte y Romay, 
bodega^Los Castillejos. 12.383 5-17 
U N A P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A E N 
el pa í s , y sabiendo c u m p l i r con su deber, 
desea colocarse de cr iada de mano; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en L a m p a r i -
l la . 78. Sueldo, de ?14 p la ta en adelante. 
12.3S2 1-17 
S O L I C I T A colocuciAn de coclnern, «nn pe-
ninsular de mediana edad. Tiene personas 
que la garanticen. En Sol 4, d a r á n r azón . 
_ 12.336 4-17 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse pitra la l impieza de habitaciones y 
coser ó do manejadora. Tiene buenas refe-
i-i'iicia:; de l;is casas donde lia servido. I n -
fo rman en Teniente Rey 85, altos de la bo-
dega. 12.328 4-17 
U N J O V E N PL-ININSULAR, D E S E A Co-
locarse de criado de mano, camarero ó do-
pendiente de café . Sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a n en So! esquina á Vi l legas , le-
cheria. 12.330 4-17 
DIOSEA COLOCARSE D E COCINERA, U N A 
s e ñ o r a de mediana edad, peninsular ; sabo 
cocinar á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; tiene refe-
rencias y no se coloca menos de 3 monedas, 
ni duerme en la co locac ión . I n f o r m a n en 
Luz 60. 12.340 4-17 
UN J O V E N de 1« nflow, desea colocnrme de 
criado 6 cosa a n á l o g a ; es nuevo en el pa í s . 
I n f o r m a r á n en Aguacate 73. 
12.338 4-17 
N E C E S I T O 
20 buenas costureras y 4 excelentes 
cortadoras. San Miguel 7 5 . 
_ 12.331 4- iT 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarí-e, una de cr iada de mano 6 mane-
jadora y la o t ra de cr iada de mano 6 coci-
nera. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen quien responda por ellas. In fo rman 
en B a r a t i l l o 9, altos. L2,2-!1 ÍL16 
SI0 SOi .U I T V en Induntrin C7, nnn joven 
de color ó blanca, para manejcidora. 
12.280 4-16 
be mmm 
M m n M w m P a t r o n a y Tutelar 
Nues tra Señora de l a A s u n c i ó n 
Que dedica l a respetable y piadosa s e ñ o r a 
d o ñ a Francisca Pedroso, v iuda de Flores 
Apodaca. 
D I A 13.—A las siete de la noche se canta-
r á solemnemente la Salve y las L e t a n í a s . 
D I A 19.—A las nueve de la m a ñ a n a . Misa 
solemne con orquesta y se rmón ' á cargo del 
R. P. G u a r d i á n do los Franciscanos de esta 
V i l l a . 
D I A 26.—Por la tarde se l l e v a r á proce-
sionalmente la Imagen de la S a n t í s i m a V i r -
gen á casa de la s e ñ o r a Camater. i . 
E L PARROCO. 
12.058 * 8-11 
E N S A N F E L I P E 
L a misa cantada que se hace todos los 
meses el 19 al glorioso Pa t r i a rca San J o s é , 
s e r á el p r ó x i m o d ía 18 á la misma hora de 
costumbre.—Se par t ic ipa á sus devotos y 
contr ibuyentes. 12.2G4 3-15 
Üffilti I Sil 
En la Ig les ia de este Monaster io se cele-
b r a r á n durante el corriente mes los s i -
guientes cul tos : 
E a honor de la Seráfica Madre Santa Clara. 
D í a 11.—A las 5 p. m., V í s p e r a s cantadas 
y á las 7 Solemne Salve. 
D í a 12.—A las 9 a. m., Solemne fiesta con 
p a n e g í r i c o á cargo del M . VL P. Comisario 
P r o v i n c i a l ; of ic iará el M. R.. P. G u a r d i á n del 
Convento de San Francisco de esta ciudad. 
D í a 15.—A las 7 p. m., Salve. 
D í a 16.—A las 8 a. m.. Fies ta con s e r m ó n 
á cargo del R. P. Recondo, oficiando el R. P. 
Pujana. 
E n honor del Serftíieo Padre San Francisco 
D í a 12.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
Día 13.—A las 9 a. m.. Misa solemne con 
s e r m ó n á cargo del M. R. P. G u a r d i á n del 
Convento ele los KR. PP. Franciscanos de 
Guanabacoa; of ic iará el M. R. P. Comisario 
de T i e r r a S a n t á . 
E n honor de Níra . Sra. de la AwnneiOn 
Día 14.—A las 7 p. m., Gran Salve. 
D í a 15.—A las 9 a .m.. Misa Holemne con 
s e r m ó n á cargo del M .R P. Mar iano I b á -
ñez, oficiando el M. R. P. V ica r io Fr . Ca.sl-
rniro Zubia. 
L a Abadesa, C a p e l l á n y S índ ico t ienen el 
gusto de i n v i t a r á todos los fieles para que 
asistiendo á los anteriores cultos, con t r i bu -
yan á su mayor esplendor, por lo cual que-
d a r á n muy agradecidos. y 
11.866 8-9 
P E R D I D A 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado una copla de escr i tura de la casa ca-
lle de Riela ruimero 89, en uno de los asien-
tos de la cajffc del Prado, se s i rva entregar-
la en l a casa Rie la 66 y 68, donde se le g ra -
t i f icará . 12.356 8-17 
S E S O L K IT V naa luicna criada «le Kiano, 
blanca, que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tenga buenas referencias. Se le p a g a r á 
buen sueldo. No hay n i ñ o s . Gallano 90, altos. 
12,337 4-17 
S E S O L I C I T A una evlada de mano, penin-
sular, para el servicio de una casa. Sueldo, 
doce pesos y ropa l imp ia . Lea l tad 64, altos. 
12,277 1 T -15 3 M-16 
D I A 17 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado ú la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circulair está en las Reparadoras. 
Santos Pablo, Liberato, Eutiiquiano, 
y Bonifacio, mártires: Reginaldo, con-
fesor ; santa Juliana, mártir. 
San Pa.blo, mártir. Fué nuestro San-
to, 'hermano de santa Juliana. Nacie-
ron en Palestina, y durante toda m 
existencia permanecieron nnidos en-
trañableimente por el doble vínculo de 
llieriinanos y amantes fervorosos de la 
virtud. 
Practicaban todas 'hs excelencias 
que enseña nuestra santa religión, dis-
tinguiéndose por su. cscesiva humil-
dad y manse'duirobTe, eoano por su es-
píritu ferviente de caridad. Todos los 
dias visitaban las cárceles y hospitales, 
eon el santo objeto de repartir limos-
nas y .consuelos y derramando ei bál-
samo de la virtud eon sus magníficas 
acciones: de lo que se cogían grandes 
frutos 'tanto eHpirituales como tempo-
rales, para todos ios que participagaai 
S E R M O N E S 
que se han de predicar en ei segundo 
semestre del año de 1906, en esta 
Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 19.—"De Minerva , " s e ñ o r doctor 
Eustasio Ur ra . 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra Se-
ñ o r a , " s e ñ o r doctor C. Penitenciario. 
Septiembre 16.—"De Minerva , " V n . R. P. 
Carmel i ta . 
Octubre 20.—"De Minerva , " V n . R. P. 
Carmel i ta . 
Noviembre 1.—"Todos los fiantes." s e ñ o r 
licenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 16.—"San C r i s t ó b a l , " s e ñ o r l i -
cenciado Santiago Garrote Amigo . 
Noviembre 18.—"De Minerva , " s e ñ o r Ma-
g i s t r a l . 
Noviembre 25 .—"Dedicac ión de la S. I . 
Catedral ," s e ñ o r doctor Eustasio Ur ra . 
Diciembre 8.—"La P u r í s i m a Concepc ión , " 
Br. Alfonso Blázquei í . 
Diciembre 25.—"La Na t iv idad de N . S. 
Jesucristo," s e ñ o r C. Peni tenciar lo. 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica pr imero de ad-
viento, ' Vn . R. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, de ad-
viento ." V n . R. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera, de ad-
viento," V n , R. P. Franciscano. 
Diciembre 23.—"Dominica cuarta, de ad-
viento," Vn , R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza á las siete y 
media desde el 21 de Marzo basta, el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha a l 21 de Mar -
zo que da p r inc ip io á las 8. 
E l U u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo da y concede 
50 d í a s de indulgencia á los fieles ,por cada 
vez que oigan devotamente la d iv ina pala-
bra en los d í a s a r r iba expresados, rogando 
á Oíos por la e x a l t a c i ó n de la santa fíi ca-
tó l ica , c o n v e r s i ó n de los pecadores. 'extirpa-
ción de las h e r e g í a s y d e m á s fines piadosos 
de la Iglesia. 
ron seflores Prcr t ieadí t ren no portrrtn encar-
ffnr SIIH sermones fl ofro, in l iecnein de S. 
M. I . , n i e x t c i í d e r HU «ternu'm mfls de inedia 
hora. 
Pon mandato de S. R. I . , el Obispo m i 
seño r , S E V E R I A N O SAINZ, Pbro. 
Secretario. 
I I I I O S E l i F E I M 
P A R A RBOAttO—Cabos de pluma, extin-
ños , raros, muy elegantes y propios para 
regalos, acaban do recibirse en Obispo 86, 
l i b r e r í a . 12.342 4-17 
«AUTIKOS.—Nuevo NiirUdo «le iarjeian de 
bautizos, modelos nuevos muy elegantes, 
muy bonitos y muy baratos, acaban do re-
cibirse en Obispo 86, l i b r e r í a . 
12.170 • 4.14 
S E S O L I C I T A una buena manejadora de 
color, para manejar exclusivamente, ha de 
í-er l impia , de mediana edad, y t raer refe-
rencias, si no r e ú n e estas condiciones es 
i n ú t i l so presente. Sueldo, 3 luises y ropa 
l impia . San L á z a r o 9, altoa. 
1^,234 1 T-15 3 M-16 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora en parios por las fnenl íades de 
la l l á b a n a y Madrid, cou cerUfleados de su 
larcra práet iea en las principales Cllnieas de 
Europa. Espeelullsta en enfermedades del 
rmluiraxo >• poplas de la><i señoras . Curacio-
nes radicales en poco <!empo por tratamien-
tos especiales. .Deseosa de liueer bien fl la 
humanidad y que las señoras no eaijean en 
manos de inexpertas que les ocasionen afec-
ciones que lleguen & perturbar su salud y 
producirles p a d e c l m l e a í o s prolongados y 
penosos, muchas veces de funestas eonse-
fucoetas. ofrece su «s i s t ene ia en los partos, 
con todos los ade laato» elentlflcos, por dos 
ecutene» .—ConsuRas de 2 fl 4, San Ignacio 
134, esquina fl Merced. 
11.935 15-9 A g . 
A P R E N D I C E S de plater ía , de corta e<lad, 
aptos para el oficio y que tenga f a m i l i a y 
quien lo garantice. E n " L a Es t r e l l a de I t a -
l i a , " 46, Compostela 46. 
12.270 4-16 
S E S O L I C I T A N 
vendedores ambulantes en San L á z a r o 319. 
T ra iga un peso. 12,271 4-16 
Y O F U M O 
EL TURCO 
A<J!0VriOS.—Para una Sociedad nueva en 
esta Isla y de procedimientos completamen-
te dis t intos á los que existen en la ac tua l l -
dad, so sol ic i tan para esta ciudad y el in te -
r i o r en A m a r g u r a 81, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12.306 ^-16 
UN B U E N COÍ ÍMOUO IMOM \ S l I. A It, sin 
f a m i l i a y con buenas recomendaciones de 
casas de comercio, desea colocarse con po-
cas pretensiones. Es do mediana edad y sa-
be de r e p o s t e r í a . Compostela y A m a r g u r a . 
C a r n i c e r í a . 12,223 4-15 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse, para el servicio de una casa; el la 
entiende de cocina. Saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y no tienen inconveniente en i r 
a l campo. Tienen buenas recomendaciones 
de las casas donde han servido. In fo rman ea 
C de J e s ú s del Monto 559^ . 
12.193 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse do criada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien l a garantice. 
I n f o r m a n en San L á z a r o 271. 
12.225 4-15 
P A R A U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS, SE 
coloca de cocinera una s e ñ o r a española.—" 
Romaza 61, s a s t r e r í a . d a r á n r azón . 
12.244 4-15 
M O D I S T A 
Para l a p rov inc ia de Santiago de Cuba, 
se sol ic i ta una que sepa á la pe r f ecc ión su 
ob l i gac ión , para ponerla al f rente de u n 
gran ta l l e r ; so so l ic i tan referencias; si no 
las tiene, no es modista, y no e s t á dispues-
ta i r al l uga r indicado, que no se presente, 
pues no estamos para perder t iempo; de 8 
& 5 i n fo rman en M u r a l l a 77. 
12.272 4-16 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, de portero, criado de ma-
no, j a rd inero , lechero ó mandadero de cual -
quier casa de comercio. Tiene las mejores 
recomendaciones que se le pidan, por estar 
siempre en las mejores casas de ¡a ciudad. 
Dan r a z ó n en Habana 119. 
12.273 4-16 
V E N D E D O R E S 
Se sol ic i tan en Neptuno 32, de 9 á 11 a. m. 
• 12.274 4-16 
S E N E C E S I T A una eoelnern del país .— 
Monte 49, altos de la t a l a b a r t e r í a . 
12.373 4-17 
SE D E S E A U N A P E N I N S U L A R . P A R A 
una p e q u e ñ a cocina y ayudar á los quehace-
res de la casa, que tenga personas que res-
pondan por ella. A g u i l a 231. 
_J¡ 2.276 , 4-16 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOEN P E -
ninsular , para cr iada de mano 6 manejado-
ra; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por ella. I n f o r m a r á n en San 
L á z a r o n ú m e r o 376. bodega. 
12.275 , 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO-
carse, una de criandera, con buena y abun-
dante leche á leche entera y la o t ra de c r i a -
da de mano. Saben c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y t ienen quien responda por ellas. I n -
forman en P e ñ a l v e r 74. 12.282 4-16 
UNA SRA. JOVEN, DESEA COSER E N 
una casa par t icular , sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ó desea a c o m p a a ñ r á una fami l ia . 
Tiene quien la recomiende. Su residencia, 
M u r a l l a _S9; 12;240 4-15 
DOS JOVENES CON T I E M P O D E RKS1-
dencia en el país , desean colocarse de c r i a -
das do mano. Para informes de su t rabajo 
y conducta, dan referencias de las casas . u 
que han servido. D i r e c c i ó n : Consulado 67, 
altos _deJa_botlca. 12.232 4-15 
E N H A B A N A IM.—Se solieita una buena 
criada de mano. Sueldo, dos centenes y ropa 
llOlplá. 12 .J!3 8 4-15 
S E S O L I C I T A una buena criada que lave 
los suelos y duerma en la casa. Salud 70. 
1 2.237 4 -15__ 
COCINER A P E N I N S U L A D. CON RE Flo-
rencias, desea colocarse; sabe su o b l i g a c i ó n 
en p a s t e l e r í a y d u l c e r í a . Aguacate 136, cuar 
to núm. 2. 12,236 4-15 
ISN L I N E A SO, Vedado, se snlleitn una ma-
nejadora que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga 
quien la recomiende. 12,235 4-15 
D E S E A N COLOCARSE D E CRIADOS D 0 
mano, un joven y una Joven peninsulares, 
p r á c t i c o s en su oficio, poseen recomendacio-
nes de las casas donde t raba jaron; no pres-
ta a q u é l sus servicios menos de tres cente-
nes y ropa l impia . I n f o r m a n en Amis tad 136, 
cuarto 7. 12,251 4-lo 
C R I A D A D E MANO—Se necesita una Jo-
ven peninsular, para corta fami l i a , que se-
pa su o b l i g a c i ó n entienda algo de costura 
y tensa referencias. Gallano 76. 
_12.250 4-15 
UNA P E N I N S U L A R , DESEA COLOCARSE 
de criada de mano. Sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n -
forman en San J o s é 74. altos de l a bodega. 
12.249 4-15 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A Se so-
l i c i t a uno de mediana edad, que sea p r á c t i -
co y con buenas referencias, en i a F a r m a -
cia "La Or ien ta l , " Reina 145. 
12.247 8-15 _ 
UNA C R I A N D E R A PENINSULAR, D E 
mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera 
6 media leche; tiene buenas referencias, 
por todos conceptos. I n f o r m a r á n en I n q u i -
sidor 29. 12.216 4-15 
S E S O L I C I T A nna nifin, blanca, de 11 fl 14 
a ñ o s , para servir á un mat r imonio . Sueldo 
regular . Obispo 30. entresuelos, izquierda. 
12.259 4-15 
S E S O L I C I T A unn buena manejadora, de 
color, que tenga referencias de las casas 
donde ha servido. Neptuno 57, altos. 
12.370 4-17 
ABOGADO Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y 
de intestados, testamentaria.s todo lo que 
pertenece al Foro, sin cobrar hasta l a con-
c l u s i ó n ; fac i l i to dinero á cuenta de heren-
cias v sobre hipoteca. San J o s é n ú m . 30. 
12.361 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
l impieza de habitaciones 6 para un m a t r i -
monio solo; no hace mandados; sabe coser 
á m á q u i n a y á mano; tiene buenas reco-
mendaciones. Trocadero 25. 
12.375 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 3 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n en A g u i a r 140. 
12.376 4-17 
D E S E A COLOCARSE U N JOVEN, D E 
bodeguero, t ienda de loza ó mozo de café, 
habiendo estado en esos tres ramos, siendo 
bastante p r á c t i c o en ellos. Dan r a z ó n en 
Sol 15, fonda " E l Porveni r . " 
12.379 4-17 
SE DESEA COLOCAR U N A B U E N A Co-
cinera peninsular, sabiendo bien su o b l i -
gac ión , sueldo, tres monedas *y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n en Santa Clara 39. cuarto 21. 
12.378 4-1? y 
T E N E D O R D E L I B R O S , (sistema Partida 
doble), r e c i é n l legado de E s p a ñ a , se ofrece, 
21 a ñ o s de edad. Tiene personas que le ga-
rant icen. D i r ig i r s e á ,don Francisco Méndez , 
Monserrate 151, fonda " L a Vo lun ta r i a . " 
12,343 8-17 _ 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. 
lOs c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n en V i r tudes 142. 
12.352 4-17 
DOS PENINSULARES, D E S E A N COLO-
c a r s é , una de cocinera, repostera, en casa 
pa r t i cu l a r ó establecimiento y la o t ra de 
cr iada de mano, sabe coser á mano y á m á -
quina. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t ienen quien las garantice. I n f o r m a n en 
T j ^ s n ^ n i f t 17. 12.341 4^7 _ 
u£ÍA JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l i gac ión . Tiene quien la recomien-
de. I n f o r m a n on Animas 58. 
_ 12.346 ; íl1!^. 
S E SOIJICITA unn criada de mano pura u n 
ma t r imon io solo, que sepa su ob l igac ión y 
duerma en el acomodo en Consulado 59, ba-
jos. 12.3G3 4-17 
S E N E C E S I T A una eoelnera, de edad nÍK» 
avanzada, p r e f i r i é n d o l a de color, que sepa 
bien el oficio y que duerma en el acomodo. 
Ui l i b i r á buen t r a to y buen sueldo. E n Mer-
ced 103, d a r á n detalles. 12.358 4-17 
S10 SOLICITAN varios vendedores, pura 
vender ambulantomente, con g a r a n t í a s ; se 
les d a r á una buena comis ión . Informes, Ga-
l lano 47. i ^ S ? ^ 4-17 
DIOSEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de 4 meses de parida, á leche 
entera; la tiene buena yabundnnte y quien 
responda por el la ; va á cualquier parte de 
Ifl Isla ó íuérfl do ftlla. I n fo rman en Be-
Uwcoafn 46.—Está acl imatada en el pa í s . 
12.35a ' - ^-17 
Un español, natural de Murcia, gran 
in te l igen te en a g r i c u l t u r a , se ofrece á ha-
cer toda clase de Ingertos con responsabil i-
dad y á hacer siembras impor tantes de na-
ranjales, siendo un g ran adelanto su c u l t i -
vo y t a m b i é n hace siembras importantes de 
b i ñ a d o , respondiendo que á los cuatro a ñ o s 
recogen grandes cosechas de b iño . I n f o r m a n 
en Marlanao, L a Lisa , Real 15, A n t o n i o 
Planas. 12.290 4-16 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 20 
a ñ o s , y 6 meses de parida, con buena y abun 
dante leche, reconocida por buenos méd icos , 
desea colocarse á leche entera; no tiene i n -
conveniente en sa l i r fuera y tiene personas 
que respondan por su conducta, para prue-
bas tiene la n i ñ a que se puede ver. I n q u i -
sidor 16. 12,294 4 - 1 6 _ 
Un joven extranjero desea cuarto 
y comida, en una casa privada. 
Dirigirse por escrito ál Diario, á 
n A fl oJT. 1 h 286 4-16_ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien la recomien-
de. 1 norman en Picota 52. 
12,287 4-16 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E 
cr iada de mano en casa de cor ta f ami l i a . 
Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y es 
educada y de buen t ra to . I n f o r m a n en H a -
bana 40, altos. 12.285 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano ó manejadora, en 
casa pa r t i cu l a r ; sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción y tiene quien la recomiende. Neptuno 
205, d a r á n r a z ó n . 12.297 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criajda de mano de color, que t r a iga 
buenas referencias. Salud 55. 
12,296 4-16 
8B S O L I C I T A una eoelnera blanca para 
cor ta f a m i l i a ; sueldo, 15 pesos, ropa l i m p i a 
y tiene qu edormir en la casa. Informes, 
O b r a p í a 19, de 12 á 5. 12.255 4-15 
C O C I N E R A . — S e necesita una que sea 
muy aseada, y no vaya á la plaza, sueldo y 
d e m á s condicionefi. en Lagunas 64. i n f o r -
m a r á n . 12.254 4-15 
U N B U E N COCINERO D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r ó estable-
cimiento. Cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y. 
c r i o l l a Sabe el oficio con per fecc ión . I n f o r -
man en San J o s é 25. 12,267 4-15 
COCINERA, DESEA COLOCARSE U N A 
s e ñ o r a de moral idad, peninsular, bien con 
f a m i l i a americano, por conocer las cos tum-
bres, ó bien del p a í s ; t iene buenas referen-
cias. Aguaeate n ú m e r o 6. 12,265 4-15 
AVISO.—l 'n joven peninsular, desea colo-
carse en una s o m b r e r e r í a para aprender 
oficio; no tiene pretensiones. D a r á n raz^n on 
Sol 15. 12.268 4-15 
$12 P L A T A y R O P A , se dan fi la mujer 
fo rma l de cualquier color óedad. para coci-
nar á una corta fami l i a , en el Vedado, que 
duerma en la co locac ión . O b r a p í a 75, de 11 
á 1 y de 5 á 7. 12,269 4-15 
Una señora espailola, desea colocarse de 
cocinera en una casa de moral idad, y cor ta 
f ami l i a ;tiene referencias y sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; solo se entiende con l a 
cocina. B e l a s c o a í n , Casa de las Viudas. Sra. 
An 1 ta Mi lán . 12,264 4-15 
U N A COCINERA Y REPOSTERA, P E -
ninsular , desea colocarse en casa par t i cu la r , 
sabe cocinar á la c r io l la , inglesa y á la 
e s p a ñ o l a ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. E n el mismo p u n -
to se ha l la una cr iada de mano ó maneja-
dora. I n f o r m a n en San L á z a r o n ú m . 269. 
12.263 4-15 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS, peninsular, 
desean colocarse, e l la para cr iada de myino 
ó manejadora y él para caballericero, por te-
ro 6 j a rd inero . Tienen buenas referencias. 
I n f o r m a r á n en Zanja 72, altos. 
12.262 4-15 
L A VIZCAINA.—Apreneia de encargos y 
colocaciones, do A n t o n i o J i m é n e z . — E s p e c i a -
l idad para trabajadores, para la I s l a y para 
el extranjero. San Pedro, k iosko n ú m e r o 32, 
frente á los barcos de Her re ra . T e l é f o n o 
n ú m . 3224 12.298 8-16 
SE D E S E A COLOCAR U N A SRA. P E N I N -
sular, para cocinera con una hi ja , para c r i a -
da de mano; si puede ser jun tas mejor y si 
no separadas; saben c u m p l i r con su obl iga-
c ión ; en la misma hay una cocinera para 
do rmi r en la co locac ión . I n f o r m a r á n en 
A g u i l a 14. 12.305 4-16 
O L I C I i A 
Una cr iada de mano blanca ó de color, pa-
ra servi r á un m a t r i m o n i o solo. Se le d a r á 
buen sueldo ,pero tiene que t raer referen-
cias inmejorables. I n f o r m a r á n en Cuba 69. 
_12.301 4-16 
S E S O L I C I T A , en el Vedado, calle B a ñ o s 
entre 25 y 27, una criada peninsular , joven, 
que sepa bien el oficio, y tenga personas 
que la recomienden, sueldo: $14-00 p la t a y 
ropa l impia . In formes en el Vedado ó M u -
ra l l a 86. 12.319 4- lü 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, D E 
criado de mano, p r á c t i c o en el oficio; dan 
referencias de las casas en que ha servido. 
I n f o r m a r á n en Malo ja 109. 
12.320 4-16 
SE D E S E A COLOCAR U N A JOVEN P e -
ninsular , de cocinera para, corta fami l ia , que 
sea de moral idad. I n f o r m a r á n en San J o s l 
n ú m e r o 2, B. 12.313 4-16 
UN S I R V I E N T E . — S e so l i e l i» , blanco fi de 
color, que sepa t rabajar y presente referen-
cias. T a m b i é n se necesita un muchacho de 
14 á 16 años , para ayudar en el servicio.—. 
Q á l l a n ó 58, altos. la.310 4-16 
UNA MANEJADORA, se solicita en 
Campanario 94 . 
12.311 4-16 
SK SO M í I T A un eriado de dler. y ocho á 
veinte años , que sea l impio , t rabajador y 
que t r a iga buenas referencias. 2 centenes y 
ropa l imp ia . Cerro 577. 
. 12.181 4.15 
C R I A D A D E >IAAí) 
Se sol ic i ta una en San L á z a r o 83. altos. 
12.22G 4.18 
S E S O L I C I T A una coclnern blanca que 
duerma en la co locac ión y un muchacho da 
14 á 16 años , que tengan buepas referen-
cias. O 'Rei l ly 27, f á b r i c a de co r sés . 
12,258 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con loa 
n iños y tiene quien la recomiende. I n f o r -
man en Mor ro 24. L?.'260 4-15 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras. Son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su ob l i gac ión . Tienen quien las 
recomiende. I n f o r m a n en Vi l legas 43. 
12.183 4-15 
UNA P E N I N S U L A R , CON B U E N A .Y, 
abundante leche( y mes y medio de parida, 
desea colocarse á media leche; tiene su n i -
ña que puede verse. Santa Clara 20, d a r á n 
r azón . 12.182 4-15 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN P E -
nlnsular , de manejadora ó de criada de 
mano. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
forman en Monte 373. 12.185 4-15 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada del pa í s , que sepa des-
e m p e ñ a r bien su cometido, de mediana edad 
y con buenas referencias de las casas don-
de haya estado. SI no r e ú n e estas condicio-
nes, que no se presente; se da buen sueldo. 
I n fo rman en I n d u s t r i a 62, altos, de 7 á 3. 
12.186 4-15 
SE S O L I C I T A unn joven blanca ó de co-
lor, de 12 á 13 a ñ o s , de edad, para entre te-
ner á una n i ñ a de 14 meses; si no tiene br.e-
nos informes, que no se presente. Belas-
coa ín 12, altos. _ 12.187 4-15 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse de criada de mano en casa p a r t i c u -
lar. No tiene Inconveniente en Ir al Vedado. 
Tiene buenos informes. Dan r azón en A p o -
áttCh if. 1̂ 2.189 4_-15 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó csta-
b ^ c l m i e n t o . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la recomiende. I n fo rman en 
Vi l legas 105. L 2 ^ 6 i i ? 5 
COCINERA P E N I N S U L A R , DESEA C o -
locarse en casa de comercio ú hombres so-
los. M u r a l l a 81, altos. 
12.195 | 4-15 
CRIAÍÍA.—Se solicita una criada que sepa 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t r a iga reco-
nirniiaclcnes; sueldo, 3 centenes. San Juan 
de Dios 6. 1^.107 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . K E -
cieu llegada, de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea coloaarsa 
á leche entera. Tiene quien l a garantice* 
In fo rman en Merced 59, bajos. 
12.400 1-15 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa.rticular ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene qulon l a garantice. I n f o r m a n en 
Soledad 2. 12,207 4-15 
SE OFRECE U N A G E N E R A L COSTURE-
ra de mediana edad, para coser en casa par -
t i cu la r ; es In te l igente y ayuda á cualquie-
ra en otro trabajo de l impieza. Sabe c u m -
p l i r con su ob l i gac ión . Informes en H o m a i 
24 esq. á Vapor. 12.206 4-15^ 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA c o -
locarse do c i iada de mano ó de manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Es c a r i ñ o s a 
para los n iños . I n fo rman en San L á z a r o n ú -
mero 295. 12.206^ 4-15 ^ 
8B SOLICITA una criada de niiu\p blan-
ca; se prefiere que cusa algo en la m í i q u l n a . 
Lagunas esq. á San Nicolás , altos de la bo^ 
doga. Í3.204 , . 4-16 . 
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N0VELASj:0RTAS. 
Las dos miradas de Santa Isabel. 
(CONTINUA) 
Estaba el hospital mclavado en tie-
rra levantina, en esa extensa y risueña 
faja de terreno qne *)aña el Medite-
i i áneo non sn gran sábana de agna 
tersa, y que merece, no •menos que su 
pi-olongiaciión francesa, el gráfico die-
tado de costa azul. Blancos eran los 
lisos muros de sus fachadas, verdes 
sus persianas y rojas sus tejas, y aque-
!lla triple nota de color, fresca y viví-
sima, bruñida por el sol fuerte, daba 
al edificio singular alegría, que com-
pletaba la mancha itensa de un ondu-
üante palmar, rodeando la aislada ca-
ía. 
Nadie hubiera sospechado allí den-
¿ro en aquella fábrica blanca, roja y 
verde, que parecía levantada para el 
honrado goce de la vida en un medio 
trauqnilo, que ocultara, en vez de la 
Ülegría sin preocupiaciones, e'l más 
grande y acerbo de ios dolores huma-
nos. Porque aquel edificio no sólo 
era un hospital, sino que lo era de 
leprosos, de esa ¡horrible enfermedad 
q u e se apodera de la piel y la corroe 
y ka destruye, borrando las graciosas 
¡Uncas que á Dios le plugo dar al cuer-
po del hombre, y en tomo de la cual 
ee hace el vacío, (huyendo del que la 
padece, si es que no se le apedrea, co-
mo en Jos tiempos bárbaros, al igual de 
un lobo escapado de los montañosos 
breñales. Pero para consuelo de los 
abandonados, de todos los que sufren 
el aMamienio, hay una eosa santa que 
se llama caridad y un código divino 
y eterno que se denomina obras de 
misericordia, y una y otro habían abra-
zado aquella casa sonriente y apacible, 
en que unas pobres mujeres, llenas de 
abnegación, fuertes, con sus tocas Man-
cas, su amor al que gime y su fe en el 
Todopoderoso, luchaban contra la te-
unida dolencia, sin repugnancia á las 
llagas y sin miedo al contagio^ 
Eií aquella casa, ante su amplio por-
itaKm de cancela, de hierro labrado, 
fhé donde se apeó de un carricoche 
chirrión, de la clásica tartana de pajo-
so toldo, tirada por un caballito ligero 
de-] país, la hermana Asunción, que; 
c i: . luido su noviciado, se disponía á 
emprender vaJerosamente sai <jamjno 
úo m a r t irio, llevada de una abnegación 
idida y de un firme espíritu de sa-
crificio. Desde la ¡hermana portera á 
Ú reetara, á todo el mundo chocó su 
excesiva juventud, más acentuada por 
su rostro animado, y un pensamiento 
de simpatía la acompañó desde que pi-
só los azulejos del umbral. Seguramen-
te no pasaría de los veinte años, y sn 
rostro blanco, de rubia, resultaba más 
albo dentro de la inmaculada toca que 
se lo ceñía. Y cihocó en su mirada 
mirada dulce, de los ojos azulea, llena 
de castidad, una singular firmeza, que 
delataba la verdadera vocación. Pre-
guntó en seguida si había muchos en-
fermos. En los instantes en que es-
peró á que la rectora la recibiera, es-
tuvo enterándose de las condioiones 
del hospital, de su movimiento, de su 
vida, y se enteró con tal anhelo y tal 
impaciencia do correr á sumarse en 
el número de las hermanas encargadas 
de aliviar los escondidos dolores, que 
la portera se quedó encantada y se 
ihiizo lenguas del entusiasmo y de la 
virtud de la recién venida. 
La madre rectora misma se mostró 
complacidísima con semejante deci-
sión. Sin embargo, por algo cubría 
su toca las canas de la experiencia y 
se había curtido su alma en el sufri-
miento de leprosería, y no dejó de 
hacer á la hermana Asnnción algunas 
reflecciones amistosas: 
—-To me congratulo—le dijo—de 
que traiga esos decididos propósitos 
y posea ese valiente enpíritu, tan raro 
en la juventud y más aún en quien da 
los primeros pasos en el camino de es-
pinas que ha emprendido. Dios Nues-
tro Señor, que es la suma bondad, y 
Santa Isabel, reina de Hungría, cuyo 
día es hoy, y que tanto hizo por los 
pobrecitos leprosos, le darán fuerzas 
para cumplir su cometido. Su tarea 
va á ser abrumadora, de suprema fa-
tiga, esige un heroísmo inmenso, en-
traña quizá la muerte. Por mucho 
que se haya imaginado, la realidad 
supera á cuanto se haya supuesto. 
Estas palabras, brotando en aque-
lla boca que hacía augusta la perma-
nencia durante largos años en la le-
prosería, resonando en la ascética es-
tanieia, sobriamente amueblada, con 
sillas de paja y una gran mesa de pi-
no, sobre la que se erguía un Santo 
Cristo, tenían una gravedad, un eco 
solemne, que imponía. La hermana 
Asunción las oyó en silencio y se l i -
mitó á contestar con 'humilde acento, 
sin levantar los ojos del suelo; pero 
con la entonación segura de un pro-
pósito resuelto y decidido. 
—¡Dios me ayudairá á cumplir con 
mi deber, madre ! 
(Concluirá),; 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
parida, desea colocarse á leche entera; tie-
ne quien responda por ella; informan en 
F a c t o r í a 31. 12.220 4-15 
A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan en Egido 7. 
12.219 4-15 
, ' D E S E A C O L O C A R S E E N CASA P A R T I -
cular, una señora de mediana edad, de c r i a -
da de mano 6 manejadora. E s car iñosa con 
Qos n iños y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
Paula 5. 12.217 4-15 
SB D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E CO-
brador 6 en una casa que pueda practicar 
l a letra, por poco sueldo, dejándole libre á 
las siete. Dirigirse ü, L . M., Apartado 322. 
12.21C 4-15 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , ESPAÑOL, D E -
sea colocarse, cocina á la francesa, e spaño la 
y criolla. Darán razón: Vidriera de tabacos 
del café "Centro Alemán." 
12.215 4-15 
DÍSPKNDIISNTEi D E B O T I C A . — S e s o l í c l í a 
iunc> en un pueblo de campo. I n f o r m a r á n : 
D r o g u e r í a de Jhonson, Obispo núm. 53. 
12~227 4-15 
S E S O L I C I T A una nmnejadora jovea y 
«seada , para el cuidado de una n iña de un 
e ñ o . Sueldo, 2 centones y ropa limpia. Mer-
ced 22. 12^92 1 T 14 3 M-15 
AVISO A L PUBLICO.—Todo el qne t e n » a 
ropa á lavar en el Tal ler de lavado Vapor 
y Espada,' pase á recogerla, dentro de 5 
dias. terminado el plazo no hay rec lamación . 
] 2.190 1 T-14 3 M-15 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de manejadora y la otra de 
«•rií'da de mano; saben cumplir con su de-
ber ytienen quien garantice su conducta. 
Informan en Dragones núm. 78. 
12.171 4-14 
510 SOLÍCITA « n a .ncíiora rte inediama edad, 
¡peninsular, para los quehaceres de un ma-
trimonio con 3 n iños ; no tiene que cocinar 
511 hacer mandados. Razón , á todas horas en 
Barati l lo 3, habi tac ión 28. 12.172 4-14 
C O C I N E R O ele oficio, .se ofrece y buenos 
Certificados, sin pretensiones. Café Central 
'del Cristo, Teniente Rey 67. 
12.174 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora; es car iñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obl igac ión. 
Tiene quien la recomiende. Informan en 
García 1, J e s ú s del Monte. 
12.155 4-14 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan en Carmen 4, accesoria. 
12.157 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano, un joven que sabe perfectamente su 
ob l igac ión y tiene só l idas g a r a n t í a s de las 
casas donde ha servido. Dirigirse á Neptu-
no 176, á todas horas. 12.160 4-14 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien lo reco-
miende. Informan en Monte 2, H , fonda. 
12.163 4-14 
SOL 79 
Se solicita un cocinero de color que sepa 
su obl igac ión . 12.159 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . D E -
sean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, l a una para la is la y la otra para 
New York. Raaón, Inquisidor 8. P a n a d e r í a 
L a Luisa . 12.158 4-14 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, aclimatada en el pa í s de señor i ta 
de compañía 6 costurera; sabe coser y cor-
)tar; tiene quien la recomiende. Oficios 72, 
¿jarán razón. 12.173 4-14 
SEO S O L I C I T A una criada de mano para el 
¡Vedado. Informan en Línea entre J y K . 
Vfrente á Puerto Arturo) ó en Amargura 
Múm. 17. 12.175 4-14 
MATRIMONIO J O V E N , P E N I N S U L A R , y 
sin hijos, desea co locec ión estable en fonda, 
casa de huéspedes ó de particular, él de ca-
marero, criado 6 para llevar cuentas, el la 
para los quehaceres de la casa, sabe de cos-
tura y algo de certe. R a z ó n : Enrique Ce-
drán, Santa C l a r a 16. G. l -14^ 
UNA B U E N Í d ó d l N E R A P E N I N S U L A R , 
deséa colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir cori su obliga-
ción y tiene quien l a garantice. Informan en 
Dragones 84. _12.167 4-14 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N E L 
comercio como para escritorio; tiene buena 
letra y es práct ico en el giro. In formarán 
en Escobar 222. 12.166 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Cienfuegos 22. 12.170 4-14 
UNA L A V A N D E R A , desea colocarse ea 
casa particular. Informan en Galiano 105. 
12148 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano; sabe coser un poco y tiene 
quien la recomiende. Informan en Compos-
tela 78. 12.165 4-14 
SB SOLICITAN 
dos profesores internos, con recomendacio-
nes Reina 111. Colegio de Casado. 
12.147 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada do mano. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su deber, Tleno quien la recomiende. I n -
forman en San J o s é 4. 12.116 4-14 
P A R A UNA C O R T A F A M I L I A . S E S O L L 
clta una criada que sepa cocinar y hacer los 
d e m á s quehaceres do la casa, que duerma 
en la misma; se le pagará buen sueldo. Ve-
dado, calle 17 número 20, esquina á F . 
12.154 4-14 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; sabe cumplir con 
su obl igac ión. Darán razón en Vil legas 101, 
cuarto 3. 12.152 - l-M 
D E S E A C O L O C A R S K UNA C R I A D A D E 
mano ó manejadora, es car iñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obl igación. San-
ta Clara 25. 12.153 4-14 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano para corta fa-
milia; e s tá aclimatada en el pa í s . Tiems 
quien la recomiende. Informan en Tacón 2 
12.133 . jr-14 
.UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse para cuidar un niño ó una señora 
sola; tiene quien la recomiende. Informan 
en Campanario 4. 12.134 4-14 
S!", S O I J C I T A una criada que isepa cum-
plir con su ob l igac ión en San Lázaro 10, 
bajos; sueldo: dos centones y ropa limpia 
12.132 4-14 " 
UNA J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
acl imatadí i en el país , de un mes de parida 
con buena y abundante leche, reconocida 
por los médicos , desea colocarse á leche en-
tera; no tiene inconveniente en salir á cual 
quler punto de la Is la , siendo que la paga 
y buen trato lo merezcan. Tiene quien la 
garantice. Informan en Escobar 92. 
12-129 4-14-
T R E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -
carse, dos de criadas de mano 6 manejado-
ras y no tiene Inconveniente en ir al cam-
po y la otra de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Saben cumplir con su 
ob l igac ión y tienen quien responda por ellas 
Informan en Egido 9. 12.131 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en H a -
bana 59. ^2.130 4.14 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E Ñ A ~ C O -
cinera yrepostera peninsular, en casa de 
comercio ó particular. Tiene ou'.en la ga-
rantice en su trabajo y en su conducta. I n -
forman en Progreso 34, altos. No duerme én 
la colocación. 12.143 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
Saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan en Ber-
naza, 89. 12.142 4-14 
S E S O L I C I T A un cocinero que len^a bue-
nas referencias, se dan tres centenes de 
sueldo é informarán en Reina 39, de 8 á 
10 de la m a ñ a n a y de 3 á 5 de la taa-de. 
12.141 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó criada de mano. 
E s car iñosa con^l'os n i ñ o s y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene buenas recomenda-
ciones y entiende algo de costura- Infor-
man en Amargura 37̂  12.140 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y e s t á muy 
práct ica en el país . Informan en Apodaca 
17. Sabe coser un poco á mano y á m á -
quina^ 12.139__ 4-14 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A D E S E A ~ C O -
locarse. No tiene inconveniente en ir al 
oampo. Informan en Vil legas SI. 
12.138 ' 4-14 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse' en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien lo garantice. Informan en Obra-
pía 81, bodega. 12.136 4-14 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano, entiende 
algo de costura, y la otra de manejadora. 
E s car iñosa con los niños, en la misma una 
cocinera que saben cumplir con sus obliga-
ciones. Informan en Inquisidor 29. 
12.137 4-14 
S E S O L I C I T A una s e ñ o r a que cosa y que 
ayude, á los quehaceres de l a casa. Sueldo 
regular. Debe traer buenos informes. Te-
jadillo- 36. 12.090 6-12 
F A R M A C I A . — S e iieceaita un aprendía 
adelantado y que tenga buenas referencias. 
Informarán en San Rafael esquina á Cam-
panario, botica. 12.118 6 -12 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se solicitan uno ó dos comanditarios 6 ge-
rentes. Aguiar 91, de 5 á 6. . 
12.104 28-12 Ag. 
AGENCIA de criados y trabajado-
res, "La Primera de Aguiar," O'Rei-
Uy 13.—Teléfono 450.—Alonso y Villa-
verde. 12.057 13-11 Ag. 
S E S O L I C I T A una criada de umno y que 
ayude á . atender los n iños . H a de ser pe-
ninsular, que lleve a l g ú n tiempo en el país . 
Acosta 43, (segundo piso) Sueldo, tres lu i -
ses. 12.023 6-11 
C A B A L L E R O solo y formal, desea encon-
trar una habi tac ión amueblada, alta y fres-
ca en casa decente. Dirigirse, dando precio, 
á "Cuarto" de esto periódico. 
12.022 6-11 
UN SOCIO C A P I T A L I S T A ne solicita para 
una nueva empresa que se relaciona con la 
a l imentac ión de. l a gente trabajadora, su-
ministrar comidas baratas. Tiene gran por-
venir. Dirigirse por carta á D. F . , adminis-
tración de este periódico. 12.040 8-11 
SI U S T E D D I S P O N E de ocbo 6 diez mi l 
pesos y quiere hacer un buen negocio, pase 
por Virtudes 125, ó dir í jase por correo á 
A. Castañeda, con ponerse usted al habla 
con este señor, y ver el negocio, no pierde 
usted nada 11.899 8-9 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SRA. P E N I N -
/ sular, de manejadora ó criada de mano; es 
muy car iñosa con .los n iños y sabe coser. 
Tiene buenas recomendaciones da casas de 
comercio. I n í o r m r á n en Suárez 1. 
11.893 8-9 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece Dará llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís." Obispo 80. tienda de ropas. g r c 
" E L AMPARO" 
Centro general de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Agniar 84.—Teléfono 
486.—Apartado 966. 
11-474 2C-2 Ag. _ 
AVISO 
Se desea saber el paradero de R a m ó n 
Abades Moreyra, natural de San Tirso de 
Mánduas , Ayuntamiento de Silleda, Ponte-
vedra, que por haber fallecido su señor pa-
dre, R a m ó n Abades y reclamarle su señora 
doña María Neyra Golmar y familia 
Francisco Pichel, Teniente Rev 85. 
11-107 15-2 6J1. 
L o d i c e n t o d o s 
Y está Tudversalniente reconocido q s « par» ion 
niños débi les y raquíticos, madres norriosas y ex-
haustas, y hombres dalgados 7 pál idos no hay medi-
eomento ó alimento que nutra,' restauro, forta lo ío* 
y d i vigor a l sistema como lo hace l a 
Bl Aeelt» d» Hírado de Baoaléd por £xceY«ficta. KB «1 qns recetan los médicos en BTW familia!} v 6n s*. 
práctica para 1» A N E M I A y todae las enfertoedadé» Ertéanantés , para los "Resfriados, Tosea, l'isie, Pulmonía, 
Bfóuqtdtís, Asma, Escrófula y en todos los desórdenes de la Sanfre. Para probar sus grandes méritos y lo c*d hará, 
por Vd. como lo ha hecho coi\ IOB demis, puede censefoir © 
ettTiaade tm nombre y direocién al 
. , r:>r- M - J O í m » O N Í i Ot>i«»t»e> 5 3 . n a t m n a . 
^ ^ A. ^ r t a an UU, 1M farmMUi al pmdo de y , ^ « i t á ^ » y ^1 í r ^ . c o . p l a t a • « p H l f i o l . . . . 
El mejor vino del mundo es el Rio ja 
marca LA KÍOJA DEL HOYO. Depó-
sito en la Habana: Amargura 61, 
8-12 
U n e x o c a t e d r á t i c o 
versado ^ los sistemas do e n s e ñ a n z a espa-
Rol. amerloano y cubano, con conocimientos 
l eór lco -prác t i cos de contabilidad, solicita 
dest inó en casa de comercio ó en ingenio, 
.•ninprometiéndose á educar á los hijos del 
dueño. In formarán en la Admin i s trac ión 
de este periódico. G-
M0 S O M C I T A N ngentea que qniernn r c -
¡ ¡entar & una sociedad muy conocida y 
Se mucho crédi to; so solicitan en Tejadillo 
4 5 Se les dará buena comis ión. De 8 á 10 a. 
m. de 12 á 5 p. m. 10.585 26-18 J l . 
CO'CINBRO.—Se Hollcita uno que seu ma-
Úorquín, para cocinar en B a t a b a n ó ; ha de 
saber loor y escribir. Darán razón en esta 
rui . lad, San José 8, altos. 11.588 15-3 
G R A N NEGOCIO.—Se vende In mejor ca-
sa de huéspedes do la Habana, situada en el 
punto más céntrico, lujosamente amuebla-
da También se admiten proposiciones para 
formar sociedad. Dirigirse por escrito á A. 
V., "Diarlo do la Marina. ' 
12.052 S'1X— 
F N GUANABACOA.—Por retirarme del 
comercio temporalmente, vendo mi « « « « U » 
v acreditada bodega 0 0 h ; O ^ M ó e ^ aflO» d« 
resldenela en ella) también vendo la d m a 
5 al comprador le conviniere. 1 " ^ ™ 6 
6 a, m. á 5 p. m. en la ca lo de San Joa-
qu ín 60. Guanabacoa. l,1-0!'' ¡Ui* 
i, \ MPARIÍLÍLA 18.—Se vende eHta OBM «I-
tuada en punto céntr ico y i m p u e s t a de a -
tos. bajos y entresuelos, con doce espacio-
sas habitaciones, servicio sanitario moderno 
completo, y agua redimida. Informarán: C u -
ba 140 .bajos. 11-917 8 - i _ 
B A R B E R O S , j ; B u e n negoelol!—Se vende 
una barbería con magníf ica clientela, cuatro 
sillones, bien situada. Informarán: Obispo 
y Oficios, L a Bolsa, Te lé fono 300. Habana. 
11.902 s'9 
Dinero é Hipotecas. 
DAMOS DINKRO A L 7 por 100 
sobre buenas casas en la Habana. P a r a el 
cambo también lo tenemos al 1 por 100. I n -
forman L a I lua y Bertrán, Aguiar 41. 
12.325 4-17 
El ti H I P O T E C A . — E n primera facilito tres 
mil pesos oro americano, a l 7 por 100; 
13.500 posos, vendo una casa moderna, .pró-
xima al parque de San Juan de Dios, de 
alto y bajo, independiente, compuesta de 13 
habitaciones, baño y servicio sanitario; no 
tiene g r a v á m e n e s . Informan en Es tre l la y 
Angeles, de 12 á 4. F . Arango. 
18.161 6-14^ 
D E S D E SWOO H A S T A $20e.000, al «Vi por 
100, se dan con hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, p a g a r é s y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San José 30. 12.177 4-14 
$10.00©.—Se dan en hipoteca ai 7 per 100, 
sobro finca urbana en la parte céntr ica de 
la ciudad, no se trata con corredores. I n -
formarán en Neptuno 120, de 9 á 11 ele la 
mañana. 12.117 4-12 
Habana n. 124. 
Casa de modas, se traspasa la ac-
ción al local y se liquidan baratísimos 
magníficos sombreros, pamelas y car-
gadores. Solo por este mes. 
11.851 13-8 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la m á alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana, be 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 11.924 8-9 
fleta 
H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedadett del estoma-
go 6 intestinoH y en toda clase de enfer-
medadeR crftniens, tanto de sefioras como de 
caballeros—Tratamiento especial en la I m -
ponencia y Debilidad. Asesara la curación 
de las diarrean por antiguas que sean. 
No visita.—Solo consulta de 9 á 11, en 
Obrapfa 57, endu consulta 1 peso, los inedi-
enmentos gratis. 
10.712 26-19 J l . 
SOLAR.—Duplique su dinero en dos aBos. 
Por 150 centenes, parcela de 10 x 28 metros 
á media cuadra de la Calzada de Zapata, 
libre de todo gravamen. Dirigirse á J o s é 
R. B. San Miguel 168. 12.353 4-17 
S E V E X D E un puesto de frutas, viandas 
y gallinas; casa muy barata y con buenos 
inquilinos, situado en la calzada del Monte, 
en el precio de cuatrocientos pesos. I n -
formará Domingo García, Inquisidor 29. 
12.3fi8 4-17 
F A R M A C I A E X V E N T A . — X o pudiéndola 
atender, por razón de enfermedad, se vende 
la Farmac ia Cosmopolitanau San Rafael 11. 
Los que busquen ganga 6 no dispongan de 
capital, que no se molesten en vena-. 
12.371 4-17 
GAXGA.—-Se vende un puesto de aves y 
huevos, en el Mercado de Colón, por no po-
derlo atender su dueño. Vil legas 14. 
12.359 8-17 
S E V E X D E X en ?7.000, la» dos casas de 
Es tre l la 41 y 43, entre Angeles y Rayo, l i -
bres de todo gravamen. Informarán en P. 
Alfonso 146. 12.344 4-17 
EN $11.000 VENDEMOS 
una casa de alto y bajo, independientes, s i -
tuada en la calle de Tenerife y que produce 
23 centenes. Informan L a R ú a y Bertrán , 
Aguiar 41. 12.326 4-17 
EN EL MALECON 
muy cerca de él, vendemos una preciosa casa 
de alto y bajo, independientes, que produce 
30 centenes, L a R ú a y Bertrán, Aguiar 41. 
12.324 4-17 
EN VENTA TENEMOS 
casas de todos precios en é s t a y sus barrios. 
Igualmente vendemos parcelas de terrenos 
en Ayes tarán , Infanta, Carlos I I I , Vedado, 
Jes í í s del Monte. Cerro y Palatino. Infor-
man L a R ú a y Bertrán, Aguiar 41. 
12.323 4-17 
C A L Z A D A D E L A V I I I O R A . — U n a cuadra 
antes del paradero del e léctrico, se alquilan 
las casas acabadas de fabricar, n ú m e r o s 
641 y 643. Informan en el número 582. 
12.364 8-17 
NEGOCIO POSITIVO 
Véndese en inmejorables condiciones un 
café bien situado. Informe, J . D. Torre, Ofi-
cios 70. 12,299 4-16 
S E V E X D É X . — ^ cosas en buenos puntos, 
desde $6.500 hasta $25.000 oro ; también se 
dan en hipoteca $1000 oro, al 8 por 100 anual 
acumulando los intereses por 2 ó 4 años . 
Informan en Tacón 2, de 2 á, 4. J . D. Men-
daro. 12,295 4-16 
G A X G A . — E n #ÍM>CO una cnsa en la calcada 
de J e s ú s del Monte; en $10.000 una de esqui-
na en la Víbora con jardín; en $4,200, una 
cerca de la Iglesia de la Salud; en $3,600, 
en Compostela, en $3.200 en Habana. F . M. 
A. Habana 248, altos, de 8 á 10 y después 
de las 6. 12,278 4-16 
E X L A A V E X I D A E S T R A D A P A L M A 
Se venden los salares n ú m e r o s 16 y 17, de la 
manzana 1, con frente á dicha Avenida.— 
José Abeleira, Rie la 2, altos. 
12,212 8-15 
S E V E X D E un precioso solar con arbole-
da, de 20 por 51 metros, en J e s ú s del Monte, 
calle de San Indalecio, casi esquina al P a r -
que de San Joaquín, á dos cuadras de San-
to Suárez y de la Calzada. J o s é Abeleira, 
Riela 2, altos. 12,211 8-15 
V E X D O . — U n a casa en la calle de E s t é -
vez, en $5.500, otra en Esperanza en $3.600, 
otra en Habana en $5.500, otra en Jesús Ma-
ría en $15.000 nueva; otra en Lealtad, $4.500 
otra en Maloja en $7.500, otra en Obrapía en 
S8.000 con agua redimida. Tacón 2, de 12 á 
3. J . M. V. 12.199 6-15 
V E X D O . — U n solnr de esquina en el Veda-
do, en la calle I frente al mar, entre las lí-
neas de subida y bajada y l a Calzada. Ta-
cón 2, de 12 á 3. J . M. V . 
12.200 6-15 
V E D A D O . — S o l a r de esquina de 22|00.00 
por 50 metros, cercado de maniposter ía , á 
dos cuadras del cruce de ambas l íneas y á 
una cuadra de la calle 7, calzada. Impon-
drán en Teniente Rey 67, café Guinart. 
12.203 8-15 
G A X G A . — P o r tener que dejar el pnls, se 
cede en buenas condiciones, la fábrica de 
corsés O'Reilly 27, y el privilegio de í a b r l -
eaeión exclusiva del Corsé Misterio. Infor-
mes, en la misma fábrica. 12,257 4-15 
V l i M i O lá estsa mfis fresca y ventilada de 
J e s ú s del Monte, 20 pasos de la calzada, 
gran portal, espléndido z a g u á n , con reja á 
la gran sala; y gran cancela; buena saleta 
gran patio, jardín con 5 cuartos á cada la-
do; trspatio con árboles frutales, 840 varas 
planas, l iana 10 centenes. J . Espejo, O'Rei-
lly 47, de 2 á 4. Tiene m á s altura que la 
Víbora. 12.252 4-15 
\ ÍOXDO.—lina eawa fraude en al calle de 
San José , de dos ventanas, con sala, saleta 
y nueve cuartos, 'casi toda de azotea, buen 
patio, etc., $9.000. Ot ra en Misión, sal/i, sa-
leta, y 4 cuartos, de azotea y. teja on $4.500 
E s p e j ó , O'Rei l ly 47, de 2 á 4. 
12.253 4-15 
SB V E N D E un gran taller de lavado ft 
mano, situado en el centro de esta capi ta l , 
con mucha y buena m a r c h a n t e r í a . I n fo r 
mai An on Inquis idor 2\). Domingo G a r c í a . 
12.239 4-15 
SE V K X D E — E n f?:{.70O una cnsn situada 
entre las calles de Cienfuegos y Somoruelos 
tleno sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
b a ñ o , suelos finos, y de azotea, gana 6 cen-
t é n e s , puede ganar más . Informes, A . Caba-
l lero, J e s ú s M a r í a 122, altos, de 1 á 4. No so 
t r a t a con corredores. 12.243 4 - l i : 
8 E V E X D E N dos casas sin Intervenc ión 
de corredores, una en Cristina, $4.000 y 
ol.ra ei) Santo S u á r e z , calle de Dolores en 
$3.000, Para Informes y t i tulación. Merca-
r en" ; 4, accesoria B. Juan Fernández Pu lg 
12 .121 _ „ _ .411_1_ 
ILir^XM-inosi.—Se vende un elegante y bleu 
montado saldn, con local para familia; y 
CltrieB que manda la sanidad; patente paga 
por un año. Todo es nuevo. Informan todos 
los días de C á 8 a. m. yl do 5 á 10 p m, en 
San Miguel 224, A. Francisco Fernández . 
S E V E N D E 
Un solar yermo, en Puentes Grandos, calle 
de P ó r t e l a esquina á Armenteros, á una 
cuadra del Puente de Hierro y de la prolon-
gac ión del t ranv ía e léctr ico , de 533 varas 
planas, equivalentes á 383 metros 22 cent í -
metros. Ultimo precio, cien centenes libres 
para el vendedor, reconociendo el compra-
dor 246 pesos 95 centavos de censo. E l te-
rreno es propio para dos casitas de obreros, 
por estar á una cuadra de la fábrica de pa-
pel. Sin in tervenc ión do corredores. Inor-
marán en Cerro núm. 613, altos, de 12 á 1 
y de 5 á 7. 11.705 13-7 Ag. 
B O D E G A . — S e vende una barata y en i n -
mejorables condiciones. Darán razón en la 
vidriera de tabacos del café "Europa." 
11.770 15-7 
D E V E N T A 
GANGA POR POCOS DIAS 
Una casa construida con bloquea de ce-
mento, de tres cuartos, sala, comedor, co-
cina y baño, en un solar de 65 por 121 piés. 
Tres chalets de tabla cada uno con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño, en 
solares de 40 por 134 piés . 
Todas estas casas e s tán libres de g r a v á -
men y pasarán por delante de ellas los 
carros e léctr icos , cuando la Compañía cons-
truya su proyectada línea, por la Calzada 
de Buenos Aires y la callo del Salvador á 
Palatino, lo que será muy pronto. 
Vendo además 70 solaros, sitos de ambos 
lados de la calle del Salvador, á uno y dos 
pesos el metro cuadrados. 
V é a s e conmigo si desea aprovechar de 
una buena oportunidad para comprar á 
precios de ganga, casas 6 terrenos de in-
mejorables condiciones. 
L. G. CONE 
P R A D O 111. H A n A X V . 
11.556 15 3-Ag. 
S E V E X D E un fae tón de forma elegante, 
casi nuevo, limonera avellanada, caballo de 
tiro, sano, joven, muy noble y de buena fi-
gura. Precio: 90 centenes. Habana 160, A. 
12.316 4.16 
CARRUAJES EN VENTA 0 CAMBIO 
Hay Duquesas, Mylords, Familiares, 
Tílburys, Faetones, Coupes, Dog-cart, 
etc., etc.—Los familiares, Tílburys y 
Faetones ^Habana" del fabricante 
'Babcock," solo los hay en esta casa. 
Se ^admiten cambios.—Salud núm. 17. 
12.321 8-10 
SE VENDE un familiar que caben 
ocho personas, muy fuerte, de zunchos 
de goma muy barato. Cuba 106. 
12.229 . 4-15 
EN 40 CENTENES vende Salas un 
familiar muy fuerte y nuevo. San Ra 
fael 14. 12.230 8-15 
S E V E X D E un milord, un familair, un 
faetón ,un t í lbury, un traps, un carro, una 
guagua, un carro de conducir cadáveres ; se 
admiten coches y carros para su venta. 
Monte 268, esquina á Matadero, Tal ler de 
Carruajes frente de Estani l lo . 
12.2-15 8-15 
BOGUIS, acabamos de recibir de to-
das formas y muy baratos. SALAS, 
San Rafael 14. 12.23i 8-15 
SE VENDE 
Un automóv i l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. Informan en Consulado 
67, Muñoz. 12.224 15-15 Ag. 
No compre usted coche sin ver los 
que tiene Salas si no le gustan él le 
pide el que usted desee, ahorrándose 
un 25 por 100 en el precio. San Ra-
fael 14. 12-218 8-15 
S E V E X D E un B u R s y de lo mclor en su 
clase, y una yegua sana, sin resabios y de 
mucha condición, con una limonera fran-
cesa. Informan en J e s ú s del Monte 343 
12.188 4-15 
SB V E X D E una enrretllla de frutas, he-
lados y dulces "fija"; se le garantiza de 
ganancia de dos á tres pesos. Se vende por 
no poderla atender su dueño. Monserrate y 
Obrapía. 12.003 8-11 
TRONCOS Y I . IMOXRnAS.—Bri l lante sur-
tido en arreos franceses, precios incompara 
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca 
bailo Andaluz," (No Potro). 
12.042 28-10 Ag. 
% ímm 
S E V E X D E X 18 d 20 novillas reeentiuas 
y próximas , garantizadas como buenas 1 
cheras; 10 yeguas, 1 semental criollo, bu 
na añojer ía y 2 yuntas; Aguiar 63, frutor 
informarán. 12.360 4-1-rla. 
U X A V A C A rec ién parida con su cria, •( 
vende en la finqulta " E l Carmen," situada 
frente d\ paradero Los Pinos, del Ferroca-
rr i l del Oeste. 12.194 -i-io 
POTROS.—Se venden siete potros nacidos 
en el país , de caballo y yeguas de K e n t u -
cky, raza trotadores, son superiores, pro-
pios para sementales de diez yocho á vein-
te y cuatro meses. E n los corrales de José 




Gaspar Villarino y Comp. 
[ P E T E X C I A E N SU GIRO 
31 
as» 
calle ile SUAREZ 45. entre A i i o t o y e i ^ 
Telé fono 1945. 
Unica de Gai 
SIN COM 
PrístuiHO y compra 
Alhajas do oro, p la ta y piedras precios* 
Mueblon, objetos do ;irte, ropas y ioda alai 
de objetos convenientes. " 
E a venta 
Un arsenal, enc ic lopéd ico en existencia» 




sombreros de j ip i j apa , castor y pa j i ta dosíu 
50 c e n t a v o s . — T ú n i c o s , capas, abrigos, cluiifti 
de blonda y burato y ropa blanca de ¡oda» 
clases.—7,000 relojes desdo un peso. • 
P E E C I O S SIX COMPETENCIA 
Suárez próximo al Camjio ile Martí 
11.102 13 3 - A K ^ 
i l l IB 
A N T I G U O S 
GRAN SüifflDO I)E MUEBLES -
antiguos estilo, colonial é Imperio y otro» 
varios estilos, y todos de mad.-ias do c-ioha 
y palisandro, con Incrustaciones de inarill 
y bronce. * 
Magníficos espejos dorados y do caoba, 
adornos de bronce y muchas curiosldadeS 
que pertenecieron á antiguas lamillas 
esta Isla. 
Compramos toda clnso do muebles, espe-
jos, estatuas de bronco, obj tos (i.- porcela* 
na, cristal, bronce y toda cla.su do ouriosl-
dades antiguas. 
También nos hocemos cargo do restaurai 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época qn» 
sea. 
Neptno 168, Teléfono 1,820. 
Planchas, papel, cartulinas y efec* 
tos fotogTáficos á precios nunca vistos, 
OTERO Y COLOMINAS 
V E I V T A D E M U E B L E S — i ' o r embarcarse 
para c\ campo una fami l i a , so voiulen baras; 
t í s i m o s , los muebles do una casa, piano,' 
juego de sala, cuarto, etc. Neptunu 2.. ., 3) 
bajos, entre Hosp i t a l y Espada. 
12.093 6-12 11 
PIANOS de alquiler á tres peso» 
pla ta ; afinaciones g ra t i s ; todo el mundffl 
puede tener piano con la casa ¡SALAS. 
SAN R A F A E L 14. 
12.061 8-11 I 
V E D A D O 
J núm. 9 bajos. Se venden 5 bailaderas da 
medio uso, en $42-40. 
12.045 S - l l J l 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía, 
O T E R O Y C O L O M I N A S 
SAX R A F A E L 32. 
A 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18 y 20 CENTE-
NES, VENDE SALAS AL CONTADO 
O A PAGAR UNO MENSUAL. SA-
LAS, SAN RAFAEL 14.—PIANOS 
DE ALQUILER A TEES PESOS. 
11.909 s .m $ 
SK VEXDETV 2 rdnnon biiratoit, en L a m -
paril la 72 darán razím á todas horas. 
11.966 13-10$a 
PIANOS RICHARDS 
los mejores del mumlo, los vende 1c 
casa S A Í J A S , San Rafael 14, pianos de 
alquiler á tre.s pesos plata. 
11-922 S.9 
m si raw i 
Nadie compre muebles sin antes visitar 
la fábrica de Gi l , Virtudes núm. 93. Graá 
existencia de todo. E l que visita esta casa 
no sale sin comprar y queda complacido. 
Hay de todo y para todos los gustos. \Í£ 
Especialidad en juegos de cuarto, de má« 
jagua, meple, gris, nogal, cedro, etc, lo mis-
mo de comedor, y piezas sueltas. Surtido' 
general de cainitas de soltero, linas, ú l t ima 
novedad ,de 3 centenos en adelanto, con bas-
tidor, lo mismo medias canias, á 4 centones y 
cameras de 6 centenes en adelante. Se hace 
por encargo todo lo que se pida sin compro-
miso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita, por gusto, á la fábrica de Virtude» 
núm. 93, Teléfono número 1225. 
r 11.101 13-22 J l . 3 
C A J A P A R A C A U D A L E S 
E n 9 centenes se vende una de poco uso.' 
Oficios 48, altos, Puente. 
^ 11.901 8-9 -
P O R A L S E X T A R S E iinn fnmilla, «e real i -
zan los muebles de una casa en Animas 151, 
bajos. 11.869 8-9 _ 
b o s C I L I N D R O S C m r t X O S 
d e S D S S O I N e s t á n á l a 
v e n t a 
P . D G b A P O R T E , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
12133 312-24^^. 
LA PULSERA DE ORO 
L a casa que m á s barato vende.—JoyertS, 
plater ía y Optica, de V. Díaz y Hermano. 
NEPTUNO 63, A, ESQ. A GALIANO. 
11.514 26-2 A g . 
C A B A L L O S — R e c i b o nna magnifica. e«-
coglda partida de C A B A L L O S F I N O S de 
mucho brazo, cosa superior, que podrán ver-
se en mis corrales el 17 de Agosto. Se ven-
derán buenas parejas y también solos. No 
compren sin verme. E. CASAUS, Concha v 
Cristina. Te lé fono 6032. 12.116 6-12 
El lunes 16, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrales. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
á Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 l - A g . 
F A R U I C V D E B I L L A R K S . ~ l L o n bny nue-
vos y do. uso, so venden y a lqu i lan . Efectos 
especiales para los mismos recibidos direc-
t a m e ú t e do Francia . Vda. é Hi jos de ,). For*; 
teza, Teniente Roy 83, f rente a l Parque del, 
Cristo. 11.085 26-25 J l 
•os que deseen comprar, hacer O compo* 
no,- una prenda á la pe r f ecc ión v á módico. 
precio, d i r í j a n s e & Villegas 51, entre Obispo 
y O'Uell ly . Se compran br i l lan tes , oro y 
p l a t ^ — F é l i x Prendes. 
C 1601 l - A g . 
ñ i m ? m u 
Juegos de sala, hechos á mano, fa-
bricación de la casa Salas, buenos, 
Reina ^Regente, Luis XIV, Consuelo, 
Renacimiento, de caoba, majagua y 
roble, los vendemos más baratos que 
nadie. SALAS, San Rafael 14. 
12.3.69 8-17 
B U E X A O C A S I O X — S e venden mny bara-
tos todos los muebles do una casa, juego de 
sala Lui s X I V , casi nuevo, juego de cuarto 
y de comedor, cuadros, lámparas y varios 
muebles más en ganga. Tenerife 5 
12.363 S.JY 
P I A X O S D E E S T E L A — P e venden fi p t a ^ i 
y. al contado. Se alquilan do varios fabrican-
tes, desde cuatro pesos al mes. Casa de X I -
qués. Galiano 106. 1 2,261 4-15 
GAXGA.—Se vendeu Iníi exiatenelaM de 
una casa de compra y venta, 6 se hace ne-
gocio con la casa. Todo se da por un tercio 
de valor. Informep San Ja 14, Rastro. 
Í 2.2 28 A.X& 
SE VENDE 
una m á q u i n a de hacer tabacos. O b r a p í a 1» 
c a r p i n t e r í a . 12.327 i l Í ! E ¿ 
MOTOR » K A L C O H O L Se vendo un mo-
tor de aicohol do 7 caballos do fuerza con 
solo un mes do uso. Costó nuevo, $ló0 ame-
ricanos; .so le da barato. D i r i g i r s e "Motor 
Apar tado 943. Habana. 12.241 S-15 
R E A L t 2 A C I O \ . — P a m rte«oenii«r el loi-'̂ > 
so venden muy baratas las existencias, con-
sistentes on efectos cléci i-Icos y iio gas i n -
candescente, jabones, bombil los, fonógra-fos 
y otros efectos y los armarios. F . L . de Y'»* 
ruér , Neptuno 19 12,179 i í h i í — 
T E J A F R A N C E S A 
acaba de llegar un cargamento de 
500.000, lo cual avisamos á nuestroa 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
_ i i . 4 0 5 _ 26..l:Ag-' 
Tnnqne» de hierro «lejule ür» pipan hasta 1> 
hier ro corr iente y galvanizado, y 25 liaran 
das, para el Cementerio, para persona ma-
yor y n i ñ o s , y 10 barras de ganchos para» 
os t a m a ñ o s . Zulueta carnicería , de vari 
J . Prifeto. 10.60' 26-18 J l . 
IvprenU y hlercoiipia del blAUIl) M ^ MAR)§ 
tJiNJÜHlííTiil liBY Y P J R A P U 
